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J J I J t E C C J O F Y A D M m i S T I t A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A S j a L Í B * A 
Unión Posta! 
meses |2l-20 oro | / 
í11-00 * l i s ia í s M a . | 
Id. 
] 2 meses }13.00 plata 
6 id 8.00 id, 
3 Id M .m 4.00 id. - i 
12 meses |14.00 plata 
6 id " 7.03 i i . 
3 id 3.75 id.. 
De anoche 
M a d r i d , Agosto 1 2 , 
D E N U N C I A S D E L A P R E N S A 
C o n t i n ú a la prensa de esta Cor t e l a 
c a m p a ñ a c o n t r a los supuestos m a r t i -
r ios apl icados á los presos de A l c a l á 
d e l V a l l e (Cád iz ) , h a b i é n d o s e con t a l 
m o t i v o a b i e r t o u n a i n f o r m a c i ó n p a r a 
esclarecer los sucesos denunc iados . 
H U N D I M I E N T O 
E n u n a m i n a s i t uada en l a zona de 
H u e l v a se ha p r o d u c i d o u n h u n d i -
m i e n t o . 
H a n s ido e x t r a í d o s u n m u e r t o y c i n -
co h e r i d o s . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n co t i zado , en l a B o l s a las 
l i b r a s es te r l inas á 3 4 - 8 7 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
T E N T A T I V A F R A C A S A D A 
Nueva Y o r k , Agos to 1 2 . - S e g ú n los 
despachos r e c i b i d o s hoy de E x t r e m o 
O r i e n t e , h a f racasado í a t e n t a t i v a de 
l a e scuadra de P u e r t o A r t u r o p a r a 
us i i rse con l a de V l a d i v o s t o c k , pues 
los buques que no r e g r e s a r o n a l p u e r -
t o de d o n d e h a b í a n sa l ido , h a n t e n i -
d o que dispersarse y d i r ia r i r se sobre 
p u e r t o s neu t r a l e s á bas tan te d i s t a n -
c ia unos de o t ros . 
M A S O R O P A R A C U B A 
E n el vapor que s a l d r á de a q u í m a -
ñ a n a se e m b a r c a r á pa ra la H a b a n a 
o t r o m i l l ó n y m e d i o de pesos en o ro . 
P E R D I D A D E U N C R U C E R O 
J A P O N E S 
L o n d r e s , Agos to i 2 . - - E l c r u c e r o 
J a p o n é s K a s u g a , que se a n u n c i ó e r r ó -
n e a m e n t e haberse h u n d i d o e l d í a 3 , á 
consecuencia de haber chocado c o n -
t r a u n a m i n a s u b m a r i n a , h a s ido 
echado á p i q u e , pe rec i endo todos los 
q u e i b a n en é l , en e! c o m b a t e n a v a l 
Ü a J diu. 10, f r e n t e á P u e r t o A r t u r o . 
EBGO'OIJO P O P U L A R 
San r e t e r s b u r g o . Agosto 1 2 . — L a 
n o t i c i a d e l n a c i m i e n t o de u n he rede ro 
v a r ó n de l Czar h a l l e n a d o de j ú b i l o a l 
p u e b l o ruso que ce lebra c o n , g r a n d e s 
festejos e l fausto suceso. 
A l r e c i é n nac ido se le h a pues to el 
n o m b r e de A l e j o . 
E L A S A L T O A L " R Y E S H I T E T I N " 
K e w Y o r k , Agosto 1 2 . - - S e g ú n n o -
t i c i a s de C h e - F o o enviadas a l H e r a l d , 
los c h i n o s h a b í a n desa rmado el caza-
t o r p e d e r o ruso J t i / e sh i t e t in antes de 
que los japoneses lo abordasen; e l 
b u q u e es taba indefenso , con las m á -
q u i n a i n u t i l i z a d a s y d u r a n t e u n b u e n 
r a t o rusos y japoneses sos tuv i e ron u n 
r e ñ i d o e n c u e n t r o con p é r d i d a s p o r 
a m b a s par tes . 
L O Q U E SE D I C E E N T O K I O 
T o k i o , A g o s t o J Í ^ - . - A n ú n c i a s e que 
c i n c o acorazados y var ios o t ros b a r -
cos rusos h a n regresado á P u e r t o A r -
t u r o d e s p u é s de habe r s ido d e r r o t a -
dos el m i é r c o l e s , a l Sures te p o r la es-
c u a d r a d e l a l m i r a n t e T o g o . 
Los japoneses t u v i e r o n 170 bajas en 
los combates que s o s t u v i e r o n y !a do-
t a s u f r i ó a v e r í a s de poca cons ide ra -
c i ó n . 
Maseabado. á 105. Od. 
A z ú c a r de remolacha (de la actual za-
fra, ñ entregaren 30 días) lOs. 5.1i4c¿. 
Consolidados ex- in te rés . 88.1|16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español . 85.1i2 
Parts, Agosto 12. 
Renta francesa ex- iu te rós , 93 francos 
15 cén t imos . 
N o t i c i a s O o m e r c í a l e s . 
Nueva York, Agosto 12, 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel cotnercial, 60 d iv . 
4-00 á 4 ,^2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv, ban-
queros, f\ $4,85-40. 
Cambio» so ore Londres á la vista, & 
4-88.20. 
Cambios sobre Parfs, 60 d[V, banqueros 
A o francos 18.1|2, 
Idem sobre fiamburajo, 60 djv, ban-
queros, á 94.7{8. 
Bonos recristrado-i de los Estados Uni -
dos, 4 por 100. ex- in te rés , 106.1 ¡2. 
Centrlíucras en plaza, 4.1 [4 centavos. 
Centr í fugas N? 10, pol. 96, costo y ilete, 
2,1511G cts. 
Maseabado, en plaza, o . l l i l O ots. 
Azúcar de miel , en plaza, 3.7ilG centa-
vos. 
Se han vendido 10.000 toneladas. 
Manteca dei Oeslt! ea tercerolas, f l 3 - 20. 
Har fn« patento Minnesota. A $6.00. 
JLondres, Agosto 12. 
Azúcar cent r í fuga , pol. 96, ¡t l i s . O.c? 
L a s s e ñ o r a s y e l p ú b l i c o c o n t e s t a r á , d e s p u é s q u e v e a n y 
c o m p r e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , q u e p o n o 
EITRMftTí íMlI i LJ 
á G U I Á R 9 4 y 
v e n t a e s p a c i a l p o r s u 
q u e p i e n s e y c o n o z c a , 
d e l c o s t o : 
C o r t e s d e B l u s a 
p u e s c u a l q u i e r a , a p o c o 
r a q u e se d a n á m u c h o m e n o s 
3 cíe i 
á $2 -0 í j 
C o r t e s d e O r g a n d í p a r a v e s t i d o , c o n 1 1 v a r a s á $ 1 - 0 0 . 
Se l i q u i d a u n g r a n l o t e d e C o r s e t s c u y o p r e c i o es d e 
T E E S p e s o s , a l Í n f i m o p r e c i o d e $ 1 - 0 0 , 
E i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
i m I i L E 8 , " i m r 91 y 96, efe OSisp y Otirap, 
E s t a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a en g e n e r a l , - - A n t i g u a casa de S O L I S 
de S. B l i J i Y , calle H a b a n a 75.—Recibe constantemente de I03 centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
SUAREZ Comp. 
O'REILLY, 56 _jM38.-Teléf. 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y aus t r íacos no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de m i m b r e que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los ar t ículos de fantasía , 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas, 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAÑOS Y FEECIOS 
Notable rurtido en iámpaias para luz eléctrica, gas 
/ luz brillante y preciosos farolitos para cuarto. 
' El más rico, como el trabajador más modesto puede 
comprar en esta casa, Hay para todos. 
También construimos muebles en el estilo y forma 
que se nos ordene. " 
Hacemos las remisiones de pedidos a todos los pun-
tos de la íala, 
Nuestros precios, p or comparaciones hechas, son los 
Vií\s «comodados que se pueden encontrar, 
S i i á r e z £ Ca. O ' R E I L L Y 5 6 y 5 8 
Te l é fono n ú w 6 0 4 . 
BANCO ESFAfOL DE IA ISLA DE CUBA. 
Negoc iado de A j u n í a m i e n t o 
P L U M A S DE A G U A . 
3? t r i m e s t r e de 1 9 0 4 . - - U l t i m o aviso . 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua; que, vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Junio último, para el pago sin recargo 
de los recibos de) Segundo Trimestre, se les 
remiten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de lo? inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83. de diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en el término de tres días hábiles, que 
terminarán el día 15 del presente mes; advir-
tiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incursos ios que no hayan 
llenado ese requisito, en el recargo de cinco 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1835. 
Habana. JO de Agosto de 1904. 
El Director, 
I . Fol ledo. 
Pubiíquese E) Alcalde Municipal, 
D r . R a m ó n O ' F a r r i l l . 
C-159? 5-11 
R E P U B L I C A D E CUBA, 
A Y U N T A M I E N T O D E L A M A B A N A 
Departamento de Hacienda. 
CONTRIBUCION POB FINCAS URBANAS. 
Primer Irimeslre de l'JOi á 1005, 
Vencido el plazo se Talado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y t r i -
mestre expresados, se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento de lo norevenido 
en el artículo V I I de la Orden número 501 de 
1903, se les concede una prórroga de ocho días 
durante los cuales continuará la cobranza sin 
recargo. Dichos ocho días comenzarán i cur-
sar eidia 11. terminando el 1S dei corriente 
mes. 
Desde el siguiente dia incurrirán los morosos 
en el primer grado de apremio y recargo de 6 
por ciento sobre la cuota, según está estable-
cido en el citado artículo VI] de la Orden nú-
mero 501. con cuyo recargo podrán satisfacer 
sns adeudos hasta el día 11 de Octubre del co-
rriente año. incurriendo después de vencido 
este término en otro recargo de 6 por 100, que 
con el anterior formarí el 12 sobre las respec-
t l -as cuotas. 
Habana agosto 9 de 1904.—El Alcalde Presi-
d ) ite, Dr, O-Farrill. c 1601 3-12 
LUIS TA BICHE, Presidente del Consejo de 
Familia de los menores D. Justo Antonio 
Juan Francisco de Villanueva, D, Emilio 
Ensebio Quintín de los Santos, D. José Ju-
lián Evaristo y D. Teófilo Pastor Oliva. 
Por el presente hago saber: que el citado 
Consejo de Familia, por motivo de necesidad 
justificada, ha acordado sacará pública subas-
ta las cuatro quintas partes de propiedad que 
los citados menores tienen en el terreno situa-
do en la calzada de Vives de esta ciudad seña-
ado con el nám" 163, donde existió una casa de-
mollifla por orden del Municipio, midiendo una 
superficie de trescientos noventa y cuatro me-
tros cuadradosy cuarentay ocho centésimas de 
metro y lindando por la derecha con la casa 
número 161 de dicha calzada de laipropiedad de 
D; Isabel Pérez Nava, por la izquierda con la 
número 165 de la de dichos menores y por el 
fondo con terreno de D. Juan N, Martínez, cu-
yo terreno ha sido tasado en tres mil nove-
cientos cuarenta y cuatro pesos ochenta cen-
tavos oro español; y cumpliendo lo acordado, 
anuncio al público la subasta de las indicadas 
participaciones de propiedad de los citados 
menores en el terreno de referencia, la cual 
tendrá efecto el día diez v nueve de Septiem-
bre próximo entrante, á las tres de la tarde, 
ante el Notario D. Pablo Hernández lapido, 
en su ofioinaestablecida enlacalle de la Obra-
pía n^ 4S; advirtióndo á los licitadores que no 
se les admitirá en el remate sih que hagan 
préviamente consignación ante dicho Notario 
del diez por ciento del valor de las referidas 
participaciones que se subatan, sin admitírse-
les tampoco proposiciones que no cubran su 
valor íntegro, hallándose los títulos de propie-
dad de los menores pendientes de su inscrip-
ción, cstándolo sí el de su causante, con los 
que deberán conformarse con arreglo á dere-
cho. Y para su publicación en el "Diario de la 
Marina'', expido el presente á diez de Agosio 
de mil novecientos cuatro.—Luis Tariche. 
9371 1-13 
Hambunro , 3 dfv . 5.1j8 6.3i4 
Estados Unidos 3 djv 10.112 11. 
E s p a ñ a . 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 22.3 ¡4 21.:]¡1 D 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extra iieras.—Se cotizan hoy 
como sigrue: 
Greenbacks . 10.5[8 á l ü . 7 | 8 
Plata americana , 
Plata española . 77.3j8 á 77.5,já 
Valores y Arciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Bco. Espl . á 77,5¡8. 
C O T I E A C i O N O F I C I A L 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77^ á 7734 


















A s p e c t o d e l a F i a z a 
Agosto 12 de 190i. 
AzíiGares.—Lz cotización de la remola-
cha en Londres- acusa firmeza y en los 
Estados Unidos ha habido 1]16 de alza 
por costo y flete, hab i éndose vendido en 
New York hoy, 10,000 toneladas al alza 
indicada. 
Esta plaza sigue sin va r i ac ión . 
Cbni6toa.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos so-
bre Londres v - P á r i s . 
Uotizamo'S 
Comercio Banquero j 
Londres 3 drv 
4'60 drv 







taoaientol^ hipoteca 110 l io 
Obligaciones l i i p o t e o ar i a s 
Ayuntamiento 2? 106% 109 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Ciení'uegos á Villaclara 
Id, 23 id. id 
Id, 1? Ferrocarril Ca-ibaricn 
Id. 1? id. Gibara S Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id, 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado , 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 10? 111 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes . N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna 77% 78 
Banco Agrícola,, 50 Sin 
Banco Nacional de Cuba 1 1 2 120 
Compañía do Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 93% 9734 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 101% 10634 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 202;̂ , 105 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 'i N 
Compañía Cubana Central R,au-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferroearri cte Gibara á Holguin., N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16 18 
ComnaSía del Dique Flotante N 
Ked Teietónica de la HnOana N 
Nueva-Fábrica de Hielo 90 Sin 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoaua jvj 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 12 de agosto de 1 : 1 0 1 . 
PUERTO DE_LA HABANA 
Movimiento de pajassros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres, Fany Acosta—Enrique Sastomenzo— 
Tomás Baluja. 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Miami, en el vp. america-
no Martinique. 
Sres. H. Ilunter—J. Hubel—\V. "VValker—S. 
Farden—A. Moceley—J. Monson—Sra. D. G. 
Gutiérrez v 1 n i ñ o - P . Ponce—S. Newton—V. 
Brito—G. A. Piper. 
Para Nueva Orleans, en el vap. amr. Loui-
siaua: 
Sres. Antonio Pérez—Sta. R, Maragliano— 
Thos B. Dickee—Annie Dickee Sra. H. M, 
Eenckley—Virgininia Benckley—Herbert A. 
Henry—Sra. Cecile Basanjon—Milton Love— 
Teresa Mart ínez-Sra . Dorotea Krupp—Anto-
nio López—Sra. Lydia Rosmer—José San Fe-
liz Wm. G. Bro-wn G. W. Anchett—E. S. 
Ford F. D. Whi la l l—Louis Remenf—Ella 
Monroe—Juan de la Meza Sra. J. G. d é l a 
Meza—Cecilio Rodríguez—Sra. C. R. Lindeau 
—Emilio R. Lindeau—Francisco Valdés—Hen-
ry Burnett—J. O. Parish—Chan Kee—Sra. A. 
J. Crowford—James G. Campell—H. Barron— 
Gonzalo Roig—Gufitavo Riog B. K. Paine— 
Pedro Martínez—J. J. Kent—G. Lacooix—A. 
D. Kirby—Achille Weseurot. 
Buques con registro abierto 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Placs. 
C. Hueso y Tampa, vap. araer. Mascotte, por 
G. Lawíon, Childs y Ca. 
Veracrúz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Cal-
vo. 
St. Nazaire y escalas, vp. francés La Norman-
díe, por Bridat M. y Ca. 
Bucmes despachados 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, norGalban 
V Ca. 
Con 229 tes. tabaco, 1 c. dulces, 112 hs. p i -
nas, 1 id. aguacates, 26 pacas esponjas, 
2.356 sjc azúcar,,8 c. tabacos y 16 bultos, 
muebles y efectos. 
C, Hueso y Miami, vp. amr, Martinique, por 
G. JUawton, Childs y Ca. 
Con 16 tes. tabaco y 37 btos., provisiones, 
frutas y viandas. 
H a n llegado cadenas de oro de var ios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
esti lo modernis ta . 
J . B O R B O L L A 
G O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
A 
P r o d u c e n i a mejor l u z . 
S E G A R A N T I Z A 
A u m e n t o de a l u m b r a d o . 
R e b a j a en las cuentas rtel fras. 
U n a L u z ' ' B L O C K " p r o d u c e 
SOO bujías d© fuerza. 
G r a n e x p o s i c i ó n d e ]o$ distintos modelos de 
l o s q u e m a d o r e s 
" B L O C K " 
U n i c o R e c e p t o r : A R T U R O G . B O R N S T E E N . 
TELEFONO 55.-OBRAPIA 24. 
L a M a i s o n B o v e r y , S osurs 
I A L D E 
de H . A . V E G A . Espec ia l i s t a , O B I S P O , S I 
A n t i g u a casa B a r ó . - P r e m i a d a en B u f f a l o y C h a r l e s t ó n . - E l a p a r a t o de g o m a 
b l a n d a e s t á r e c o m e n d a d o p o r la c i e n c i a m é d i c a , ú n i c o s en esta casa. 
es l a casa que m á s b a r a t o vende 
B R I L L A N T E S , 
P R E N D A S Y M U E B L E S 
y los hace también por encargo. Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso 
vengan á verlos. 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S P R E N D A S Y M U E B L E S 
v pagamos los precios m á s a l t o s . — F e r n á n d e z y Ruisanchez. 
NEPTTOO NUMERO 62, entre Galiano y San Nicolás 
C A S A E S P E C I A L E N C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S , 
l i q u i d a p o r i m i c l i o m e n o s d e l c o s t o , u n a g r a n c a n t i d a d d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n i n f o r m a r s e d e l a v e r d a d d e e s t e a n u n c i o 
c o m p r a n d o e s t o s a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e l o s c o r s é s , m a r c a 
I n i m i t a b l e y J J r o í t J D e v a n t . 
i ¿ C u í s o C a c a l l e % 
• D i b u j a n t e L i t ó g r a f o 
i E s t u d i o : G A L T A N O N t T M , 8 8 % 
c « t e « e 9 O 9 C 0 e 9 « « 8 « « « « « 9 « « « « e 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr, VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio | DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
E ! me jo r calzado a m e r i c a n o que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a en Cuba, es e l de 
P 0 N S & Ca,, Cuba 6 1 , 
cuyo solo n o m b r e es su f i c i en te g a r a n t í a para ios c o n s u m i d o r e s . Como se h a 
t r a t a d o de i m i t a r el ca lzado, l l a m a m o s la a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o hac i a las s i -
gu ien te s marcas : 
SH0E ^ 
77ichert^Gardiner| 
Pons& Ca. 1 
Parsons 
} a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o i 
pa ra 




y o t r a s un idas 
a l n o m b r e de 
P O N S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y b o m b r e s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
¿ P i d a n e n t o d a l a ¿ f á a b a n a y p o r t o d a l a S s l a d e C u b a 
LOS INCOMPARABLES Y CELEBRES 
C H O C O L A T E S o e M A T I A S L O P E Z 
P r e m iados con m e d a l l a de oro en todas las exposiciones de E u r o p a y A m é r i c a , De f a i n a u n i v e r s a l , son los p r e d i ' 
lectos d é l a s f a m i l i a s y el p ú b l i c o de buen gusto. U v a sola vez que se p rueben es sa/iciente p a r a n ó t o m a r o t r o . 
Son recomendables t a m b i é n p a r a las recien p a r i d a s y n i ñ o s déb i l e s . D e p o s i t a r i o gene ra l K A M O N T O R l i E G K O -
SA, A l m a c e n í s i u é i m p o r t a d o r de V í v e r e s y m o . s . « C 3 1 Í 3 1 . ' £ \ ; 3 _ 3 Í < S t Q O . — T o l é f 0 3 ^ . 0 3 0 . 
LA UNICA AGRADABLE Y MAS EFICAZ. 
Su uso continuado no impide la digestión 
Se vende en todas las buenas droguerías y 
farmacias. 
D e p o s i t a r i o g r a l , O B R A P I A 2 4 
A R T U R O ( i * B O R N S T E E N 
M i c i s a as is, m n a M . — ^ ^ A g o s t o i ¿ ae ^ y u ^ . 
iiiii mnmSSSSSB ^ í j " 
os m m m d e l tesoeo 
L a p r e n s a q u e c o n s a g r a a t e n -
c i ó n p r e f e r e n t e á l o s v e r d a d e r o s 
i n t e r e s e s p ú b l i c o s , l o m i s m o l a 
d e l a H a b a n a q u e l a d e p r o v i n -
c i a s , v i e n e de sde h a c e t i e m p o 
e x c i t a n d o a l G o b i e r n o á q u e d é 
e m p l e o á l o s m i l l o n e s d e pesos, 
d e m e s e n m e s m á s n u m e r o s o s , 
q u e se h a l l a n d e p o s i t a d o s e n e l 
T e s o r o s i n n i n g u n a u t i l i d a d p a r a 
é s t e y p a r a e l p a í s ; m e j o r d i c h o , 
c o n n o t o r i o p e r j u i c i o d e l s e g u n d o . 
N o es é s t a l a vez p r i m e r a , n i l a se-
g u n d a t a m p o c o , q u e a b o g a m o s p o r 
esa m e d i d a , c u y a n e c e s i d a d h a n 
c o m p r e n d i d o m u c h o s q u e h a s t a 
a h o r a n o l a h a b í a n a d v e r t i d o , a l 
s a b e r q u e l a a c u m u l a c i ó n d e s u -
c e s i v o s s o b r a n t e s d e i n g r e s o s , 
i m p r o d u c t i v o s p o r q u e n o se les 
d á . d e s t i n o , e x c e d e n y a d e s ie te 
m i l l o n e s . 
L a r e t i r a d a de t a n e n o r m e m a -
sa d e n u m e r a r i o e n u n p a í s d e 
m i l l ó n y m e d i o d e h a b i t a n t e s 
d o n d e y a l a c i r c u l a c i ó n se r e s e n -
t í a p o r l a escasez d e m o n e d a , 
c o n s t i t u y e n o s ó l o u n p e r j u i c i o 
q u e v a d e d í a e n d í a e n a u m e n t o , 
d a d o q u e las cajas d e l E r a r i o v a n 
d e m e s e n m e s a c r e c e n t a n d o s u 
d e p ó s i t o , s i n o h a s t a u n p e l i g r o , 
p u e s e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a 
t i e n e n q u e r e s t r i n g i r e l c í r c u l o 
d e sus o p e r a c i o n e s , c u a n d o e n 
s i t u a c i o n e s n o r m a l e s l a t e n d e n -
c i a es n a t u r a l e n s a n c h a r l o . 
C o n r a z ó n h a d i c h o r e c i e n t e -
m e n t e n u e s t r o c o l e g a e l Avisador 
Comercial q u e e l d i n e r o g u a r d a -
d o , sea c u a l q u i e r a l a c l a s e d e m o -
n e d a , es u n a h e r r a m i e n t a d e q u e 
se v e p r i v a d a l a e n e r g í a d e l p a í s , 
y s i e n s u a c u m u l a c i ó n e n e l T e -
s o r o p u d o , e n m o m e n t o s d a d o s , 
se r u n b i e n , c O m o d e m o s t r a c i ó n 
d e l a p o t e n c i a c o n t r i b u t i v a de l a 
R e p ú b l i c a p a r a a b r i r á é s t a c r é -
d i t o e n l o s m e r c a d o s d e l d i n e r o , 
d e s a p a r e c i d a l a n e c e s i d a d y p o r 
t o d o s r e c o n o c i d o e l r e n a c i m i e n -
t o d e n u e s t r a s f u e n t e s p r o d u c t o -
ras , p r o c e d e d a r e m p l e o ú t i l á 
h e r r a m i e n t a s d e l t r a b a j o , i n ú t i -
l es m i e n t r a s se h a l l e n g u a r d a d a s . 
E s , p u e s , i m p r e s c i n d i b l e n o 
s ó l o d a r á l o s m i l l o n e s d e p o s i t a -
d o s e n T e s o r e r í a u n a r á p i d a y 
v e n t a j o s a a p l i c a c i ó n , á fin d e q u e 
l a s clases p r o d u c t o r a s n o se v e a n 
p r i v a d a s d e r e c u r s o s q u e l e s o n 
n e c e s a r i o s , s i n o t a m b i é n q u e e l 
g o b i e r n o se o c u p e e n l a r e f o r m a 
d e l s i s t e m a t r i b u t a r i o e n e l s en -
t i d o d e l a r e b a j a d e l o s i m p u e s -
tos , p u e s es u n p r i n c i p i o e c o n ó -
m i c o y a i n d i s c a t i d o e n l a s n a c i o -
nes c i v i l i z a d a s , q u e e l P o d e r P ú -
b l i c o n o d e b e e x i g i r d e l o s c o n -
t r i b u y e n t e s m a y o r t r i b u t o q u e e l 
i n d i s p e n s a b l e p a r a a t e n d e r á l o s 
d i s t i n t o s s e r v i c i o s d e l E s t a d o , y 
eso s i n d e s p i l f a r r o y h a s t a c o n 
e c o n o m í a . 
E l p r i m e r e x t r e m o , es d e c i r , 
l a a p l i c a c i ó n d e l o s e x c e d e n t e s 
d e l T e s o r o , n o es d e d i f í c i l ' r e a l i -
z a c i ó n . H a y m u c h a s o b r a s p ú -
b l i c a s q u e s o n n e c e s a r i a s y h a s t a 
u r g e n t e s . A p a r t e e l s a n e a m i e n t o 
d e c i u d a d e s , a l q u e p u e d e y d e b e 
c o n t r i b u i r e l E s t a d o y a q u e e s t á 
e n s i t u a c i ó n d e h a c e r l o , s i e m p r e 
q u e e x i j a p r é v i a m e n t e g a r a n t í a s , 
t a l e s c o m o u n a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l e c o n ó m i c a q u e g u a r -
d e e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e l o s 
s e r v i c i o s y l o s r e c u r s o s ; a p a r t e 
e l s a n e a m i e n t o d e las c i u d a d e s , 
r e p e t i m o s , h a y v í a s d e c o m u n i -
c a c i ó n q u e e m p r e n d e r , s o b r e t o d o 
e n p r o v i n c i a s c o m o las d e P i n a r 
d e l R í o y S a n t i a g o , p r i n c i p a l -
m e n t e e n l a p r i m e r a , d o n d e á 
pe sa r d e l c e l o q u e v i e n e d e s p l e -
g a n d o l a S e c r e t a r í a d e O b r a s 
P ú b l i c a s f a l t a a u n m u c h o p o r 
h acer . 
Y e n c u a n t o a l s e g u n d o e x t r e -
m o , l a r e d u c c i ó n d e l o s t r i b u t o s , 
l a t a r e a es a ú n m á s f á c i l y s e n c i -
l l a , y t a n t o m á s c o n v e n i e n t e , 
c u a n t o q u e l o s s o b r a n t e s e x c e s i -
v o s d e l o s i n g r e s o s d e s p i e r t a n l a 
c o d i c i a e n t r e l o s q u e t i e n e n a h i -
j a d o s y d e s e a n c o l o c a r l o s e n l a 
m e s a d e l p r e s u p u e s t o y e n t r e l o s 
q u e se s i e n t e n i n c l i n a d o s á p r e -
m i a r c o n r e c u r s o s d e l E r a r i o ser-
v i c i o s p o l í t i c o s y a u n p e r s o n a l e s . 
L a s d o s e spec ies a b u n d a n , y l a 
s i t u a c i ó n a m p l i a m e n t e d e s a h o g a -
d a d e l T e s o r o es u n a d e l a s c a u -
sas q u e d e t e r m i n a n l a s e x i g e n c i a s 
c r e c i e n t e s d e l a u n a y d e l a o t r a . 
E s n e c e s a r i o , p o r ú l t i m o , q u e 
l o s P o d e r e s p ú b l i c o s v u e l v a n á 
i n s p i r a r s e e n l a s sanas t r a d i c i o -
nes d e m o c r á t i c a s , ó p o r m e j o r 
d e c i r , q u e e m p i e c e n á i n s p i r a r s e 
e n e l l a s . L a p a l a b r a R e p ú b l i c a 
n o s ó l o d e s p i e r t a e n s u a c e p c i ó n 
m o d e r n a l a i d e a d e l g o b i e r n o d e l 
p u e b l o p o r e l p u e b l o y p a r a e l 
p u e b l o , s i n o l a d e l g o b i e r n o eco -
n ó m i c o p o r e x c e l e n c i a . 
6 de Agosto. 
N o h a b r á confl icto entre los Estados 
Un idos y T u r q u í a , po r m á s que, desde 
antier , se e s t é n pub l i cando a q u í no t i -
cias alarmantes. E l gobierno de Was-
h i n g t o n p ide a l S u l t á n A b a - u l - H a m i d , 
p r o t e c c i ó n para misioneros y escuelas 
y la r e v a l i d a c i ó n de los t í t u l o s de den-
t is ta expedidos en esta n a c i ó n y p r o -
pone que la L e g a c i ó n que cada uno de 
los dos p a í s e s t iene en el o t ro sea ele-
vada á Embajada. E n el M e d i t e r r á -
neo hay algunos barcos americanos de 
guerra, que s e r v i r á n para reforzar los 
argumentos de M r . Le is tman, m i n i s t r o 
de los Estados U n i d o s en Constantino-
p la . E l S u l t á n p r o m e t e r á mucho; 
c u m p l i r á algo; y sobre lo que quede 
s in c u m p l i r , se v o l v e r á á negociar, con 
ó sin barcos de guerra ; pero, no h a b r á 
t ragedia. E l p ú b l i c o se e s t á ya dando 
á sospechar que se t r a t a de una m a -
niobra electoral en p r o de l a candida-
t u r a de M r . Roosevelt para Presidente. 
E n otro t iempo, lo de r i t u a l , en época 
de elecciones, era ^retorcer le la cola 
a l l eopa rdo" ; esto es, insu l ta r á I n -
glaterra, que no h a c í a caso y s e g u í a 
s a c á n d o l e buen i n t e r é s á los capitales 
colocados a q u í — A h o r a , desde que se 
hace p o l í t i c a m u n d i a l , welt pol i l ick, 
como dicen los alemanes—y á raí, sin 
ser americano, me parece bien que se 
haga—hay que u t i l i z a r las "luengas 
t i e r ras" para fines electorales. 
Entre tanto, la c a m p a ñ a presidencial 
se va desarrol lando sin g ran anima-
c i ó n ; b ien es ve rdad que e s t á en sus 
comienzos y que el calor abate; en 
sep t iembre s e r á cuando la propaganda 
b atlra son plein. ¿Cua l s e r á el tema 
p r i n c i p a l d é l a contienda? 
E l Hera ld , de N u e v a Y o r k , que se 
ha i do con M r . Parker , quiere que sea 
el impe r i a l i smo . S e g ú n él , M r . Roose-
v e l t representa el i m p e r i a l i s m o y e l 
candidato d e m ó c r a t a , M r . Parker , re-
presenta la tendencia americana pura , 
t r ad ic iona l , an t i - impe r i a l i s t a . Otros 
p e r i ó d i c o s , algunos p o l í t i c o s y no po-
cos capitalistas s in filiación p o l í t i c a , 
d e s e a r í a n que el tema fuese la l i b e r t a d 
del t rabajo; tema, que no es a c a d é m i -
co; que no ha sido propuesto por l a 
gente estudiosa, p o r a f án de teor izar ; 
sino que lo han planteado las asocia-
ciones obreras, con sus huelgas, su 
o p r e s i ó n y sus atentados a l derecho. 
Se p ide una l e g i s l a c i ó n especial que 
prote ja a l t rabajador no asociado con-
t r a las organizaciones obreras, que se 
oponen á que sé le emplee y que lo 
persiguen é i n t i m i d a n . Es dudoso que 
n inguno de los dos grandes part idos, 
el r epub l i cano y e l d e m o c r á t i c o , abo-
gue p o r esa l e g i s l a c i ó n . E n sus pro-
gramas, hab lan de las relaciones entre 
el c ap i t a l y el trabajo, pero á nada 
concreto se ob l igan . Los d e m ó c r a t a s 
d icen: ^Queremos leyes que reconoz-
can los justos derechos de l cap i t a l y 
del t rabajo. . . Se v i o l a las g a r a n t í a s 
consti tucionales cuando á un ciudada-
no se le niega el derecho a l t rabajo; 
qu ien se lo niegue, i n d i v i d u o , gobier-
no, organizac ión, debe de ser sumaria-
mente cas t igado." S e g ú n e l p rograma 
republ icano "las ' ' combinaciones" de 
capi ta l ó de trabajo son resultado del 
m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o de esta época , 
pero á n inguna se le ha de p e r m i t i r 
que i n f r i n j a loa derechos y los intere-
ses del p u e b l o . " 
E l t ex to d e m o c r á t i c o es m á s e x p l í c i -
to y apunta a l blanco; puesto que pro-
clama que se v io la la c o n s t i t u c i ó n 
cuando " á un ciudadano se le niega e l 
derecho a l t r aba jo" ; y, a d e m á s , p ide 
que sea castigada " sumar iamente" 
toda organización que niegue ese dere-
cho. É s o se ha puesto en el p rograma 
para t r a n q u i l i z a r á la clase capi tal is ta , 
que se h a b í a alejado del p a r t i d o de-
m o c r á t i c o en estos ú l t i m o s a ñ o s ; pero 
¿cabe suponer que los oradores d e m ó -
cratas, durante la campa&a electoral , 
vayan por el p a í s , declarando la gue-
rra á las asociaciones obreras, que dis-
ponen de tantos votos? 
S e r í a cazar moscas con v inagre . 
Cier to que los trabajadores no asocia-
dos son muchos y t a m b i é n vo tan ; pero 
carecen de o r g a n i z a c i ó n . Lo m á s que 
h a r á n los d e m ó c r a t a s — y , t a m b i é n , los 
r e p u b l i c a n o s — s e r á ajustar su lenguaje 
a l d i s t r i t o en que operen; a l l í donde 
las asociaciones obreras son fuertes, se 
c a n t a r á la balada de los abusos del ca-
p i t a l contra e l t rabajo; a l l í donde no 
haya masas o p e r a r í a s , ó, si las hay, no 
pertenecen á las asociaciones, se ento-
n a r á l a endecha de la t i r a n í a socia-
l is ta . Cuando Bonaparte , en Eg ip to , 
m o s t r ó i n c l i n a c i ó n á hacerse mahome-
tano, á uno de sus generales que le 
puso reparaciones, le contesto: E n 
P a r í s , la s o b e r a n í a nacional es contra-
r i a á toda r e l i g i ó n ; a q u í e s t á con 
M a h o m a . " 
B iun mirado , acaso no se neces'te 
una l eg i s l ac ión especial para amparar 
en su derecho a l c iudadano que quiera 
t raba ja r ; y baste con las leyes vigen-
tes; y, n i s iquiera haga falta que se 
excite á los - tr ibunales á aplicarlas. 
En t r e las deplorables m a n í a s de estos 
t iempos figura la de creer demasiado 
en los remedios legis la t ivos; el vigoro-
so a r t í c u l o que H e r b e r t Spencer p u b l i -
có, hace m á s de t r e in t a años , contra 
ella, sigue teniendo ac tua l idad . 
Las v í c t i m a s de las asociaciones 
obreras son e l cap i ta l i s ta y el obrero 
l ib re , ó sea, no asociado; y esas v í c t i -
mas son quienes a c a b a r á n con sus 
opresores. Y a les ha hecho frente, en 
Chicago, en la huelga de los mataderos 
de ganado; y , ahora, en Nueva Y o r k , 
se lo h a r á n , en la huelga in ic iada en 
los ramos de c o n s t r u c c i ó n urbana. 
Los patronos han adoptado una t ác -
t ica, que es m u y fuerte, por estar ba-
sada en la jus t ic ia . Las asociaciones 
pretenden que no se d é trabajo a l 
obrero que no sea asociado. Y los pa-
tronos declaran que a d m i t i r á n á todo 
obrero, aunque sea asociado; con lo 
que, el asociarse, para lograr coloca-
ción , resulta una superf lu idad. 
X . Y . Z. 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A F O R T U N A D E K K U G E R 
D i c e n de Bruselas, que l a for tuna 
que p o s e y ó el d i fun to expresidente 
K r ü g e r , del Transvaal , y que es t á de-
positada en e l Banco de A m s t e r d a m , 
asciende á u n to ta l de 400,000 l ib ras 
esterlinas, una gran par te las cuales, 
las ha legado el c a r i t a t i v o K r ü g e r , á 
los fondos destinados a l socorro de las 
famil ias boers pobres. 
L A I N F A N T A M A R I A T E R E S A 
N i é g a s e c a t e g ó r i c a m e n t e en los 
c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s de M n n i c h , que 
sea c ier ta la not ic ia echada á volar , no 
se sabe por q u i é n , de que se ha pro-
yectado el enlace de la infanta M a r í a 
Teresa de E s p a ñ a con un p r i n c i p e bá-
varo. 
M O N U M E N T O A O L A D S T O X R 
Bajo l a presidencia de L o r d Spencer 
se ha inaugurado en L i v e r p o o l un mo-
numento á la memor ia del gran po l í t i -
co hacendista i n g l é s , M r . Gladstone 
hi jo que era de aquella c iudad . E l acto 
r e v i s t i ó g ran solemnidad. 
I N C E N D I O D E U N A V I L L A 
Dicen de V i e n a que un incendio, de 
violencia ex t r ao rd ina r i a , d e s t r u y ó en 
pocas horas la antes r ica v i l l a de Ba-
d o n y — H u n g r í a — r e s u l t a n d o ^ jnco ha-
bitantes muertos y 150 gravemente he-
r idos ó quemados. 
E l n ú m e r o de construcciones devo-
radas por las l lamas llega á 250, f igu-
rando entre ellas l a iglesia y la escuela 
p ú b l i c a . 
Les infelices moradores de Baclony, 
que han pe rd ido cuanto p o s e í a n , acam-
pan, mient ras se les mandan socorros, 
en t iendas de c a m p a ñ a , en los campos 
vecinos á la des t ruida p o b l a c i ó n . 
M U C H O C A L O R ES 
L a tempera tura m á s elevada que se 
ha regis t rado durante el corr iente vera-
no en Francia , fué el m i é r c o l e s 20 de j u -
l i o en Montpe l l i e r , ¡ 4 2 ' 9 c e n t í g r a d o s á 
la sombra! 
Para un p a í s como el departamento 
de H é r a u l , es una tempera tura casi t ro-
p i c a l . 
J 
a i ñ m m 
La máquina de escribir, 
la más adelantada, 
la más rápida, 
la más suave en acción, 
la más moderna, 
la más fuerte y 
la única de escritura 
visible. 
C h a m p i o n 
& t P a s c u a t 
M U E B L E S . 
C-1504 1 A 
Con m i solo frasco de l a t a n c e l e b r a d a U L A D E D U F F Y , g a r a n t i z a m o s que r e c o b r a r á n las fuerzas p e r d i d a s . 
C 1804 13 Ag 
V a p o r e s de t r a Y e s í a = 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de V a p o r e s 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In -
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louís, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 96.50 
Dormitorio Pullman¡de New Orleans á 
San Louis § 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago % 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
. York 
S U N S E T 
R O U T E . 
% 5.00 
$ 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 dias de pardaa en la tíxposión f 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias % 49,40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición? % 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis % 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) % 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina pr in-
cioal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagran, I G a l b a n y C í a . 
Agente general, ' tí. Ignacio36. Habana 
C1422 19jl 
C O M P A Ñ I A 
(HafflSüii Amerícaii Une) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampi 
sobre el 14 de agosto de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1 í 2l 
Para Veracruz $33 $14 
Para Tampico $43 $ 1S 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA, al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
S A N I G N A C I O 54: 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 15S6 6-9 
T r a s p o r t e s de g a j i a ^ 




DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I N 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y 
vistos de buenos corrales é inmejorable 
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señares importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1506 l A 
V Á P O R E S C O R R E O S 
ig la Cesipia Tras 
A N T E S D B 
ÁITTOITIO LOPEZ Y Cs 
M A N U E L 
I t l D! I l í B S « i U I I I « 
do 
P I N I L I O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á d i z . 
CompaMa &eiieral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baj» eoatr&lo ptstal con el Gobierna Fmcfo 
V A P O R 
L A N 0 R M A N D I E , 
C a p i t á n : V I L L E A Ü M O R A . S . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
SANTANDER Y 
h 11R„ ST. NAZAIRE 
cobre el 15 de AGOSTO. 
D I C I l O ^ U P ^ T n ^ Y PASA;JEROS PARA V V LRT0S> ^ carga solamente oara el resto de Europa y la A mérica del Sur 
l^acargase recibirá finicamente los días 12 v 13 en el muelle de Caballería. *« y 
^ o ^ L to? de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponamos á su disposición en la Machina T a 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
HTi?aiCUOta de 20 ceQtavo3 plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una Jan -
cha que conducirá los equipajes, cobran do 30 
centavos plata española por cada bulto 
do perdida de algún bulto. CaSO 
tariosmáS P01'meQore3 ^forman sus consigna-
B r i i J a t , M ú v t P M o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
9-5 Ag 
de B a r c e l o n a 
E l vapor e s p a ñ o l 
P U E S T O R I S O 
Capitán MOl? A, 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto SOBRE el dia 25 
de agosto DIRECTO para 
San ta C r u z de la P a l m a , 
San ta Cruz de T e n e r i f e . 
L a l Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a . 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaíeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito ^an José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLANCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
C 1573 6 Ag 
„ AVISO AlTCGMERCIO 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
C a p i t á n M A S . 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 28 
de agosto que s a l d r á para la 
M a h a n a , 
C á r d e n a s , 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
T o c a r á a d e m á s en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z 
y C a n a r i a s . 
H a b a n a 11 de agosto do 1904, 
C . B L A J \ C H y C a , 
El vapor español de 8500 toneladas 
O 
C a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de agos-
to DIRECTO para los de 
San ta C r u z de la P a l m a , 
San t a C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
N o t a : Es te vapo r no h a r á c u a r e n -
tena . 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s H e r m a n o s S Ca, 
C 1473 29 J l 
C a p i t á n C a s t e l l á 
saldrá para VERACRUZ sobre el 16 de agos-
to álas cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarjes: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
E L V A F O K 
D Z 
C a p i t á n F e r n á n d e z . 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el20de agosto, á las cuatro de la tard« llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, ba'o la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
] cíes. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajercsy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
lee bultos de su equipaie,su nombre y el puerto 
de destnio, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Ee ^ " ^ r t e á los señores pasajeros 
v/ j . x*. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitameiite la lan-
cha Gladiator en ei muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultoa de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual coastará el número del 
billete de pasaje y el pur.toen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj cque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
C1274 78- 1 Jl 
Yapores j eos t e ros? 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n K m i l i o O r t u b a . 
Sa ld rá de este puerto los martes á ia* seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A. Y CAIBARISN 
Do Habana á Sagua | Pasaje en lí | 7.U) 
y viceversa (Idem en 3í | 3.51 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibarién í Paflajeenl? $10.33 
y viceversa (Idem en3í f 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petrólao 30 ctí. 
Mercaderías 50 abi 
Tabaco de Calbarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercaioíi .) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á $ 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
... Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara...,, „ 0,75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
P a r a m á s informe5! d i r i g i r s e á sua 
a rmadores , C U B A 2 0 . 
H e r m a n o ) Z u l u e f a u Q á n i i z 
c 1523 1A 
E L V A P O K 
a n J u a n 
CAPITAN 
D o n M a n u e l G i n e s t a 
Saldrá de este puerto el día 13 da agosto 
á las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o , d e C u b a , 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del áim 
de salida. 
Se despacha por^m armadores 
S A N P E D K O 6 . 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
2; 
m n m be m m 
D E 
SOBRINOS BE EERREBi 
S. e n C. 
E S I TT^^Dor 






Para Nuevitas y P. Príncipe 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin , 
„ Mayarí y Bañes 
„ Baracoa 
„ Santiago de Cuba $ 23 
(Oro americano.) 
Flete p r o t í s i o n a l m Nnefflas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I US. 















L I N E A 
O o i r i r e o s 
c ico: u F i c i o y 2 0 15-12 A e 
N U E V A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H a m h n r y A m e r i c a n JAne) 
O o x - V L f l s t y S ^ ü n L t o - X i C i o i ? ( E s p a ñ a ) 
D B L . Ü . - V U E l . a S S (Franc ia ) 
l O O ' V I H S I F Í L ( I n g l a t e r r a ) 
X 3 : £ x : o 3 l 1 3 U l : e - ^ 0 ( A l e m a n i a ) 
U n i c a c o m n n i c a c i ó n d i r e c t a e n t r e l a H a b a n a é I n g l a t e r r a . 
Saldrá sobre el 31 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
3 P : r , i : o . s i ¿ T o s t c t L i x M . . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros do Cámara y proa, á quienes otreoe un trato es-
merado. . 
Los pasajeros con b u s equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en ios remolcadores de la Empresa. 
iT-idnrnTaHf^tr^l^l181"^11^ l^ t rUK n tru-ionadosv con conocimientos directos á flete co-
í o r l ePn fcnern í rT1«^c , rü f ^ W B J « ^'g'atena, í ic larda , Bélgica, Francia, España y Eu. 
h ü l o l I f e ^ l l ^ l " B m p í ^ f ^ ' AlnCa' Au6traha y Asia ton trasb'crdo en liavre 6 H a m -
Pasaje cu 3a para CoMa y Santaiítor $20-35 oro espiol. 
en e ^ « ^ í ¿ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ P ^ " t l M o . no se admitirá 
en la Casa Consignataria, ' "^miaao poi el pasajero on ,-1 momento de sacar su billete 
C c r r V p T p ^ a ^ %Tí>l % * h t * M ! £ ¿ ¿ f f i * * m u * * „ ««,<,/. 
• ^ o f ? £ T r San I g n a c t o 6 4 . U A H A X A . 
5 
D O N JOSE V Í N O L A S 
S a l d r á de este puerto el d í a l ó de agos-
to á las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G u a n t a ñ a m o ) 
y San t iago de Cuba . 
A d m i t e carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
8e despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 3. 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
• l.1 2Í 
C O S M E D E H E R R E R A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA í CAIBARIB.V 
T A K I F A S E K O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á ¡Sagua y viceversa 
Paaaíe en l í $ >M 
Id. en 3í í 3-JÍ) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 
D e H a b a n a á C a i b a r i ó u y v i ceveMa < 
Pasaje en lí $10-BO 
Id, en 3; % ^ 
Víveres, ferretería, loza, petfólea 0-3J 
Mercancía 0-5J 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y Sagua A H a b a n a , 3 5 
centavos t e r c i o . 
El Carburo paga como meroaaofa. 
A V I S O . 
C a m G c n e r a U » Corrilo 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa f 0-52 
Caguaguas... I "0 ;6 l 
Cruces y Lajas " » ' ^ í - - 0 73 
Santa Clara, Esperanza y Rodas „ 
c1273 78 1 J l 
Para Nuevitas y Pi Príncipe,. 
Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 
„ Sagua deTánamo 
„ Baracoa 
„ Guantanamo Caimanera 
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Flete p r o m a l p a r a M i l a i 




Víveres, ferretería y 
Mercancías 
NOTA.—Este vapor atracará en Ouautána-
mo al Muelle do la Caimanera, para hacer 
sus opcraciuties. 
E l v a p o r 
Capitán MONTES DE OCA' 
Durante la zafra del tabaco saldrá de iJata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad i 
del tren de pasajero.» que sale de la escacióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Co lon ia . 
P u n t a de Car tas , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Batana 
nó loa JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diarlamonio en ia es-
tación de Vill:; nueva. 
Para mas informes 
O í l c i o s 4J8 (altos) 
C 1270 78 
B I A R I O D E J L A M A M I K A ^ S á i d é E de l a m a ñ a T i a . — A g o 13 de 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
L a interpretación c o m i e n z a á 
ser i n t e r p r e t a d a e n p r o v i n c i a s . . . . 
D i c e E l Republicano, d e M a -
t a n z a s : 
L a r e so luc ión del Senado, sobre la 
i n t e r p r e t a c i ó n que debe darae á los ar-
t í c u l o s 54 y 60 de l a C o n s t i t u c i ó n , pa-
r a que puedan celebrarse las sesiones, 
para qne haya ' ' q u o r u m " con la m i t a d 
m á s uno, ha venido á aumentar el dis-
gusto, á des t rui r m á s las buenas rela-
ciones que d e b e r í a n ex i s t i r entre los , 
representantes y senadores, para l l e v a r 
adelante su sagrada m i s i ó n de votar 
leyes sabias, ajustadas á la r a z ó n y a l 
sent imiento de nuestro pueblo, á pesar 
de su filiación p o l í t i c a y d é sus razo-
nadas y á veces acaloradas discusiones, 
puesto que de ellas, como del choque, 
brota la luz. E r a n casi necesarias. 
T a l parece que la fa ta l idad se ha em-
p e ñ a d o en poner en evidencia la gran 
farsa que estamos representando á nues-
tros propios ojos. 
E f e c t i v a m e n t e : s i es q u e á ca-
d a t r e s c i e n t o s pesos m e n s u a l e s 
p u e d e l l a m á r s e l e s f a t a l i d a d ! 
acercando l a hora de las grandes con-
mociones. L a t raen con rapidez, sólo 
igualada á la t emer idad con que la pro-
voean los moderados, los que se dicen 
gubernamentales, y como nosotros sa-
bemos que Cuba corre serios pel igros\ . . 
A l leer esta soflama, 
el m á s infel iz le pete 
cree que existe una t rama 
para preparar el dama 
mient ras se si lba el s a í n e t e ! 
T a l parece que todo conspira á que 
la comedia ó el drama resulten. T a l 
parece en fin, que estamos cansados de 
que se nos considere aptos para gober-
narnos por nuestra p rop ia vo lun tad . 
E l l o es que todo marcha de un modo 
anorma l en la R e p ú b l i c a ; de un modo 
tan raro que no sabemos q u é pensar de 
la clase de hombres que somos; de la 
clase de i l u s t r a c i ó n y de c u l t u r a que 
hemos recibido, por m á s que de boqui-
lla no nos causemos de pregonar nues-
tras excelencias, sobre todo, nuestro 
pa t r io t i smo y deseo de engrandecer á 
Cuba y hacerla feliz. 
Tememos mucho que en Cuba .se e s t é 
D i c e E l Mando: 
E l senador Federico Rey, a c o m p a ñ a -
do de los s e ñ o r e s Jardines. Cuza y V i -
l l a lón , h ic ie ron ayer por la m a ñ a n a una 
v i s i t a al Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Apesar de que el s e ñ o r Rey manifes-
tó á un colega de la tarde, que fué á la 
m a n s i ó n presidencial á gestionar la 
c o n s t r u c c i ó n de una carretera en Orien-
te, podemos decir, bien informados, 
que el senador Rey lo qne hizo fué pre-
sentar a l s e ñ o r Estrada Pama, á los se-
ñ o r e s Cuza, Jardines y V i U a l ó n , maes-
tros cesantes d© la capi ta l de Oriente, 
que quis ieron exponer sus quejas ante 
el jefe de la n a c i ó n . 
J u s t o es e l d e r e c h o d e q u e j a 
p r a c t i c a d o p o r l o s m a e s t r o s d e 
O r i e n t e ; p e r o s i n u e s t r a s n o t i c i a s 
s o n c i e r t a s , y s í l o s o n , m á s q u e 
d e l a e x p o s i c i ó n d e u n a q u e j a se 
t r a t a b a d e h a c e r d e l c a c i q u i s m o 
p o l í t i c o c a t a p u l t a d e s t r u c t o r a d e 
l a l e g a l i d a d p e d a g ó g i c a i m p l a n -
t a d a e n O r i e n t e p o r e l s e ñ o r N a -
v a r r e t e . 
E l i n t r o d u c t o r d e e m b a j a d o -
r e s — u n s e n a d o r , n a d a m e n o s — 
n o d e b í a e s t a r n i m u y s e g u r o d e 
l a b o n d a d d e sus p r e t e n s i o n e s , n i 
s a t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o d e s u ges-
t i ó n , c u a n d o d i c e q u e f u é s o b r e l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a r r e t e r a e n 
O r i e n t e . 
A n o ser q u e l o s m a e s t r o s p i e n -
s e n d e d i c a r s e a l m a c h a q u e o , 6 á 
b u s c a r u n c a m i n o m á s p r a c t i c a -
b l e q u e e l q u e s i g u i e r o n h a s t a 
h o v , m o n o p o l i z a n d o l a e n s e ñ a n -
za o r i e n t a l y h a c i e n d o d é l a i n -
m a c u l a d a e n s e ñ a n z a u n a p r o s a i -
ca b a r r a g a n a . 
E n este a s u n t o e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e es b u e n sas t r e y c o n o c e e l 
p a ñ o . 
A p u n t e s d e l n a t u r a l . 
D e La Discusión: 
H a vuel to á aparecer, como lo espe-
r á b a m o s , la eterna m u l e t i l l a de los r u i -
dos sordos, aires de tormenta y olor de 
p ó l v o r a , para apoyar los sofismas en 
defensa del slatu quo par lamentar io . 
Con ra los defensores del trabajo y 
del cumpl imien to del deber, se han 
a t ibor rado las columnas de los p e r i ó -
dicos con amenazas de ma l gusto, que 
por pronta i n t e r p r e t a c i ó n , dan la idea 
de que faltan los argumentos para dis-
c u r r i r con serenidad. 
H a sido el mismo vocavu lano de 
siempre, gastado como los t e l ó n o s de 
aldeas e s p a ñ o l a s que para todas las 
obras s irven. Solo que para esta ohra 
del obstruccionismo par lamenta r io á 
la mala, resulta ya r i d í c u l o y transpa-
rente á fuerza de viejo. 
N o tratamos hoy de poner va l la á la 
corriente, sino antes bien de ent rar en 
ella á invest igar su estructura. Que-
remos saber de q u é clase de muerte 
vamos á mor i r , ya que con frases á me-
dias se nos habla de impaciencias y 
protestas armadas. A g r a d e c e r í a m o s 
sinceramente una gran parada de esa 
colosal reserva que ha de seguir los 
estandartes del radical ismo habanero y 
sus p a r á s i t o s . . . 
Pero no lo h a r á n indudablemente . 
Porque las legiones vengadoras, que 
sólo existen en algunas imaginaciones 
influenciadas por l a c a n í c u l a , no llega-
r á n j a m á s y la brigada inédi ta de la H a -
bana que iba á estrenarse en el manejo 
de las armas, q u e d a r á sola frente á la 
b ru t a l autocracia... ña todo u u pueblo 
que quiere t rabajar en paz sagrada. 
E r i z a los cabellos do los pobres de 
e s p í r i t u el pasar j u n t o á uu g rupo de 
radicales ó el leer un a r t í c u l o de esos 
donde el ropaje rad ica l esconde proce-
dencias sospechosas y s o m b r í a s . 
"Las provocaciones t ienen u n l í m i -
t e . . . " " E l ru ido del l eón ya se aveci-
na . . . " "So es t á j ugando con fuego . . . " 
" N o se sabe hasta d ó n d e puede l legar 
el pueblo o fend ido . . . " " L a protesta á 
la a l tu ra del a g r a v i o . . . " Y no fal ta 
m á s que el " ¡ B r r r r r ! " de los actores 
malos, cuando i n c ó m o d o s pasean de 
una á otra b a t e r í a . 
D e m a n o m a e s t r a ! . . . Y m í r e s e 
e l c o l e g a e n ese espe jo! 
JEs e l m i s m í s i m o r e t r a t o d e L a 
Discusión, c u a n d o saca á p l a z a e l 
sentimiento a n d a l u z e n c o n t r a d e 
l o s ú l t i m o s a b e n c e r r a j e s . 
E l i l u s t r e c o m p a ñ e r o S r . J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z , p u b l i c ó e n L a 
Lueha d o s n o t a b l e s a r t í c u l o s c o m -
b a t i e n d o l a i n t e r p r e t a c i ó n d a d a 
a l a r t í c u l o 5 4 d e l a C o n s t i t u c i ó n 
p o r e l Sr . D o l z . 
E l ú l t i m o a r t í c u l o t e r m i n a a s í : 
U n a o b s e r v a c i ó n m á s y concluyo. 
L a impor t anc i a del asunto no es só lo 
lo que me ha hecho consagrar t an to es-
pacio á este a n á l i s i s del a r t í c u l o 54 de 
la C o n s t i t u c i ó n . T a m b i é n ha i n f l u i d o 
en m i á n i m o la c i rcunstancia de que 
un hombre de las condiciones del doc-
to r Do lz echase mano á u n expediente 
t a n peligroso para resolver una d i f i c u l -
t ad par lamentar ia , no m á s grave que 
otras que se han presentado en los Par-
lamentos de naciones m u y avezadas á 
l a v i d a p ú b l i c a , y que se han resuelto 
s in v i o l a r la L e y fundamental . Y como 
he confiado en la buena fe y en la pro-
b i d a d menta l del D r . Dolz, he c r e í d o 
que su ac t i tud se d e b í a al error en que 
estaba del c r i t e r io de la Const i tuyente, 
m á s que al p r o p ó s i t o del iberado de fal-
sificar su obra. Por eso he que r ido 
in tentar todo lo posible en m í pa ra 
convencerle, con la esperanza de que 
va á pesar las razones que expongo, y 
de qne si estima valederos los antece-
dentes que lo proporciono, no va á i n -
s is t i r en su e q u i v o c a c i ó n , c u b r i é n d o l a 
con el ropaje del sofisma m á s ó menos 
br i l l an te , ó con l a t ú n i c a de l u t i l i t a r í -
simo po l í t i co , m á s ó menos desenfada-
do.—ISTó: el Sr. Dolz , es un hombre de 
a l tu ra inte lectual , social y p o l í t i c a . 
Tan to por respeto prop io , como por el 
que debe á u n adversario convencido, 
estoy seguro de que, si ve quo se ha 
equivocado, lo p r o c l a m a r á s in amba-
5es, porque en asunto tan grave en que 
se e s t á jugando la suerte fu tura d é l a 
pa t r ia , todo sent imiento secundario re-
sulta mezquino ante la necesidad de 
probar que a q u í , á sabiendas, nadie se 
propone v io la r la C o n s t i t u c i ó n , sino, 
al contrar io, muchos e s t á n dispuestos 
á defenderla contra sus violadores , por 
lo mismo que el la es la sa lvaguard ia 
de todo lo que m á s amamos: el orden, 
la l ibe r t ad y la independencia de la 
pa t r ia . 
C r e e m o s q u e e l Sr . D o l z n o 
r e c t i f í c a r á . N o p o r q u e d e s c o n o z -
c a m o s s u c i v i s m o y s u a l t u r a i n -
t e l e c t u a l , s o c i a l y p o l í t i c a , q u e 
l o c o n o c e m o s y a p l a u d i m o s , s i n o 
p o r q u e e s t a m o s p a d e c i e n d o u n a 
p o l í t i c a asaz p o s i t i v i s t a , y , e n 
e l l a , e l q u e r e c t i f i c a u n a c t o d e j a 
d e ser a c t o r : se v a a l foso . 
P o r a l g o h a y fosos e n t o d o s 
l o s t e a t r o s d o n d e se r i n d e c u l t o 
á l a m á g i a . 
U n t e l e g r a m a d e S a n t i a g o d e 
C u b a p a r a La Lucha: 
E l p e r i ó d i c o E l Gtibano Libre , pub l ica , 
esta noche, un v io lento a r t í c u l o contra 
el Secretario in t e r ino de G o b e r n a c i ó n 
y contra la A u d i e n c i a de este t e r r i t o -
r io por haber a q u é l ordenado sea tras-
ladado del H o s p i t a l C i v i l á l a Cá rce l 
e l s e ñ o r M a r i a n o Corona. 
N o h a y a m i g o p a r a a m i g o , l a s 
c a ñ a s se v u e l v e n l a n z a s . 
H o y a t a c a n l o s m o d e r a d o s d e 
O r i e n t e a l S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n , m a ñ a n a a t a c a r á n a l d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . . . 
Y t o d o p o r n o c o n s e n t i r q u e 
se t o q u e e n l a p e d a g o g í a e l p a n -
d e r o d e l c a c i q u i s m o ! 
" E n M a t a n z a s l a J u n t a E s c o l a r 
r e d u j o á d o c e pesos l o s q u i n c e 
q u e g a n a b a n l o s c o n s e r j e s esco-
l a r e s " . . . 
Para hacer reducciones— 
no hay como los gallegos y ios chinos. 
DIO 
E L M A B T I N I Q U E 
A y e r sal ió para Cayo Hueso y M i a i n i 
ol vapor americano Martinique, con car-
ga y pasajeros. 
_ _ _ _ _ _ _ wglliin 
m m w m m m m m 
úel feat ler Burean 
Habana, Cuba, Agosto 12 de 1904. 
T e m p e r a t u r a ' m á x i m a , 31" F . 87° C. á 
las 11.30 p. m . 
Temperatura m í n i m a , 24° F . 75° C. á 
las 6 a. m . 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
illancos ^ limpios. 
LA CASA DE CORES 
acaba de r e c i b i r u n extenso s u r t i d o . 
U l t i m a s novedades en J o y e r í a . 
Precios de fábr ica . 
SAN RAFAEL 12. Teléfono 1114. 
c 1537 aU 1 A 
N A S 
M I E S DE MOEUS. 
y e c c l ó n 
LA 
T A L I N A 
a segnt fórinul.» 
del 
E l d o l o r m á s a g u d o de m u e -
l a ó d i e n t e ca r i ado cede e n 
e l ac to con l a a p l i c a c i ó n de l a 
O D O K T A L I M . 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
26-26 Jl 
DE. G M GÜILLEM. 
Impotencia»- - P é r d ! 
das seminaSeSa—Este' 
rindad--VenéreOe—Sr 
filis y Hernias ó qúe1 
'Cara á« 1 A 5 filas la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Eipermatorrea, Leucorrea 
V Flores 'BlMicfts y toda c U b » d» 
lujos, por Antiguos que sean, 
^rostizafia no eaas4x BíWeeheoo». 
üíi wpéeíflco para toda eníenno-
dad Jiracosa. Libre de *ea«ao. 
De vea t a en todas las 
ClNCINNATI 
PAPON ^SA: iabón sanativo, para erupsio-
nes del cutis, Sarpullidos, picadas de insec-
tos, sudor desagradable, 
L A M P A R A S 
Las ú l t i m a m e n t e recibidas de c r i s ta l , 
bronce y n ike l , son elegantes de p r i m e -
ra clase. 
P R E C I O S : 
L á m p a r a c r i s t a l , 2 luces. . . $ 1 4 - 0 0 
L á m p a r a b ronce , 2 luces. . . 8» o-OO 
L á m p a r a n i k e l , 2 luces. . . . $ O-OO 
L i r a b ronceada , 1 luz $ 2 - 5 0 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
A P A R T A D O 668 T E L E F O N O 6 0 2 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—1541 26-1A 
H ^ 
l o a e n o . 
CURA POR QUE DA VIDA. 
S E V E N D E en todas L A S B O T I C A S . 
26Ag9 
los E i f M S i m m i \ 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ei O sientes 
resultados en el t ratamknt) de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci'es, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g&strica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, d i -
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rscetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Tala 
"cl524" 1 A 
A . S E G U I 
BORDitAUX 
Mhmbro del Tribunal, 
Fuera de Concurso 
8ipoiio\6ii Unmisai 




P E R F U M E R I A S 
F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R Í A S . 
^ UKICOS 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N Q U E C O X O C E V D . S I U N 
R E L O J D E R O S 
patente es (egítimo? 
a p i o s l le ra ei la e s f m r í l i m M 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
" C i x i - i o o s » 1 2 3 Q . ] p o : r , t £ \ c l o r ' C 5 S 5 . 
E s t a casa o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l u n g r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s de t o d o s t a m a ñ o s , 
c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i l a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
d e s d e ^ á- 6 k i l a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , " e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s so los , ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e desear . 
R I C L A 3 7 i A L T O S . E S O . A A G U I A R — I P M I O 
D E A C E R O , E N L O S E D 
a b o l i r á n p r o n t o e l u s o á e t o d a s l a s d e m á s . 
D i r i g i r s e d C A S T E L M I J R O & V I Z O S O , JS. 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , O F I C I O S , 18 H a b a n a , 
e n C 
C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
de la H e r r i n g - H á l l - M a r v i n Safe Oompany 
SON LAS M C A S ABSCLÜTÁIEME SEGURAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MEJORA DE RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿ p o r q u é no se l i a de c o m p r a r l a m e j o r ? 
De venta: Casteleiroy Vizoso (S. en C.) 
IMPORTADORES DE FERRETERIA, OFICIOS 18 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
C1505 1 A 
^ O X j X j i E S T I K T (73) 
E X P I A C I O N 
¡ l l i l i l í « 1 1 . 
Kovela escrita cu inglés por la Sra. Wjwá, 
T r a d u c i d a a l cas te l lano p o r J . I r i b a s . 
(Fsta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
C A P I T U L O X L I V 
ADIÓS ETERNO 
B á r b a r a estaba á or i l las del mar é 
Isabel en Lynne , m u r i é u d o s e . L a i n -
feliz h a b í a c r e í d o pasar algunos d í a s 
«e rca de sus hijos, pero hasta aquella 
ú l t i m a esperanza se v ió bur lada , por-
que Carl isie dispuso que L u c í a y A r -
chibaldo hiciesen una v i s i t a de dos se-
manas á su t í a Cornelia . E l objeto de 
Carl is ie , m u y ajeno del pesar inmenso 
que con ello proporcionaba á Isabel , 
era procurar le absoluto reposo. Por 
for tuna, J u l i a s e g u í a c u i d á n d o l a y 
B r í g i d a h a b í a a c o m p a ñ a d o á su se-
fiora. 
E l punto de bafíos elegido por B á r -
bara distaba poco y Cnrlisle iba á él 
casi todas las noches, r cu iv - :o por 
las m a ñ a n a s directamente á su oficina 
de L i n d e n y s in hacer m á s de dos bre-
ves vis i tas semejantes á L y u e . 
Isabel no p o d í a ya dejar el lecho y 
su estado era g r a v í s i m o . J u l i a se de-
sesperaba al pensar que su ant igua se-
ñ o r a iba á m o r i r en L y n n e y que con 
su muer te se d e s c u b r i r í a casi inev i ta -
blemente el tremendo secreto que tanto 
la agobiaba. Su angust ia era t a l que 
muchas veces h a b í a pensado l l amar á 
la s e ñ o r a Cornel ia y r e v e l á r s e l o todo. 
L l e g ó por fin un d í a en que la pos-
t r a c i ó n de Isabel fué absoluta. P a s ó 
m a ñ a n a y tarde en un profundo sopor 
y sólo al caer l a noche tuvo alientos 
para incorporarse algo en el lecho. Po-
co d e s p u é s p i d i ó á J u l i a que abriese las 
ventanas de par en par. Sus opr imidos 
pulmones necesitaban aire. 
A l corto rato oyeron arabas r u m o r de 
pasos en el enarenado sendero que con 
d u c í a á la casa, pasos que Isabel reco-
noc ió inmediatamente. E l s eño r Carlis-
ie h a c í a aquella noche una de sus ra-
ras vis i tas á Lynne . J u l i a m i r ó por la 
ventana, v ió á su amo y a l mismo t iem-
t iempo o y ó la d é b i l voz de la enferma. 
¡ J u l i a , m o r i r í a mucho m á s feliz si 
pud ie ra ver lo! 
- - ¡ V e r l o ! repuso Ju l i a , s i n . d a r c ré -
d i to á sos oidos. j A él s e ñ o r a ? ¿.VI se-
ñ o r Carl is lef 
S Í . " ¿ Q u é impor t a ya? Estoy p r ó x i m a 
á mor i r . ¿Crees t ú que á no ser as í pe-
d i r í a yo t a l cosa? Hace d í a s que me 
consume este deseo, y creo que solo la 
esperanza de ve r lo satisfecho ha pro-
longado m i v i d a hasta ahora. 
— K o puede ser, s e ñ o r a , fué la deci-
s iva respuesta. Es imposib le . 
Isabel p r o r u m p i ó en amargo l l an to . 
- N o sabes lo que sufro m u r m u r ó . 
l ) ices que no debo ver. á mis hi jos por-
que me d e s c u b r i r í a ; y ahora quieres 
t a m b i é n que muera sin ver á m i esposo. 
¡ J u l i a ! 
¡Su esposo! ¡ P o b r e mujer ! Ju l i a , tan 
af l igida como perpleja, se d e c í a que la 
presencia del s e ñ o r Carl is ie a l l í , en 
aquellas circunstancias, sólo t r a e r í a con-
sigo mayores amarguras y trastornos 
para todos. 
Momentos d e s p u é s l l a m ó á la puer ta 
una de las s irvientas, á quien J u l i a per-
m i t i ó entrar porque era de las que nun-
ca h a b í a n conocido á Isabel -Vane y no 
h a b í a por lo tanto pe l igro en que viese 
á Madame V i n e á cara descubierta. 
— E l s e ñ o r quiere hablar te , Ju l i a , 
¡ d i jo la muchacha. Es t á abajo en el co-
medor y acabo de l levar le al n i ñ o A r -
tu ro . 
— V o y en seguida. 
J u l i a h a l l ó á su amo jugando con el 
travieso y robusto n iño . 
—¿Cómo está hoy Madame V i n e l le 
p r e g u n t ó Carlisie. 
— E s t á muy enferma, s e ñ o r , c o n t e s t ó 
la a t r ibu lada mujer d e s p u é s de algunos 
instantes de v a c i l a c i ó n . 
— ¿ E s decir que ha empeorado? 
— Y o . . . ¡Oh, s í ! ¡Creo que se muere, 
s e ñ o r ! 
— ¿ Q u é dices, Julia? p r e g u n t ó Carlis-
ie consternado, soltando la mano de 
A r t u r o . 
—Temo que se muera esta noche... 
— ¡ P e r o de q u é se muere? e x c l a m ó él 
con profunda sorpresa. ¿Por q u é no rae 
han advertido? E n telegrama a l doctor 
M a r t í n para que venga inmediatamente . 
Y entre tanto, voy á verla , a ñ a d i ó d i -
r i g i é n d o s e á la puerta. 
E l susto de J u l i a fué t a l que, apocan-
do la espalda en la cerrada puerta , i n -
t e r c e p t ó el paso á su amo. 
— ¡ O h , s e ñ o r ! D i s p é n s e m e usted, pe-
ro . . . no e s t a r í a bien. ¡No vaya usted á 
su cuar to! 
Carl isie se figuró quo se trataba de 
mel indres y rarezas de J u l i a . 
— ¿ P o r q u é no he de i r á su cuarto? 
p r e g u n t ó . 
N o le g u s t a r í a á la s e ñ o r a . . . m u r m u -
ró J u l i a confusa. 
— M i r a , J u l i a , d i jo Carl is ie t e r m i -
nantemente. Esas son simplezas tuyas. 
En ausencia de la s e ñ o r a alguien t iene 
que ver á Mad;irae V i n e . Y te advier-
to que s u b i r é á su cuarto en cuanto 
acabemos de cenar el n i ñ o y yo. V é á 
dec í r s e lo . 
J u l i a no supo á q u é santo encomen-
darse, pero t u v o que obedecer. Y para 
empeorarlo todo, no bien e m p e z ó á ce-
nar su amo e n t r ó Cornelia, que h a b í a 
tenido uu disgusto con cierto arrenda-
t a r io suyo, y como de costumbre, i ba 
á exponer el caso á su hermano, en de-
manda de consejo. Pero s u c e d i ó que 
és te , antes de escucharla, le r o g ó que 
subiese á ver á M o d a m a V i n e . 
— ¿ Q u e e s t á m u r i é u d o s e ? d i j o l a i n -
c r é d u l a Cornelia. E s t á v is to que J u l i a 
tiene, de a l g ú n t i empo acá, las ocu-
rreucias m á s raras. N o sé lo que le 
pasa. 
Se q u i t ó prontamente sombrero y 
abrigo, t o m ó la escalera y l l a m ó á l a 
puer ta de la i n s t i t r i z . E n t r e a b r i ó l a Ju -
l i a , que se q u e d ó pasmada al ver á 
Cornelia. 
—¡A.y, s e ñ o r a ! ¡No puede usted en-
t r a r ! fué su p r i m e r a e x c l a m a c i ó n , á la 
vez que s a l í a del cuarto y cerraba tras 
sí la puer ta . 
— ¿ Y q u i é n ha de i m p e d í r m e l o ? pre-
g u n t ó Cornelia, pasado el p r i m e r mo-
mento de sorpresa. A p a r t a , muchacha. 
¿Sabes que me vas pareciendo algo 
loca? 
J u l i a no t e n í a el derecho de impe-
d i r l e la entrada, n i hub i e r a pod ido 
hacerlo aunque lo hub i e r a in ten tado 
por la fuerza, y ella lo ^ "b í a . Se apar-
tó , pues, y se a le jó 1 m lando por el 
corredor tan luego huuu entrado Cor-
nelia. 
Toda t en ta t iva de e n g a ñ o era y a i n ú -
t i l . E n el lecho se hal laba Isabel Vane , 
p á l i d a , s in disfraces; m u y cambiada, 
sí , pero era el la . Sus plateados cabe-
llos c a í a n á uno y otro lado del rostro, 
como antes los luengos rizos; los ojos, 
tan dulces y tristes, eran los mismos. 
— ¡ D i o s nos asista! e x c l a m ó Corne-
l i a . 
A m b a s permanecieron m i r á n d o s e , 
pa lp i tan tes , conmovidas profunda-
mente. 
L a loca sospecha que un d ia t u v o 
Cornel ia de que Madame V i n e fuese 
Isabel , se h a b í a dis ipado por comple-
to, no sólo ante la i m p a s i b i l i d a d mate-
r i a l del hecho, sino en v i r t u d de las 
razones expuestas por el conde de 
Mon te Severne. 
— ¿ C ó m o se ha a t rev ido usted á v o l -
ver a q u í ? p r e g u n t ó con t r i s te acento, 
m á s de l á s t i m a que de censura. 
Isabel c r u z ó humi ldemen te las exte-
nuadas manos sobre el pecho. 
— M i s hi jos , m u r m u r ó . ¿Cómo hubie -
ra pod ido con t inua r lejos de ellos! 
¡ T e n g a usted c o m p a s i ó n de m í , Corne-
l i a ! N o me censure usted. ¡ P r ó x i m a 
estoy á comparecer ante Dios para dar 
cuenta de todos mis errores y de to-
das mis faltas! 
— N o la censuro á usted, d i jo Cor-
ne l ia . 
( Continuará,) 
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Sr. Secretario de Hacienda . 
Francisco Salceda, Vicepres idente 
de l Centro de la Prop iedad Urbana de 
la Habana y Presidente accidental del 
jBismo, ante usted comparezco y d igo : 
Que el A y u n t a m i e n t o de esta c iudad 
¿ a puesto a l cobro el recargo de 5 por 
100 sobre la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
po r fincas urbanas acordado por el Con-
sejo P r o v i n c i a l , no obstante haber sido 
suspendida la e jecuc ión del Esta tuto y 
Presupuesto del referido Consejo por 
e l decreto del Sr. Presidente de la Ke-
p ú b l i c a de 1? de J a l i o pasado, que es 
firme por no haberse establecido n in -
g ú n recurso contra 61. 
A l p rop io t iempo se conmina á los 
contr ibuyentes con el apremio de p r i -
mer grado si no satisfacen sus cuotas 
antes del d ia once del corr iente. 
Con ta l m o t i v o ; este Centro, ampa-
rado por el a r t í c u l o 34 de la Const i tu-
c ión de la E e p ú b l i c a , a c u d i ó á la A l -
c a l d í a M u n i c i p a l so l ic i tando la sus 
p e n s i ó n del cobro mencionado recargo 
í n t e r i n no estuviese l e g í t i m a m e n t e es-
tablecido y sancionado. 
A pesar de estas gestiones y de la 
incuestionable j u s t i c i a en que se fun-
daban, el A y u n t a m i e n t o no ha resuel-
to nuestra so l ic i tud , persist iendo, en 
cambio, en el cobro. 
H o y vence el t é r m i n o para el pago 
s in apremio, y aun cuando los propie-
tar ios e s t á n convencidos de la i l ega l i -
dad de la exacc ión , e s t á n verdadera-
mente alarmados con la amenaza de 
i n c u r r i r en mayores responsabilidades 
si no concurren á pagar. 
E n tan di f íc i l y enojosa s i t u a c i ó n , 
v iene el Centro de la Propiedad , ante 
su respetable au tor idad , en demanda 
de j u s t i c i a y p r o t e c c i ó n inmedia ta de 
los intereses s a c r a t í s i m o s de los propie-
tar ios de fincas urbanas, garantizados 
por la C o n s t i t u c i ó n y violados por el 
A y u n t a m i e n t o . 
E n t a l v i r t u d : 
A l Sr. Secretario de Hacienda p ido 
que se s i rva haber po r formulada la 
queja preinserta, y en su consecuencia 
disponer l a s u s p e n s i ó n del cobro del 
recargo de 5 por 100 sobre la con t r ibu-
c i ó n t e r r i t o r i a l urbana, por ser i legal , 
dejando s in efecto los apremios por 
fa l ta de pago, comunicando esta reso-
l u c i ó n al A y u n t a m i e n t o para su cum-
p l i m i e n t o inmedia to . 
Habana, Agosto 40 de 1904, 
L O D E O R I E N T E 
Saniiago de Cuba 12 de Agosto 190^ 
12-60 a, m. 
Secretario G o b e r n a c i ó n . 
Habana. 
Coronel L o r a desde G u a n t á n a m o , me 
dice lo siguiente: ' 'Todos los informes 
que recibo me confirman que la pa r t i -
da ha sido infundada. 
Puede as í asegurarlo á l a Habana 
como lo hago yo. H e ordenado una 
i n v e s t i g a c i ó n en lo que respecta á la 
Gua rd i a K u r a l , para aver iguar la pro-
cedencia de los r umores .—Lora . " Se-
g ú n me i n f o r m ó ayer c a p i t á n Pacheco, 
cuando Alca lde ba r r io Palmar , comu-
n i c ó rumores grupo hombres en la Gü i -
ra, sa l ió A l c a l d e M u n i c i p a l y Guard ia 
E u r a l á cerciorarse de la not ic ia , re-
sultando como ya he d icho en mis t e -
legramas anteriores, eer inexacta como 
confirma ahora coronel L o r a . — Y e r o 
S a g o l , Gobernador. 
S a b s á n e s e e l e r r o r . 
Todos los gobiernos e s t án en el de-
ber de modif icar todas aquellas leyes 
que, en la p r á c t i c a , no responden á las 
necesidades del p a í s , y que lejos de be-
neficiar t ienden á per jud icar los inte-
reses de los ciudadanos. 
A l promulgarse l a L e y del Eegistro 
C i v i l , t o m á n d o s e en c o n s i d e r a c i ó n la 
dis tancia que mediaban entre algunos 
poblados y la cabecera, se autorizaron 
á los Alcaldes de ba r r io para levantar 
actas de nacimientos, con la ob l igac ión 
de r emi t i r l a s a l Juzgado M u n i c i p a l 
respectivo, para su i n s c r i p c i ó n en los 
l i b ros del Eegistro C i v i l . 
Cualquiera que no conociera el esta-
do analfabeto de muchos funcionarios, 
e s t i m a r í a de seguro acertada la medi-
da; pero debido precisamente á esa cir-
cunstancia, los resultados son fatales 
por los errores, de suma gravedad para 
las famil ias , de que e s t á n plagadas 
i l i i i E 1 1 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
d a ñ o . Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los e l ix i res que e s t á n en uso. 
Es necesario emplear m i a n t i s é p t i c o , 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que an iqu i le los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la s ec rec ión de 
la saliva y por la a l t e r a c i ó n de los a l i -
mentos. 
E l mejor a n t i s é p t i c o es la Pasteurina 
del D r . G o n z á l e z . Lavando los dientes 
con un cepi l lo y una so luc ión de Pa«-
teurina en la p r o p o r c i ó n de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
a ñ a d e un poco de j a b ó n fino' y e l íx i r , 
se consigue la completa des infecc ión 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
d í a , d e s p u é s de la comida ó antes d é 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
t a m b i é n por la m a ñ a n a temprano. 
Con la boca l i m p i a puede besarse 
Impunemente, cada cual á quien qu ie -
ra y pueda, que los besos son la maui-
í e s t ac ión m á s expresiva del c a r i ñ o . 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del D r . Gonzá l ez tienen 
a p l i c a c i ó n en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectaute para uso interno. 
-1.a ias teurma evi ta el contagio d é l a s 
e n í e r m o d a d e s . 
!Se prepara y vendo la Pasteurina del 
-ur. G o n z á l e z en la botica B A N JOSE 
calle de la Habana n i ^ u i n a á 
l . l a m p a r i l l a , en frascos de media y una 
Jibra. 
c 1493 , -n 
muchas de ellas, por el desconocimien-
to absoluto de aquellos funcionar ios 
como do los l lamados encargados del 
Eegis t ro C i v i l , acerca de la i m p o r t a n t e 
mater ia que ha insp i rado este a r t í c u l o . 
Esas y otras razones m á s que p o d r í a -
mos aduc i r en d e m o s t r a c i ó n de lo desa-
certado de esa medida, j u s t i f i can , á 
nuestro j u i c i o , que se s u p r i m a n los en-
cargados del Eegis t ro C i v i l , y se le re-
t i r e n á aquellos funcionarios las facul-
tades que les fueron conferidas, con 
mucho mayor m o t i v o cuando los inte-
resados no e s t á n obligados en la ac-
t u a l i d a d á presentar los r e c i é n - n a c i -
dos en dicha oficina: siendo p re fe r ib le 
tengan que andar una d is tancia m á s ó 
menos larga, que nunca p a s a r í a de 
dos leguas, ante el g r a v í s i m o pe r ju i c io 
que e x p e r i m e n t a r í a n , en el d ia de ma-
ñ a n a , por v i r t u d de una e q u i v o c a c i ó n 
en asunto tan trascendental para las 
fami l i as . 
F i j e su i lus t rada a t e n c i ó n sobre el 
p a r t i c u l a r que nos ocupa, el compe-
tente Jefe de la Secc ión de los Eegis-
tros de la S e c r e t a r í a de Jus t ic ia . 
Longines "Longínes", reloj 
pla^o elegantísimo y fijo como 
el sol. Pídase en todas las jo-
yerías . Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
Son muchas las personas que sufren 
de cier to grado de d e b i l i d a d que p e r i ó -
dicamente se deja sentir sin que el pa-
ciente se d é cuenta de que e s t á enfermo 
ó enferma. E l caso es que, descuidan-
do estas l lamadas de la naturaleza de-
b i l i t a d a se van menguando las fuerzas, 
y cuando se viene á dec id i r l a necesi-
dad de un t ra tamiento reconsti tuyente, 
l a c u r a c i ó n se hace m á s dif íc i l , m á s lar-
ga y ciertamente m á s costosa. 
Esa i n c l i n a c i ó n n a t u r a l de la huma-
n idad de luchar con las enfermedades, 
demorando cuando no n e g á n d o s e el tra-
tamiento medic ina l por el cual el cuer-
po clama, se parece á las evasivas del 
m a l pagador. Tarde ó temprano tiene 
que pagar l a cuenta; mien t ras tanto 
v i v e en zozobra y l a espera le cuesta 
a d e m á s los intereses. Y la sa lud es el 
m á s exigente de los acreedores y carga 
intereses m u y crecidos. 
L a Sra. A l t a g r a c i a V i l l a l t a de E ive -
ra, casada y de 31 a ñ o s de edad, que 
reside en la pintoresca v i l l a de Caro l i -
na. San Juan de Puer to Eico, ofrece 
algunas palabras de i n t e r é s con referen-
cia á las precedentes l í n e a s : 
' 'Estando enferma de D e b i l i d a d de 
la sangre. Desfal lecimiento y A b a t i -
mien to en el c o r a z ó n durante un p e r í o -
do de dos meses, y h a b i é n d o m e sido 
recomendadas las renombradas P i ldo -
ras Eosadas del D r . W i l l i a m s , (no es-
p e r é á que se acrecentara el m a l ) , me 
puse enseguida á t r a t amien to d e s p u é s 
de comprar un par de botes en la B o t i -
ca de Malp ica . No t o m é otros reme-
dios n i c o n s u l t é á nadie. E n pocos d í a s 
ya s e n t í notable a l i v i o á poco m á s de un 
mes de seguir aquel sencil lo t ra tamien-
to q u e d é completamente curada y res-
tablecida. 
"Conforme con la p u b l i c a c i ó n de este 
certificado me suscribo de usted at ta . 
s. s. 
Altagracia VillaUa de Rivera. 
Testigos: Pedro Queron y Manue l 
Otero . 
L a p o p u l a r i d a d de las P i l do ra s Po-
sadas del D r . W i l l i a m s para personas 
p á l i d a s ( D r . W i l l i a m s P i n k P i l i s for 
P a l é People) es insuperable por su 
é x i t o probado en el t r a t amien to de to-
das las enfermedades de la sangre ó 
nervios, palidez, deb i l idad general, 
reumatismo, neuralgia , p a r á l i s i s par-
c ia l , etc. etc., y toda clase de deb i l i dad 
ó desarreglo o r g á n i c o en uno y o t ro 
sexo. 
N o pruebe V . las P i ldoras Eosadas 
del D r . W i l l i a m s . T ó m e l a s . Lea bien 
el m é t o d o que i n d i c a la c i r c u l a r que 
va con cada bote. Si d e s p u é s de un pe-
r í o d o de t i empo razonable no se obtie-
ne el deseado a l i v i o , escriba a l Dp to . 
M é d i c o que t iene á l a d i s p o s i c i ó n de 
V . la casa D r . W i l l i a m s , Medic ine C?, 
Schenectady, K Y . ( E . U , de A . ) y 
a tenderá , su consulta grat is . 
M U E B L E S 
Nueva remesa de columnas, esqui-
neros, escritorios para Sras., v i t r inas , 
juegui tos de 5 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquis i to gusto y fabricado espresa-
meute para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-15él 0-3 
l e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
S E S 
Polvo Dentífrico Hicriénico 
P r e p a r a d o sef rün f ó r m u l a d e l D r . 
l a b o a d c l a y r e c o n o c i d o y a p r o b a d o 
p o r compe ten te s a u t o r i d a d e s c i e n t í -
l icas . 
Ü ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S * ^ 
ELIXIR DENTIFRICO 
de! Dr. Taboadela 
delicioso para enjuagatorio do l a boca 
^ • F R A S C O S DE 3 T A M A l S . ^ S í r 
J í / u t i t i l a s l a s t > v ú g u e r i a & , 
B o t i c a s y l ^ e r f u m e r í a s s 
d e l a H a , 
2 6-J12tí i A 
O O f t S E O D E I P i l l 
J U L I O 
E L R E Y E N S A N T I A G O 
E n V i l l a g a r c í a . - - D e V i l l a g a r c í a á 
San t i ago . 
Vi l l agarc ía 2%. 
E l mal t iempo y el retraso consiguien-
te del viaje hun sido causa de que 8. M . 
no hiciera otra cosa que atravesar la po-
blac ión , para tomar el t ren . 
E l G i ra lda fondeó con el crucero R io 
de l a Pla ta y los cañone ros Vasco Nuñez 
de*Ball)oa y M a r q u é s de la Victoria á las 
tres de la tarde. 
Por la m a ñ a n a , el cura de Puebla de 
C a r a m i ñ a l dijo misa á bordo del G i r a l -
a ü , oyéndo la el Rey, sus a c o m p a ñ a n t e s y 
la t r i pu lac ión . 
Después D . Alfonso recorr ió la r í a de 
Arosa en un bote y estuvo t i rando á los 
palos. 
V i s i t ó la isla de Salvora, que por sus 
condiciones es t ra tég icas va á ser a r t i -
llada. 
A l desembarcar el rey en Vi l l aga rc í a 
fué recibido por el M i n i s t r o de Instruc-
ción púb l i ca , el ex-Min is t ro Gonzá lez 
Besada, el Alcalde y el Ayuntamien to , 
las d e m á s autoridades y el vecindario en 
masa. 
Las campanas de la iglesia fueron 
echadas á vuelo, y las mús icas tocaron la 
Marcha Real, al mismo tiempo que se 
disparaban innmerables cohetes. 
E l públ ico v i to reó al Rey. 
L a comit iva se o rgan i zó inmediata-
mente, ocupando el Rey y el P r í n c i p e un 
carruaje de la duquesa de Terrranoba, 
d i r ig i éndose á Carr i l . 
A l llegar al l ím i t e del t é r m i n o de V i -
l lagarc ía el Ayun tamien to se r e t i ró . 
En el mismo sitio sal ió á recibir al Rey 
el A r u n t a m i e n t o de Carr i l , s a l udándo l e 
el Alcalde. 
E l vecindario hizo á 8. M . una mani-
festación car iñosa . 
E l Rey y sus a c o m p a ñ a n t e s ocuparon 
el tren y á las cuatro p a r t i ó el convoy, 
a n u n c i á n d o s e su salida con el disparo de 
muchas bombas. 
En las estaciones, engalanadas con ga-
llardetes, banderas y arcos de follaje, las 
bandas de m ú s i c a con la Marcha Real y 
los disparos de los cohetes saludadan al 
Regio viajero. 
Las autoridades y el vecindario salie-
ron á saludar a l Rey, que en todas las 
estaciones era vitoreado. Pr incipal-
mente en Esclavitud, el recibimiento fué 
m u y bri l lante . 
E n la estación de P a d r ó n que señala 
el l í m i t e de la provincia de L a Coruña , 
esperaban á 8. M . las autoridades pro-
vinciales y varias Comisiones. 
A l llegar el tren á Comes, disparos de 
bombas anunciaron la llegada del augus-
to viajero. 
E n l a E s t a c i ó n . — R e c i b i m i e n t o . - - U n a 
t r i b u n a y na a r c o . - - C a u i i u o d e San-
t i ago . 
E l t ren Real se detuvo en Comes en 
cuya estación lo esperaban las autorida-
des y las Comisiones. 
E l Ayun tamien to hab í a construido 
una gran t r ibuna cuyo antepecho se ador-
naba con rica colgadura. 
Telas azules y blancas, forman la ban-
dera de Galicia, con el escudo de E s p a ñ a 
sobre ella, cubr ían la parte baja de la 
t r ibuna. Del piso arrancaban elegantes 
columnas, sosteniendo ar t ís t ico át ico, cu-
briendo la amplia g r ade r í a . 
Cerca del a n d é n el mismo Munic ip io 
había levantado un precioso arco. 
A l abandonar el tren D . Alfonso, el 
Ayuntamien to de -Conjo fué el primero 
en saludarle. Después lo hicieron el 
Ayuntamien to de Santiago, las autorida-
des, el Claustro de la Univers idad , las 
Juntas directivas de la C á m a r a de Co-
mercio, Círculo Mercant i l y otras Corpo-
raciones, los diputados y senadores y 
muchas personas m á s , entre las que fi-
guraban Montero R íos , el M a r q u é s de 
la Vega de A r m i g o , Gasset, el M a r q u é s 
de Figueroa, D . Justo M a r t í n e z y Mon-
tero Vil legas, 
Una c o m p a ñ í a del regimiento de Zara-
goza con mús ica y bandera, hizo los ho-
nores al Rey. 
E n numerosos carruajes se o rgan izó la 
comit iva . 
A b r í a la marcha una sección de batido-
res de la Guardia c i v i l , siguiendo el go-
bernador c i v i l en su carruaje, 
A los estribos del coche Real iban el 
Capi tán General, Sr. J i m é n e z Castella-
nos, y el coronel G a r r i g ó . 
Las fuerzas cub r í an la carrera. 
A c o m p a ñ a b a n al Rey el P r í n c i p e de 
Asturias y el Alcalde de Santiago, señor 
V i l a r i ñ o . 
A l pasar por delante de la t r i buna del 
Ayun tamien to de Conjo, le fueron entre-
gados dos ramos de flores, sujetos con 
anchas lazadas de raso, en las cuales apa-
recían las siguientes dedicatorias, p r imo-
rosamente bordadas: 
" A 8. M . el Rey D . Alfonso X I I T , el 
Ayun tamien to de Conjo—Julio 24-1901," 
" E l c o m i t é l ibe ra l -democrá t i co de Con-
j o á S. M . el Rey D . Alfonso X I I T , egre-
gio protector de la A g r i c u l t u r a . " 
E l camino estaba adornado con m á s t i -
les en que ondeaban banderas y gallarde-
tes y arcos de follaje. 
L a comi t iva t a r d ó veinte minutos en 
recorrer el trayecto. 
L a e n t r a d a en S a u t i a g o . — E n l a Ca-
t e d r a l . 
L a entrada de Alfonso X I I I en la c iu-
dad compostelana ha sido magní f ica , ver-
daderamente t r i un fa l . 
L a pob lac ión de Santiago é innumera-
bles forasteros l lenaron entonces las ca-
lles para t r ibu ta r al Soberano una de las 
ovaciones m á s entusiastas que ha escucha 
do en su v ida . 
Los estudiantes, que h a b í a n venido 
expresamente de los distintos puntos eu 
que pasaban las vacaciones, rodearon el 
coche del Rey, a c l a m á n d o l e y v i t o r e á n -
dole estruendosamente. 
Di f í c i lmen te pudo atravesar el cocho 
Regio. 
Los aplausos y los v í t o r e s se r e p e t í a n y 
el Rey, emocionado, saludaba á todos la-
dos, sonriendo. 
Desde los balcones, engalanados, seño-
ras y señor i t as arrojaban incesante l l u v i a 
de flores, que á poco cubr í a las calles. 
E l espectáculo era m u y hermoso. 
A las cinco en punto llegaba la Regia 
comit iva á la Catedral. 
E n la puerta de P l a t e r í a s recibieron al 
Rey el Cardenal-Arzobispo, Sr. Herrera; 
losob i spós de M a d r i d - A l c a l á , Lugo y T u y 
y el Cabildo, los santiaguistas, cubiertoe 
con los blancos mantos de su h á b i t o , so-
bre los cuales campeaba la roja cruz. 
E l Rey se a r rod i l ló en el a l m o h a d ó n 
preparado, adoró la cruz que el Cardenal 
Herrera le presentaba y besó la re l iquia 
del A p ó s t o l . í , , 
E l Rey e n t r ó después en el templo ba-
jo palio, eiendo saludada su entrada por 
el ó r g a n o . 
L a procesión con la profusión de u n i -
formes, resaltando el grupo de los san-
tiaguistas, era de un efecto sorprendente. 
E l templo i luminado por millares de 
luces y adornado con rojas colgaduras, 
presentaba indescriptible aspecto de es-
plendor. 
E l altar mayor, con sus l á m p a r a s , can-
delabros, bronces y jaspes, bril laba como 
ascua de oro. 
E l Monarca ocupó el Trono en el pres-
biterio, que h a b í a sido ampliado para es-
ta ceremonia, s en t ándose á su lado el 
P r í n c i p e de Asturias y d e t r á s los M i n i s -
tros y altos dignatarios. 
E n frente t o m ó asiente el cardenal He-
rrera, rodeado por los prelados de Ma-
d r i d , Lugo y T u y . 
E l Te-Deum, en que ofició el Cardenal, 
fué s o l e m n í s i m o . 
Terminada la ceremonia, salió la comi-
t i v a en el mismo orden, siendo despedido 
el Rey á la puerta del templo por los pre-
lados y el Cabildo. 
A l salir el Monarca se rep i t ió la deli-
rante ovac ión . 
E u e l A y u n t a r a i e n t o . — E l pa lac io de 
de B a j o y . — E l des f i le .— L a r e -
c e p c i ó n . - - L a s hab i t ac iones R e a -
les. 
Desde la Catedral se d i r ig ió el Monarca 
al palacio de Rajoy, donde se encuentra 
instalado el Munic ip io . 
En la plaza estaban formados los n i -
ños de las Escuelas, que agitaban sus 
banderas al paso del Monarca y le v i t o -
reaban. 
E l palacio de Rajoy, construido por el 
arzobispo de este nombre en el Siglo 
X V I I , t en í a toda su fachada decorada, re-
saltando una ins ta lac ión eléctr ica para la 
i l uminac ión extraordinaria . 
E l ve s t í bu lo y la monumental escalera 
estaban adornados con plantas. 
A l entrar el Rey en el Palacio, la m u -
chedumbre p ros igu ió sus aclamaciones, y 
el Rey se a somó al ba lcón, saludando m i -
l i ta rmente . 
L a ovac ión l legó entonces al del ir io. 
Desde el balcón p re senc ió el Rey el 
desfile de las tropas. 
Terminado el desfile se verificó la re-
cepción oficial, que fué b r i l l an t í s ima . 
E l sa lón del Trono estaba decorado con 
lujo y arte. 
Sobre las paredes se destacaban re t ra -
tos del Rey, de la Reina, de Alfonso X I I 
y de Montero R í o s . 
Cumplimentaron á S. M . el Cardenal 
Herrera y d e m á s prelados. Montero R í o s 
y el M a r q u é s de la Vega de A r m i j o , pre-
sidiendo la r ep resen tac ión de senadores y 
diputados; el A y u n t a m i e n t o , la Diputa-
tac ión do la Coruña , el Cabildo, el Claus-
tro de la Univers idad, todas las autorida-
des. Comisiones de distintos Centros, una 
nut r ida Comis ión de jefes y oficiales, con 
el c ap i t án general, señor J i m é n e z Caste-
llanos, y el general Rivera ; los caballeros 
santiaguistas y numerosos estudiantes. 
E l aspecto del sa lón era soberbio, sor 
p r é n d e n t e . 
Las habitaciones destinadas al Rey es-
t á n m a g n í f i c a m e n t e decoradas. 
V i s i t a á l a C a t e d r a l . - - B a n q u e t e . 
Fuegos a r t i f i c i a l e s 
Después de descansar el Rey, vo lv i e 
ron á la Catedral para hacer detenida v i -
sita. 
C o m o t ó n i c o p a r a c u a n d o 
e l c e r e b r o e s t á c a n s a d o y 
la v i t a l i d a d d e b i l i t a d a , e l 
T o n i c u m F i s i o l ó g i c o es e l m e j o r 
r e m e d i o . E s t á p r e p a r a d o c i e n -
t í f i c a m e n t e / ' y c o n t i e n e a l i -
m e n t o p a r a l o s n e r v i o s g a s t a -
d o s . R e c o n s t i t u y e e l s i s t e m a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r -










Con la acción que ejerce sobre los 
bronquios y demás vías respiratorias 
el PECTORAL de Larrazabal, se domi-
na inmediatamente la tos, catarro, 
fluxión ó resfriados por rebelde que 
sea.—No tiene rival en el mundo. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p ó s i t o : R I O L A 99. 
F a r m a c i a S A N J U L I A N , 
H A B A N A 









E l Cardenal a c o m p a ñ ó al Rey. 
V i s i t ó el Rey el pór t i co de la Gloria , 
preguntando cómo se t e n í a lol coro l i m i -
tando la nave, á lo que contes tó el Carde-
nal que la obra de reforma ser ía costosa. 
A con t inuac ión fué el Monarca á la ca-
pi l la donde se guardan las reliquias, le-
yendo las inscripciones de los sepulcros 
que al l í hay, y e n t e r á n d o s e de todos los 
detalles concernientes á aquellos sagrados 
depós i tos . 
Después firmó el á l b u m en la siguiente 
forma: "Alfonso X I I I . — 2 4 Ju l io 1904." 
T a m b i é n firmó el P r í n c i p e , poniendo 
"Carlos de B o r b ó n " , y la fecha. 
Don Alfonso v ió el gran incensario y 
p r e g u n t ó su peso, con te s t ándo le que era 
de 75 ki los . 
Hecha la visi ta , r egresó el Rey á Pala-
cio y c a m b i ó de traje. 
C o m e n z ó el banquete á las nueve, pre-
sentando el comedor soberbio aspecto. 
A la derecha del Rey se sentaron el 
p r í n c i p e de Asturias, el Min i s t ro de Ma-
r ina y el M a r q u é s de la Vega de A r m i j o . 
A la izquierda el Cardenal-arzobit-po, 
el Min i s t ro do In s t rucc ión P ú b l i c a y el 
señor Montero R íos . 
A s i s t í a n t a m b i é n el C a p i t á n general. 
Gobernador c i v i l , Alcalde, Presidente de 
la D ipu tac ión , las d e m á s autoridades, se-
nadores y diputados, alcaldes de la pro-
vincia y otras personas, hasta oebenta 
comensales. 
Cuando terminaba el banquete se que-
maron en la plaza los fuegos artificiales. 
L a fiesta resu l tó b r i l l a n t í s i m a , por la 
enorme concurrencia que as is t ió á ella y 
por el gusto de los fuegos. 
Los efectos de diferentes colores que se 
p r o d u c í a n en la fachada de la L a c e r í a , 
resultaban m u y fantás t icos . 
L a m u l t i t u d v i to reó al Rey. 
Terminados los fuegos don Alfonso se 
re t i ró á descansar. 
L a fiesta en la Ca ted ra l .—Sal ida d e l 
R e y . - - E n el t e m p l o . 
¡Santiago S5. 
En este momento se celebra en la Cate-
dral la solemne fiesta do la ofrenda al 
Após to l Santiago. 
Sal ió S. M . á las nueve y media de la 
m a ñ a n a , d i r ig i éndose al templo á pie. 
Ves t í a don Alfonso el uniforme de la 
Orden de Santiago. 
Segu ían el Ayun tamien to ; los caballe-
ros santiaguistas; los funcionarios palati-
nos, los diputados y senadores, el Capi tán 
general, el Gobernador, el Presidente de 
la D ipu tac ión y otras autoridades. 
E n la puerta de la Catedral fué recibi-
do el Monarca por el Cardenal-Arzobispo, 
los obispos de M a d r i d y Lugo y el Ca-
bildo. 
E l entrar en el templo los caballeros de 
Santiago pus ié ronse los mantos y se cu-
brieron con los birretes. 
E l desfile de la comi t iva fué verdade-
ramente magníf ico. 
Don Alfonso ocupó el Trono y á su la-
do se s e n t ó el P r í n c i p e de Asturias. 
D e t r á s del Rey se colocaron los M i n i s -
tros, los ayudantes de S. M . y los Gran-
des de E s p a ñ a . 
Los caballeros de Santiago y los capi-
tulares recorrieron las naves con el Rey 
antes de ocupar sus respectivos puestos. 
Después los santiaguistas se colocaron en 
el centro de la iglesia, formando Cap í tu -
lo, mientras los canón igos ocupaban sus 
asientos en el coro. 
E N P A L A C I O 
Los s e ñ o r e s M é n d e z Capote, Dolz y 
P á r r a g a , couferenciaron ayer tarde con 
el s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
h a b i é n d o s e t ra tado en d icha entrevista 
de si Cuba debe ó no adherirse á la 
Conferencia de Bruselas, h a b i é n d o s e 
manifestado conforme en adherirse, 
por ser as í el deseo de la L i g a A g r a r i a . 
V u e l v e e l S u e ñ o R e s t a u r a d o ! 
despu's de un b a ñ o con 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que l i rn . 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
E n cuanto á l a paga del E j é r c i t o ma 
n i fes tó el s e ñ o r Presidente su deseo de 
que se ver i f ique antes de la é p o c a eu qua 
de comienzo la zafra, d i c t á n d o s e leyes 
a l efecto si para entonces no hubiese 
t e rminado sus trabajos la C o m i s i ó n de 
reclamaciones. 
E l s e ñ o r Es t rada P a l m a m a n i f e s t ó 
t a m b i é n su deseo de estudiar de te rmi -
nudamente con los Senadores la Ley de 
i n m i g r a c i ó n . 
Los Senadores referidos i nd i ca ron 
para Secretario de A g r i c u l t u r a al r i co 
hacendado de Matanzas Sr. JD. Carlos 
A l b e r t o S m i h t . 
En la ent revis ta q u e d ó acordado en 
de f in i t i va el nombramien to del s e ñ o r 
don Carlos O r t i z y Cofí in í . 
EL SEÑOR ESTRADA PALMA 
A fin de con t inuar el despacho de la 
correspoudeucia que tiene pendiente do 
c o n t e s t a c i ó n el s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , t a m b i é n p a s ó la noche de 
ayer en el Palacio de la plaza de a r -
mas. 
CERTIFICADOS D E L EJÉRCITO 
E n la A l c a l d í a M u n i c i p a l de la H a -
bana se encuent ran var ios certificados 
de resoluciones dictadas por l a Comi -
s ión de Reclamaciones del E j é r c i t o L i -
bertador en las presentadas por los se-
ñ o r e s siguientes, que pueden pasar á 
recogerlos en cualquier d í a h á b i l de X 
á 5 á e x c e p c i ó n de los s á b a d o s . 
L u i s L ó p e z . - F e r n a n d o Gainza—Marce-
l ino G a r í a G u t i é r r e z . — J o s é Lozano.—^ 
Pastor F e r n á n d e z Caneda.—Alonso Ca-1 
brera .—Leopoldo F e r n á n d e z C o r d o v í — 1 
Eduardo F e r n á n d e z A l v a r e z — V a l e r i a -
no D o m í n g u e z Espinosa. —Sab ino Ro-
mer .—Carmen A r a g ó n . — D o m i n g o A I -
dana.—Pedro Zamora. — D o m i n g o V i l -
ches. — A n t o n i o H e v i a . — T r a n q u i l i n a 
A y a l a . — A u r o r a Alonso—Rufino Acos-
ta .—Saturn ino S o t o . — J o s é P í o Duane. 
— Juan Cabarco Seco. — Donato Soto 
A l v a r e z . — A r m a n d o Prats— Eduardo 
P é r e z Castellnnos—Gonzalo Betancourfc 
—Josefa Menocal—Juan P é r e z P a d r ó n . 
— A l f r e d o Her re ra .—Ignac io Carrasco. 
—Juan Baut i s ta G o n z á l e z . 
LOS DEPORTADOS Y LA 
TRASATLÁNTICA, 
La C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de los 
Vapores Correos de López , ha enviado 
la siguiente expresiva carta á la " A g r u -
p a c i ó n de Depor tados ' ' : 
" S e ñ o r don Vicen te Pardo Suarez,' 
Secretario de la A g r u p a c i ó n "Penados, 
Deportados y Presos P o l í t i c o s . " — H a -
bana, San Rafael 40. 
M u y s e ñ o r nuestro: 
Con suma sa t i s facc ión ha rec ib ido es-
ta C o m p a ñ í a el expresivo Mensaje que 
a c o r d ó enviar le esa A g r u p a c i ó n , con 
mot ivo del traslado de los restos del se-
ñ o r E m i l i o S a b o u r í u , desde el p u e r t o 
de C á d i z á ese de la Habana, y cuye^ 
acuerdo se s i rve usted t r a smi t i rnos con 
su apreciable de 19 de M a y o ú l t i m o . 
L a Presidencia y Jun ta de Gobie rna 
de esta C o m p a ñ í a , m o v i d a como lo p ro» 
cura siempre, á impulsos de l evan tado r 
p r o p ó s i t o s , entienden que en la presen* 
te ocas ión han c u m p l i d o con lo que suC-
tradicionales antecedentes le e x i g í a n ; 
pero no por inmerecidos dejan de agra-
decer menos v ivamente los sent imientos 
expresados por esa A g r u p a c i ó n , á cu -
yos i n d i v i d u o s rogamos á usted se s i r v a 
c o m u n i c á r s e l o . 
Quedamos de usted atentos y seguroq 
servidores q. b. s, m . — C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . — E l A d m i n i s t r a d o r Ge-
rente .—P. A . — J u a n Mont r io l . 
PIir'"..ÜCION:—El Jali6,n Sulfuroso d» 
Gioiin (el único "original") c b incomparabíe 
ymaravllloso en sus ofecios curativos. Nq4» 
w^ti u í u k ü u otro. Vóudeseeu las drofl 
S Í r T O P E R A C I O N ^ 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
^ O o m . - . ^ J . - í í M , c í o ü - \ y " d o o A s 
1 A 
MIGUEL ANGEL PEREZ. HABANA, CUBA. ' i . 
Curado de Escrofulosis con S 
í L A E M U L S I O N D E S C O T T i 
L E G I T I M A f 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita- 38-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que .eiuchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministro carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirlo y hay que completar 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n de Scott , que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
do los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. ^ . . • i j 
Es por esta razón que la E m u l s i ó n de Scot t es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Especifico de 
la Escrofulosis. 
P r e c a u c i ó n Necesaria . — No so confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados quo se ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no so 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago, Ninguna es legítima sin la marca del 
*• Hombre con el pescado á cueatas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowno y la 
Emulsión de Scott Legitima constituyen el mejor 




BGOTT & BOWKE, fiiiiimccs, NUEVA YORK. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i i i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 3 d e 1 9 0 4 . 
C U B A Y J S P A Ñ A 
i i 
I A E M A N C I P A C I O N , 
Las observaciones que voy á exponer 
acerca de la emancipación de Cuba, tie-
nen un sólo mérito ó aspiran á tenerlo: 
el de la sinceridad, y un sólo valor muy 
exiguo: el de ser mías; es decir, que na-
cen de mi criterio sin obedecer á iu -
fiaeucias extrañas. Procuraré razonar-
las, aunque rehuiré discutirlas si á ello 
me invitan; que procede criminalmente 
quien trata de avivar el rescoldo próxi-
mo á apagarse, y procede honradamen-
te quien aventa las cenizas que el fue-
go dejó. Cesado el período febril inhe-
rente á todas las luchas, el examen de 
éstas, de sus causas y de sus consecuen-
cias, cuando está inspirado en la sere-
nidad y la verdad, no puede soliviantar 
los ánimos y excitar las pasiones. 
Las naciones son familias ampliadas; 
aquéllas viven sujetas á las prescrip-
ciones de la ley escrita, que pudiéra-
mos llamar externa; éstas se rigen en 
sus relaciones íntimas poruña ley in-
terna, doméstica, patriarcal, que no ex-
cluye á la ley escrita. Cuando la ley es-
crita funciona, es indicio seguro de que 
la doméstica, de cariño, no basta para 
normalizar las relaciones interfamilia-
res; y la anormalidad trae aparejado el 
conflicto. La emancipación de un indi-
viduo, ya por razones de carácter legal 
—la mayoría de edad.—ya por motivos 
naturales —el matrimonio—rara, muy 
Ü M L E C T O T A H I T ] 
F A RA TODOS CUANTOS PADECEN 
DE BEONQUITÍS, CATARROS Y 
HASTA DE SIMPLES RESFRIADOS MA.L 
CURADOS. 
Un catarro descuidado ó defectuosamente 
tratado, concluye con frecuencia por degene-
rar en bronquitis cuando no se transforma en 
tisis pulmonar, v los accesos se hacen á veces 
tan frecuentes y violenU s que todo el organis-
mo so. qusbranta, se hace imposible el sueño, 
el puiso se vuelve febril y la menor impresión 
de frío duplica los sufrimientos. Demasiado 
á. menudo ocurre también que se forman tu-
bérculos, los cuales se multiplican con el tiem-
po y obstruyen los pulmones, y cuando llegan 
á supuración son el foco de la desorganización 
de las células del pulmón, ocasionando en ellos 
amplias pérdidas de substancia que engendran 
lo que se llama cavernas. El enfermo entra 
entonces en un estado de languidez, sin otro 
Bufrimiento que una melancolía continua. Los 
esputos que arroja son en un principio blan-
cos, espumosos y nacarados, y de día en día 
adqu eren una coloración sospechosa hasta 
que, ya en el último período, se vuelven de un 
color gris verdoso. Su existencia, por filtímo, 
es, una lenta agonía y se le ve extinguirás en 
la plenitud de su razón. 
Todas las precauciones serán pocas contra 
un catarro que llega á prolongarse constitu-
yendo un comienzo de bronquitis. Es preciso 
detener el mal á tiempo si no se quiere que se 
convierta en una afección más grave, por lo 
cual lo mejor es dominarle desde un princi-
pio. 
Me;:c!ando una cucharadita de alquitrán de 
Guyoc, el cual ss encuentra en todas las far-
macias, con cada vaso ds agua, ó bien de la 
bebida que se use á las comidas, se curan ge-
neralmente, en muy poco tiempo, así el cata-
rro mas rebelde como la bronquitis mas an-
tigua. Es más: se puede llegar hasta contenor 
los progresos de la tisis y aün curarla; pues en 
este caso el alquitrán se opone á la des jompo-
sición de los tubérculos y, á poco que la natu-
raleza ayude, la curación ea, con frecuencia, 
mas rápida de lo que á nadie puede prome 
terse. 
Este tratamiento viene a costar 2 centavos 
dinrios, y ¡Cura! 
P. .S.—Aquellas persona» que no cobsiguic-
ren acostumbrarse al sabor del agua de alqui-
trán podrán reemplazar su uso mediante las 
Cápsulas Guyot al Alquitrán de Noruejia de 
pinv marítimo puro, tomando de dos a tres 
cápsulas á cada comida. De este modo obten-
drán los mismos saludables efectos y un» cu-
rae fin del mismo modo cierta. Tomadas in-
mediaiamente antes de tan comidas, ó en el cur-
so de éstas, dichas cápaulas se digieran per-
fectamente con los alimentos, producen bienes-
tar en el estómago y embalsaman la economía, 
Las verdaderas cápsulas Guyot son blancas, y 
5obre cada una de ellas va impresa en negro 
ía firma Guyot. 
Depósito: C: Prere, 1!), rué Jaeot), París, y 
en todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOSE 
BARRA é HIJO. 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON. Farmacéutico. 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ, Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar: — M A YO y COLOMKR,; 
—FRANCISCO TACiUECIIEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—.1. F. AOOSTA, Farma-
céutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n° 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. G RIMAN Y, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SYLVlílRA y C, Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia;—E. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
gnerías. 
rara vez se realiza pacíficamente. Se 
oponen á ello causas diguas de respeto 
y consideración: la voluntad paterna, 
la separación de intereses creados, los 
hábitos de convivencia, el temor á la in-
felicidad del manumitido y los impul-
sos del cariño. La infalibilidad paterna, 
combatida in mente por la gente joven, 
que percibe la vida á través de su inex-
periencia, no consta en los Códigos; es-
tá esculpida en el corazón de los pa-
dres. Cuando sobreviene el conflicto 
entre el derecho y el sentimiento, la 
lucha destruye todos los lazos que unen 
á los beligerantes y empieza la guerra 
civil, cruel siempre, vergonzosa en mu-
chas ocasiones, sin cuartel, extermiua-
dora, mortífera. ¡Como todas las gue-
rras! 
Y cuando batallan dos derechos ó un 
derecho indiscutible y un derecho dis 
cutido, y se mezclan extrañas y no jus-
tificadas ingerencias é interviene el 
amor propio de las colectividades, en-
tonces la lucha alcanza á todos los ór-
denes de la vida, lo pisotea y arrasa to 
do; es el terror entronizado; la destruc-
ción erigida en norma de conducta; la 
bestia humana inicua, feroz, despiada-
da, que se inhnmaniza y se irracionali-
za. Esto ocurrió en la emancipación de 
Cuba; que si ustedes han presenciado 
cosas terribles, yo he presenciado tam-
bién algo quea un hoy, al recordarlo, no-
to que el espanto paralrza el corazón; 
la repatriación en Vigo. ¡Página de un 
horror trágico, sombrío: borrémosla de 
la memoria! 
E l pueblo español, viviendo déla le-
yenda que el atavismo histórico le crea-
ra, fué á la guerra; pero contra su vo-
luntad manifiesta. Un patriotismo exa-
cerbado antes por las luchas interiores 
y exaltado después por las campañas 
de los grandes periódicos,que reflejaban 
la opinión superficial de los que no ha-
bían de combatir ó habían de medrar 
en el combate, le empujó. E l Estado 
español, téngase presente, no es, por 
desgracia nuestra, el pueblo español; 
hay entre ambos poderes una divergen 
cia ya secularizada^ causa única de la 
desasimilación nacional; y el pueblo es 
pañol, sin embargo, engañado, obsesio 
nado y sugestionado, fué á la guerra. 
¿Quién se opuso á ella? La opinión 
entera. ¿Cómo manifestó su oposición? 
Este es el escollo: no hubo verdadero 
civismo en aquellas circunstancias, los 
rumores de protesta, aunque generales, 
eran tibios. Solamente una voz auste-
ra, la de Pí y Margall, figura de inma-
culada honradez —aparte sus ideas 
políticas—tuvo el valor de sus convic-
ciones y se alzó en son de protesta; pro-
testa desvirtuada porque achacaba á 
la monarquía culpas que alcanzaban á 
toda la nación. Intentaron también los 
socialistas la propaganda contra la gue 
rra, pero su estrecho criterio, su par-
cialidad al combatir al régimen político 
debilitó aquella propaganda, que bien 
encauzada, habría aunado las tenden 
cias dispersas en favor de la paz é 
impuesto una solución en armonía con 
los sentimientos de España. 
L a única nota de civismo práctico 
diéronla unas cuantas madres en Zara-
goza protestando contra los embarque^. 
E l alma aragonesa, siempre dispuesta 
al sacrificio por la Patria, poseedora 
del espíritu justiciero (pie caracteriza 
al pueblo de la Pilanca, manifestó es 
pontánea y libétriraamente su oposi 
ción, su odio á aquella lucha fratricida; 
pero los confiscadores de la opinión 
ahogaron una vez más la voz de Espa-
ña, empobrecida su agricultura, vaeíos 
sus talleies y arruinado su tesoro. 
Ann se realizó otra tentativa en cu 
yo éxito todos confiábamos: la conce 
sión de la autonomía, á semejanza de 
la que disfrutan las colonias inglesas. 
Moret dijo, interpretando fidelísima 
mente los sentimientos de iodo el pue 
bio español: " L a autonomía es la paz". 
¿Aceptaría el pueblo cuhano como de-
finitiva esta solución que implantada 
uya había hecho variar radicalmente 
el curso de los acontecimientos", según 
afirma una entidad para mí irrecusa 
ble y que conoce á fondo la opinión de 
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dolor ni molestias. Curación radio»!. El 
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sin íaltar un solo día. El éxito de su cu-
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Cuba? ¿O la aceptaría como puente pa-
ra pasar á la emancipación, ya visible 
en la conciencia de España? 
Así las cosas, intervienen los Estados 
Unidos. L a aplicación de la doctrina 
de Monroe sancionó el derecho del más 
fuerte, y lo que entonces fué obscuri-
dad y misterio aparece hoy iluminado 
por la luz de la verdad. L a doctrina 
de Monroe aplicada íh ¿jaríiTms—nacio-
nes europeas dominan aún en el conti-
nente americano, ¿por qué no las ex-
pulsan de él?—se manifestó como resul-
tante del imperialismo anglo sajón que 
ya se elaboraba en los subterráneos de 
las cancillerías. Necesitaban los norte-
americanos dominar el mar Caribe pa-
ra obrar después desembarazadamente 
en el Extremo Oriente. Esto es axio-
mático. Por ello se despojó á España 
de las Islas Filipinas, cuando en su lu-
cha con los Estados Unidos debiera que-
dar limitada á la pérdida de Cuba y 
Puerto Rico. Inglaterra, nuestra ene-
miga secular, demostró que no era ex-
traña á estos manejos, oponiéndose á la 
intervención de las potencias, iniciada 
por Austria, en la guerra hispano-
yanqui. 
Cuba alcanzó su independencia. 
¿Gratis et a more? 
J u a n K i v e r o . 
WJL ¿SL. 3 ? ^ O J*L. 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
é o f o n a v S j c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a I n b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
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CRONIQUILLáS DE UN VIAJE 
E l 11 fondeamos en Wilhelmshaven, 
sin haber tenido el gusto de ver á Co-
penhague, por haberlo impedido los 
fuertes vientos de proa que bien nos 
han hecho mover en el Skáger-Rak 
donde capeaban con nosotros, más de 
50 barcos. Pero cuando se pudo, cuan-
do 8. M. el viento le dió ganas de so-
plar cortesmente, nuestra vieja corbeta 
salió de tan estúpida situación, cubrién-
dose de vela y dando palo á cuanto 
compañero del oficio tenía la osadía 
de acercarse, salvando la distancia de 
Christiansand á la pintoresca isla de 
Helgolaud en cuarenta horas. Y al me-
dió día cuando los grandes vapores ale-
manes que salen del Elba y del Wesser, 
lecían sus hermosas estampas, metía-
mos nuestra proa en el Yado, donde 
un remolcador nos cogió y condujo al 
puerto militar alemán del Oeste. 
Como es puerto de mareas no .se pu-
do entrar hasta el siguiente día, en 
que un remolcador del Estado, gober-
nado por un correcto patrón de levitón 
largo y «specto de Rismark, nos con-
dujo dentro de las dársenas. Y a en la 
primera esclusa encontramos una mú-
sica de marinería que nos recibió á ¡os 
acordes de la Marcha real, majestuosa 
por demás y que nosotros contestamos 
tarareando respondiendo al mismo tiem-
po al saludo de un público numeroso 
que presenciaba nuestra entrada. Mien-
tras duró la faena del amarrado, siguió 
la música tocando valses y hasta una 
jota de origen wagneriano, cuyos v i -
brantes trompetazos, hicieron saltar 
una lunda de juanete, 
El que quiera noticias de Wilhelms-
haven que lea la obra de Mr. Lockroy, 
que con un par de pinceladas lo des 
cribe de mano maestra. Pero desde 
la visita del ilustre hombre francés á 
esta fecha, Wilhelmshaven ha variado 
mucho, pues se han terminado las dar 
senas y la ciudad se ha extendido con 
siderablemente, hasta el extremo que 
calcula en cincuenta mil almas su po 
blación. 
Su arsenal nos pareció muy bien tra-
zado, pero no nos sorprendieron gran-
des máquinas ni cosas superiores á las 
que nuestros ojos están acostumbrados 
á ver, sí pudimos apreciar un orden 
exagerado en todo y muy especialmen 
te en los Shiftskanmcru, almacenes 
donde se guarda todo lo concerniente 
al barco desarmado. Se encuentran en 
transformación y armamento siete gran-
des buques y fuera haciendo ejercicio 
una escuadra compuesta de 50. 
Además de los arsenales y buques 
visitados, recorrimos unos hermosos 
hospitales y cuarteles para fogoneros, 
marineros, Infantería de Marina y ma-
rineros artilleros de la defensa de cos-
tas. Todo cuanto podamos decir de 
estos edificios es poco. Amplitud, lim-
pieza, orden, letreros de moral mezcla-
dos con los retratos del Kaiser y de la 
familia imperial; grandes jardines, es 
pació para gimnasia y foot-ball, y final-
mente, mucho baño y mucha ducha, 
para aquellos reclutas que vimos hacer 
ejercicios con movimientos de autó-
mata. 
La animación por las calles es escasa; 
la edificación de ladrillos es severa, 
llamando la atención entre los edificios 
el palacio del Almirante y el Casino 
naval, precioso palacio que el Gobierno 
regaló á la Marina, en el que lucen pre-
ciosos regalos del Kaiser, Príncipes y 
Almirantes, y que sirve de hogar don-
de se conserva el fuego sagrado de la 
disciplina y del compañerismo. Sirve 
para algo más: para agasajar á los ma-
rinos extranjeros y así lo hicieron en 
esta nación con nosotros, dándonos una 
comida á la que asistieron infinidad de 
oficiales y dos almirantes y en la que, 
como es natural, se brindó por los Re-
yes y por las Marinas. La comida fué 
en la gran terraza del Casino que da 
á un precioso lago lleno de cisnes. E l 
fondo lo forman copudos árboles y el 
oído lo regalaba, con sus escogidas 
piezas, una música militar. 
Son las diez de la noche y se oyen á 
lo lejos las cornetas alemanas de tonos 
tristes, como las pinta Zola en la De-
bacle después del Sedán; se escucha un 
toque más prolongado y rasgan al aire 
multitud de secos disparos de cañón de 
tiro rápido, con los que se ejercitan de 
noche contra blanco movible, los mari-
neros artilleros de la Escuela alemana. 
A los pocos minutos vuelve á sonar la 
melancólica corneta y todo queda en 
silencio después, para que la dotación 
de la pobre Naulilus pueda recapacitar 
sobre ei tema de cómo se fo rma una Ma-
r ina poderosa en una quincena de años. 
Hoy salimos para Ajnberes, de allí 
al Havre, del Havre á Cherbourgo, 
Portsraouth y Piymonth. De este puer-
to á Ferrol. Todos buenos, 
Naut i ia j s . 
E J E C U C I O N D E UN E U R O P E O 
Un periódico de Moscou publica el 
extracto de una carta del capitán Kin-
leff, de la guarnición de Mukden, que 
contiene un dramático relato: 
''Hoy—dice el capitán—he tenido 
qne desempeñar una misión verdade 
ramente extraordinaria. Un chino ha-
bía hecho circular en el mercado el ru-
mor de que un europeo había sido eje-
caía lo como khanguse por las autori-
dades chinas. 
Busqué al chino y le ordené que me 
condujera al lugar de la ejecución. 
Cuatro cadáveres decapitades yacían 
en un foso. Dos de ellos tenían aún sus 
vestidos,pero los otros dos estaban des-
nudos y reconocí con horror que uno de 
ellos era el cadáver de un europeo. 
Faltaba la cabeza y en vano la hice 
buscar. 
El chino me refirió que al atravesar 
la plaza había visto gran aglomeración 
de gente, comprendiendo entonces que 
se trataba de una ejecución. 
El chino apresuró el paso, llegando 
al lugar de) suplicio cuando ya muchos 
kliungunes habían sido ejecutados. 
Amarrado á un poste de madera, de-
lante del verdugo, se encontraba un 
condenado, en el que inmediatamente 
reconoció á un europeo. 
E l prisionero estaba metido en un sa-
co de tal manera que era imposible sa-
ber si estaba vestido ó desnudo 
-ES-
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Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niftos. 
Sus cabellos eran negros, largos y 
abundantes. 
Por su aspecto se comprendía que 
había estado preso mucho tiempo. 
Presa de frecuentes accesos de de-
sesperación, el infeliz volvía la cabeza 
á un lado y á otro, levantándola todo 
cuanto se lo permitían las ligaduras 
suplicando al mandarín que se acerca-
ra para oirlo. 
Todo cuanto el chino pudo entender 
desde el sitio en que se encontraba era 
que el preso repetía muchas veces: 
' 'Ya niet chanchus." (Yo no soy ban-
dido. ) 
Después comenzó á hablar él solo, 
pero en alta voz, como si recitara una 
plegaria en su lengua, y aún no había 
terminado, cuando el sable del verdu-
go, describiendo un círculo en el aire, 
hizo rodar su cabeza en el polvo, mien-
tras la multitud gritaba: 
—¡Kho!.. . ¡Kho!... (Muy bien, muy 
bien •) 
K U R O K I 
M. Josake Oshima, estudiante de la 
Universidad Técnica de Berlín y sobri-
no del general Kuroki, escribe á un 
periódico corrigiendo el aserto de la 
Patrie, de París, al efecto de que el 
general era hijo de padre francés. Di-
ce M, Oshima que su tío es hijo de un 
noble polaco que después de la revolu 
ción de 1831, huyó de Rusia, y después 
de haber estado al servicio de los ho-
landeses en Borneo, se estableció en el 
Japón y casó con una señora del país. 
Añade Oshima que el noble polaco se 
llamaba Kvrowski, y que al morir de 
jó á su hijo el encargo de vengar los 
agravios inferidos por Rusia á Polonia. 
E L C O N T R A B A N D O 
E l Gobierno ruso ha dirigido al in 
glés una protesta contra el despacho de 
contrabando en buques ingleses y la ne-
gligencia del gobierno de Gran Breta-
ña en perseguirlo ó impedirlo. Rusia se 
propone presentar una cuenta en cobro 
de daños y perjuicios que excederá con 
mucho á lo que Inglaterra exige por el 
mismo concepto. También se propone 
Rusia demorar en lo posible la ventila-
ción de la disputa sobre el estado legal 
de la ñota voluntaria del Mar Negro. 
P O R S I ACASO 
Las líneas Mala del Pacífico, Occi-
dental, Oriental y Japonesa, han pues-
to en conocimiento de las Compañías 
de ferrocarril que no tomarán más fie 
te para el Japón, Siberia, Corea y 
Mandchuria durante la presente gue-
rra. 
Temen las Compañías de navegación 
que agentes secretos de Rusia embar-
quen artículos de contrabando con mar-
ca falsa y luego se lo comuniquen á su 
Gobierno, el cual quedaría con derecho 
á confiscar los buques, lo cual es fácil 
de arreglar, sin que los armadores se 
enteren. 
Con este aviso queda prácticamente 
suspendido el tráfico de flete con aque-
llos países. 
" n e c r o l o g í a . 
M1SUEL MARÍ A ROMERO 
E l jueves á la diez de la noche falle 
ció en esta capital el que fué nuestro 
querido amigo don Miguel María Ro-
mero escritor de una gran ilustración 
en materias jurídicas y de una modes-
tia extremada en la que se mantenía 
oscurecido, siendo una de las inteligen-
cias más claras de Cuba. 
Miguel Romero ó R o m e r ü o , como le 
llamábamos sus amigos, fué autor de 
numerosos trabajos sobre jurispruden-
cia y política general y era un modelo 
de bondades y de cariño para con su fa-
milia y cuantos le trataron. 
Desempeñaba con suma discreción y 
talento algunos cargos y entre otros, el 
de auxiliar de la Secretáría de la fábri-
ca de fósforos L a Defensa, donde fué 
siempre muy estimado. 
Descanse en paz el querido amigo, y 
reciba nuestro pésame su desconsolada 
familia. 
W Oí M i 
L A MALARIA. Y L A TERAPÉUTICA. 
E l ilustrado doctor don Nicasio Lugo-
Viña y Costa, distinguido médico de 
Cienfuegos, nos obsequia con un ejem-
plar de la obra técnica escrita y publi-
cada por él con el título L a malar ia y 
la terapéutica, materia médica y farma-
cológica de los medicamentos indicados 
en el paludismo, con un prólogo del 
Dr. don Luis Perna y Salomó. 
Forma este libro un abultado tomo 
de 480 páginas en cuarto menor, conte-
niendo la patología, la terapéutica, ua 
formulario especial y un apéndice sobre 
la enfermedad que tantas víctimas ha-
ce en Cuba. 
Sentimos que nuestra incompetencia 
no nos permita hacer un estudio de tan 
importante obra, y enviamos las gra-
cias al Dr. Lugo-Viña por el obsequio 
que nos hace y le felicitamos por el no-
ble esfuerzo que represeula un libro de 
esta naturaleza siempre honroso para 
el país y para la ciencia. 
* No tiene rival en bu uso pa 
ios niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, Im 
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
en el cútis más delicado. 
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Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
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MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Repfiblica de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Orlente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al comercio y al pCiblico. 
Cuentas Corrientes , Cobros p o r cuenta n q e m u 
G i r o de Le t ra s , Car tas de C r é d i t o . 
Jtagos p o r Cable, Caja de A h o r r o s , 
C o m p r a y Venta de Valores, 
C «5tí 1 A 
V e r d a d e r a i • «ai J g F ' ^ S i j |j|",]r'^ll"3 M a n a n t i c i l e s 
A g u a M i n e r a l ^ v j i H @ m m M d e l E s t a d o 
N a t u r a l de » ^ fflh ilflf p . W | q F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hicrado. Y I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades del Estómago, 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T »m despees de la comida 
CHLÓROSIS 
CColores p á l l a o s ) 
L E U C O R R E A 
(F lo res blancas) 
L I C O R d e L A P R A D E l * 
coa J k - l h u m i n a t o d e H i e r r o 
Aprobada por lo* Médicos oe los Hospitalé» (MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de toilos ios FerruRlnosos ^ara la curación de todas las 
enferniedartes provinienies de la Pobreza cíe la Sangre, 
P A R I S , COLLIN y C", 49, Ftue de Maubeuffe. y en las farmacias 
T O D A S l a s H E R N I A : 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O j S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en Paris ó á la 
Sra, VdadeJ. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey)n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido Us mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A - o s í o 13 de 1 9 0 4 . 
Durante la decena qne t e r m i n ó el 30 
de Jul io illtimo, murieron en la Haba-
na 137 personas. 
L a s eulermedades predominantes 
fueron: 
Tuberculosis pulmonar '20 
Enterit is 15 
Afecciones en las arterias 11 
Meningitis 1^ 
Debil idad congéni ta 9 
Congest ión cerebral 0 
Totanos 0 
Mal de Brigbt 6 
E l promedio fué de 16'86 diarios y 
una mortalidad anual de 22'52 por mil. 
I p s a r i l í C a i a f l . " " 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los n iños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario ' ' L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna repita usada. Al l í 
desayunan todos los d ías más de 100 
n iños , que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxil ia con alimentos y medi-
cinas á muchos nifíos de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
Dk. M. D e l f í n . 
«era»-
A g o s t o 12 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o norte .— 1 hembra blanca 
natural.—1 hembra blanca leg í t ima. 
d i s t r i t o sur.—1 hembra blanca le-
g í t ima .—I varón blanco natural. 
d i s t r i t o este.—1 varón blanco legí-
timo. 
d i s t r i t o oeste— 1 hembra blanca na-
tural.--1 varón mestizo natural.—1 hem-
bra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
d i s t r i t o norte ,—No hubo. 
d i s t r i t o sur .— Antonio Soto y Ló-
pez con Manuela López y González. 
d i s t r i t o este—No hubo. 
d i s t r i t o oeste.— Federico Sánchez 
Saavedra con María de Jesús de la Mo-
neda y Ortega. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
d i s t r i t o sur—Oscar Guerra, 1 mes. 
Habana, Escobar 147. Enteritis coleri-
forme.—María Regata, 10 meses, Haba-
na, Misión 76. Gastro enteritis.—Enri-
queta López, 1 año, Habana, Aguila 
114A. Meningitis tuberculosis.—Agus-
tín Gálvez, 3 meses, Habana, S u á r e z S l . 
Bronquitis aguda.—Bernabé Portillo, 2 
meses, Habana, Esperanza G5. Debili-
dad congénita. 
DISTRITO ESTE.—No llllbo. 
d i s t r i t o oeste—Rogelio Solá, 2 años. 
Habana, Neptuno 207. Meningitis,— 
José A . Pérez, 1 mes. Habana, Marqués 
de la Torre"63. Meningi t i s .—María Sil-
va , 65 años. Habana, San Indalecio 7. 
Cáncer del esófago.—Belén López, 96 
años, -Africa, San Lázaro 291. Conges-
t ión pulmonar. 




L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
exquis i ta y más confortable que se to 
ma en Cuba . 
M U E R T O P O R U N T R A N V I A 
Ayer tarde, en los momentos que un 
empleado del Departamento de Obras 
Públicas, perteneciente al ramo de lim-
pieza de calles, trató de atravesar el pa-
seo de Carlos I I I , entre las calles de Fran-
co y Subirana, conduciendo una carreti-
l la, fué alcanzado por el tranvía eléctrico 
número 93, de la l ínea del Príncipe al 
Muelle de Luz , lesionándole gravemente. 
Dicho individuo, que fué conducido al 
Centro de Socorro de la tercera demarca-
ción, donde falleció á los pocos instantes 
de ser colocado en la mesa de operacio-
u es. 
Según el certificado médico, presentaba 
fractura en ambas piernas y el cráneo y 
además escoriaciones en diferentes partes 
del cuerpo. 
E l vigilante de policía, Oscar Gonzá-
lez, presenció el hecho y procedió á la de-
tención del motorista Andrés Rivas Gon-
zález y conductor Martín Benítez . 
E l Juez do Instrucción del distrito Oes-
te, Ldo. señor Lauda, se const i tuyó en el 
Centro de Socorro, haciéndose cargo de 
los detenidos. 
A l interfecto se le ocupó un "tick" con 
él número 714 y expedido á nombre de 
Jesús Pabada. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
CRONICA mi&IOSA 
D I A 13 D E A G O S T O D E 1901. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Juan Berchmans, de la C, de J . 
confesor, Hipólito y Casiano, mártires; 
yantas Iladegunda, reina, Elena y Auro-
ra, virgenes mártires. 
Santa Kadegunda, reina. Santa Radc-
gunda, mucho más ilustre por el mérito 
de Santa, .jue por el título de reina de 
* rancia,; fué hija del rey Bertario, y na-
ció al pnnnpio del sexto siglo. No se ha-
blaba de otra cosa en la corte que de la 
nSrS^Vr1^^61 ^ . raord i 
muio monto de la princesa Radegunda 
íp nlvi -1!1'^0 an P o d a d o de ella, que resolvió tomarla por esposa ' 
Esta gran boda, en lugar de llenarla de 
gozo, la causo grande aflicción. Más que-
n a ser virgen que ser reinada Francia. 
Wuedrron desconcertadas sus ideas, pe-
ro no por eso se desconcertó su virtud 
JNo la c o l u m b r ó el resplandor de la coro-
í í i n a ^ v ' i mSt d0 ^ « a n a quedo 
e?t( & m * Í O titulo jamas ik bizo 
IOS. 
ca se 
olviri ii oí ^ l ^ r ^ y , y . i iu u la n 
olvida; ebds huimldG sierva de Di 
Enenuga de toda profanidad, turnea 
pila con la obligación de parecer ma-n í -
fica¡ y se solía decir en palació que K 1 
c o ^ d o hacer,a corte ^ 
L a únic a ventaja que hallaba en la nue-
va grandeza era el proporcionarla m á s 
medios con que hacer bien á los pobres. 
L a mayor partida del gasto era la de las 
limosnas. Visitaba todos lo» días á los 
pobres enfermos y no permit ía les faltase 
nada de lo que habían menester. No con-
tenta con sustentar cada dia un prodigio-
so número de pobres, eran pocos los reli-
giosos que no tuviesen parte en su cari-
dad. F u n d ó un hospital en el castillo de 
Aties, donde había sido criada y enrique-
ció muchos monasterios con preciosos do-
nes do su liberalidad. 
E n fin, el dia 13 de Agosto del afio 587, 
aquella grande alma fué á recibir en e, 
ciclo el digno premio de sus ilustres vir-
tudes. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T F D E M A R I A . - D i a IS.-Corres-
ponde visitar á Nuestra Sonora de los An-
geles en Ursulina. 
Kn la Iglesia de este Monasterio se celebra-
rán en el pre-sente mes los siguientes cultos: 
Día 11.—A las cinco de la tarde Vísperas 
cantadas y á laé siete de la noche Salve en ho-
nor de la Seráfica Madre Sta. Clara. 
Día 12.—A las nuevo de la m a ñ a n a fiesta so-
lemne de la Santa Madre con asistencia del 
Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. Oficia-
rán R. K. P. P. de la Orden Franciscana y el 
panegír ico estará á cargo del M. R. P. Guar-
dián do dicha Orden religiosa. 
Día 13.—A las siete de la noche Salve en 
honor del Seráfico Padre San Francisco de 
Asís. 
Día 14.—A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne del Santo Padre, en ia que oficiarán 
R. R, P. P. de la Orden Franciscana y estará 
el sermón á cargo del R. P. F r . Daniel de Tba-
rra de la misma Orden. 
Día 14. —A las siete de ta noche Salve en ho 
ñor de la Asunción de la Sant ís ima Virgen. 
Día 15. — A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne de Nuestra Señora de la Asunción, en 
la que oficiará el R. P. Capel lán y predicará el 
R. P. Mariano Ibáñez, Religioso ' Franciscano. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del expre-
sado Monasterio suplican por este medio, á 
los fieles, la asistencia á esos piadosos actos. 
Habana, Agosto S de 1904. 
9617 6-9 
C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E l Circular que correspondía á la Igle-
sia de Relén el dia 15 del actual, se tras-
ladará ese dia con autorización del Sr. 
Obispo Diocesano á la Iglesia do San Fe-
lipe, y el 22 vo lverá á la Iglesia de Belén . 
A. M . D. G . 
9669 6-9 
S O L E M N E S F I E S T A S 
á su P a t r o n a y T u t e l a r N t r a . S e ñ o r a 
de la A s u n c i ó n , 
E l dia 14 de agosto, al anochecer se traslada-
rá procesionalmente la Imagen de la Santís i -
ma Virgen de casa de la Sra. Camarera á la 
Iglesia Parroquial, cantándose á continuaci ón 
una solemne Salve y Letanías á toda orquesta. 
E l día 15 á las sfete y inedia de la mañana 
se dirá la misa de Comunión general. 
A las nueve la misa solemne á t o d a orquesta, 
con asistencia del Iltmo. y Rdmo. Sr Obispo 
de esta Dióces i s , oficiando el Sr. Secretario de 
Cámara y Gobierno de este Obispado y estan-
do el s e r m ó n á cargo del M. R, P. Guardian 
de los Franciscanos de esta Villa. 
A las seis de la tarde saldrá en procesión la 
Imagen de la Santís ima Virgen por las calles 
de costumbre. 
E l dia 16 se principiará la Novena, á las ocho 
de la mañana con misa cantada, ejercicios y 
cánticos.—El Párroco y la Camarera. 
9768 4-11 
P r M í T a Real y m r l W n . M i c o f r a t i a 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia eitraorclinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne ee anuncia para conocimiento de los fíeles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. IRONOOSO. 
C1625 1 A 
l E i D E L i y . f. u ñ m m 
E l p r ó x i m o lunes dia 13, á las nueve de la 
mañana, tendrá efecto la fiesta anual dedica-
da á Nuestra Señora de Aranzazu con misa 
solemne á toda orquesta y sermón por un P. 
Franciscano. 
£1 Patrono. 
9800 lt-11 2m-12 
Primltíya Eeal y muy ilustre Arcíiicofradía 
de María Santísima de los Desamparatloí, 
E l domingo 14, á las diez de la mañana se 
celebrará en la Parroquia de Monserrate la 
misa solemne en honor de María Santís ima de 
los Desamparados, en su Altar Previlegiado. 
E o que se avisa para conocimiento de los se-
ñores hermanos.—Habana 10 de Agosto de 
1904.—Nicanor S, Troncóse . Mayordemo. 
9733 ' 4-11 
l i l e s í a fifi S i F e l í p M 
L a V, O. F , del Carmen celebrará su fiesta 
anual el Domingo 14 en el orden siguiente: 
Sábado 13 6 las 6)2 de la tarde Salve solem-
ne, 
Domingo 14 á las 7,14 de la m a ñ a n a misa de 
comunión general que celebrará el Iltmo, se-
ñor Obispo Auxiliar Mons, Broderik. —A las 
8% misa solemne, con orquesta, á la que asis-
tirá ei Iltmo. Sr. Obispo Diocesano Mon. Gon-
zález Estrada, (Hermano profeso de la V. O. 
F . ) el sermón á cargo del R. P. F r . Florencio 
C. D, Por la noche expos i c ión de S, D, M, , 
Rosario, plát ica por el R. P. F r . Constancio 
C, D,, reserva y preces ión con la Imagen de la 
Stma. Virgen. 
E l Iltmo. Sr, Obispo de la Habana concede 
50 dias de indulgencia, á los que asistan á a l -
guno de estos actos, además , se ganan dos in-
dulgencias Plenarias por asistir á la comunión 
y nrocesión. 
Martes 23 á l a s 7'/ de la mañana , honras so-
lemnes por los difuntos de dicha V, O. F , 
L a Directiva invita á estos actos á los devo-
tos de Ntra, Stma. Madre del Carmen,—Haba-
na, Agosto 11 do 1901. 9774 4-11 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l Domingo 7 del corriente comenzará la no-
vena del Glorioso San Roque, con misa rezada 
á las 8 y antes el rezo, el 16, á las 8y, misa so-
lemne con voces. E l Párroco y la 'Camare:a 
D. T. de H, suplican la asistencia. 
9528 {VG 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en U.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compañía de Segnroe contra ia 
cénalo» 
c 1269 S 156-J1 1 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D 1 2 K E S 
d o ^ r é d i t o ^ 0 8 POr 61 Cable' Facilitan cartas 
Giran lotras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltár, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
déos, Marsella. Cádiz, Lyon. México, Veracraz. 
ban Juan de Puerto Rico, etc., oto 
cobre todas las capUalos v puebloe' Hohm Pal-
Tea^eriSRll0rCa• ^ ^ ^ o ^ y ^anta ^ 1 ^ 0 
eobre Alalnnzaa, Cárdenas, Remedios Bantíi 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande T A n i d L l 
P. ^1«,{Mtn5'aaÍil0 pinar del Efe, «fc baM», í uarto Príncipe y Wuevitas. 
c1271 78 J l 1 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I O S , A g u i a r , 1 0 8 , esquina 
ú, A m a r g u r a , 
B a c e u p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vssracrnz 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-__, »ja,u jiutu «o jrucruj xuco, Lionarea, rar 
rl», Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
3, Milán. Genova, Marsella, Havre, L i -Ñápe les 
E s p a ñ a o I s l a s C a n a r i a s . 
c387 156-Fb 14 
Ji A i 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
Jas principales plazaa de esta Isla, y las de 
trancia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pae -
blos do España, Islas Baleares. Canarias é 
tal iaj 
c 1445 78-23 J l 
G . L a w l o i C i f l s f C o i p i 
Banqueros.-—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 18-14. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos, y dan espe-
cial atención á 
ftnsfereucias por el ca'ole. 
c 1272 78-1 J l 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
^ í.gaT^,sta y dan c*rtas de crédito sobre New 
York, Filadeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bíta.es y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. ^ 
E n combinación con los señores H, B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotlaa 
clones i « reciben por cable diariamente. 
e l 7̂0 7,1 J l 
impresas 
w S o c i e d a d e s . 
M O G M O N ae D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la H a b a n a 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
CENTRO ASTURIANO 
de la H a b a n a . 
Habiendo acordado la Junta Directiva, á 
propuesta de la Comisión de Intereses Mate-
riales de este Centro, ven der seis vacas y cua-
tro terneras qne existen en la casa de Salud 
Covadonga, se anuncia por este medio para 
que llegue á conocimiento de los señores que 
quieran hacer proposiciones las dirijan en pile 
go cerrado hasta las nueve de la m a ñ a n a del 
día 14 p r ó x i m o , á la Adminis trac ión de d icha 
casa de salud, en cuyo lugar y hora serán a-
biertos los pliegos y se adjudicanln las expre-
sadas reses al mejor postor, siempre que la 
oferta resulto conveniente á los intereses de 
la Sociedad. . , ' ' 
E l ganado de referencia, podra verso á to-
das horas en la mencionada casa de salud. 
Habana agosto 4 de 1904,-E1 Presidente de 
la Comisión, José Carrió. c 15(a 8-6 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana, 11 de Agosto de 1904, 
- H a s t a las dos de la tarde del día Ib de Agosto 
de 1904, se recibirán en esta Oficina Calzada 
del Cerro níim, 410 B, proposiciones en pliegos 
cerrados ipara el suministro de forraje , -Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pftblica-
m e n t e a l a hora y fecha mcncionadas,--En 
esta Oficina y en la Dirección General, H a -
bana, se facil itarán al fjue lo so icile los 
pliegos de condiciones, modtlos en blanco y 
cuantos informes fueren necesanos.-M. A. 
Coroalles,- Ingeniero Jefe. 
C-1590 alt b"n 
JCxportación. 
I m p o r t a c i ó n . 
Empleado práct ico en negocios extranjeros, 
correspondencia y contabilidad, hablando es-
pañol , inglés, a lemán, francés é italiano, desea 
colocarse: Ha viajado filtimamente para casa 
americana. Dirigirse á "Extranjero á este 
periódico. ™1 4':LI 
COffiPRA-VENTrfPlGNORAClON 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad, -* • 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, ^ 
J o a q u i n Pnntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112ym,-Eu la Bolsa: 
de 2 á 43^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privaáa. 9720 
Queda abierta de 7 á 8 de la noche la m a -
trícula de las asignaturas de Solfeo y Piano, 
asi como también las de Guitarra, Bandurria, 
Violín &. 
E l socio que desee matricular una señora ó 
señorita de su familia, l lenará los requisitos 
que se le ind icarán en la Secretaría de esta 
Sección. 
Habana 10 de Agosto de 1904. 
E l Presidente, 
C. Alonso y 3faza 
9759 5m-13 lt-15 
SOCIEDAD DE ASALTOS 
A Z U L Y R O J O 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente cito, por este 
medio, á los señores socios, para la junta ge-
neral ordinaria que tendrá efecto el día 14 del 
actual, á las "Vi p. m. en ia Secretaría acciden-
tal, sito en Maloja núm, 8, (P, S.) Evelio Huer-
tas,—Secretario, 
9791 lt-11 3m-12 
[ « y a ce p i n « o 
S E C R E T A R I A , 
Dividendo mtmeí -o 4 5 . 
Segundo r e p a r t o 
L a Directiva ha acordado -qire de las 
utlidades l íquidas obtenidas en el año so-
cial terminado en 30 de Junio últ imo, se 
distribuya íí los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo do - pg 
en oro español ó francés; pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 20 del actual á la Tesorería de la E m -
presa, Reina número 53, de once á tres, 
ó ú la Administración en Cárdenas, dán-
dole previamente aviso: y que se aplique 
al fondo de prolongaciones el resto de 
utilidades que resultan, ascendente á 
$122,784-08 oro español. 
Habana, Agosto 5 de 1904.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1577 13-6 
F U E R A C A X A S 
L a leg í t ima T I N T U R A A M E R I C A N A del 
químico francés Mr. Roig tiñe el pelo al m i -
nuto, quita la caspa, hace renacer el pelo con 
su color natural. E s la mejor tintura del 
mundo, aunque no se anuncie profusamente 
como otras. Un peso plata el estuche. So tine 
á domicilio y en el depósi to O'Rellly 44. 
L a lozanía de los quince años aparece en el 
cutis del que usa E L A G U A M A R A V I L L O L A , 
con solo pasarse suavemente por la cara la 
punta de un pañuelo mojado ligeramante eon 
E L A G U A M A R A V I L L O S A , 25 centavos pla-
ta el frasco. Depósi to O'Reilly 44, tienda de 
ropas. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
m a n n & C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
'78 -17 My C-939 
Dr. F m í o I M e i Capot 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C i r u f a n o del H o s p i t a l n ú m e r o 1 . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á 1>¡;.—Grati3 solamente 
los martes v los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M Í G U I A J N U M . 78, (bajos? 
esquina á San Nicolás, Telféono 9029. 
C 145S 2e-¿4il 
Dr. Enrique Peráomo. 
VIAS C H I N A R I A S 
E S T K E C H Ü Z D15 L A Ü K E T K A 
JesfcsMaría33. De 12 á 3. C14S8 I A 
D R , F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñlis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 1 4 . - T e l é f o n o 459. C 1487 1 A 
T E L E F O N O Í i 4 6 . 
C O M O : APAETÁDQ S53.-HABAIÜ, 
L a más artigna y podorosa • de las 
Compañías ds Inversiones, tiene' ya co-
locados en primera hipoteca eñ> la ciu-
dad de la Habana mucho míí**5 capital 
que cualquiera otra Compañía Mcionaj 
6 extranjera de su índole como está dis-
puesta ¡1 demostrarlo, ofreciendo , por lo 
tanto las más sólidas garantías" á sus 
depositarios. C-1547 latr 
I Ü T Ü 0 S C O M P A Ñ I A D E SEGÜRO 
C O N T R A m C S N D I O S , 
E M e c W a en la H a t o , M a . el alo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is tencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O K responsable 
hasta hoy 5 3 8 , 2 2 0 . 3 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. , $ 1.538.173-18 
A S E G U R A , Casa^ de cantería y azotoa 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>2 centavos oro es-
pañol por 100, 
Casas de mampos ter ía sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts, por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>í y 40 cts, por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C-1517 26-1 A 
NTRO ASTURIANO 
d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A , 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los señores socios de este Centro para las elec-
ciones generales que se efectuarán el día ca-
torce próximo, en el salón principal de esta 
casa, con objeto de nombrar la Junta Directi-
va que ha de administrar los intereses socia-
les durante el ejercicio de 1901 á.l9ü5. 
E l acto dará comienzo á las doce del día, y 
se celebrará con arreglo á las prescripciones 
contenidas en el art. 93 del Reglamento refor-
mado. 
Sólo podrán tomar par te en dichas eleccio-
nes loa socios fundadores ó de n ü m e r o provin-
ciales, y también será requisito indispensable 
n f01?" ^ '-ecibo corresponáiente al 
mes de la fecha, a fin de acreditar cine se entl 
t á d o . ^ n0 dÍ9l"rUte de 108 ^"ecboslegfaniek 
Habana 6 de Agosto do 1934.-151 Secretario 
.15SS J u a n <;' * 1 ™ « r t e n . a 
u-J 
DrB G* Í . F m ! a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos . 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4, C 1495 1 Ag 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Extracciones SIN D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS le 7 á S . - G a l M e H a t a a 65 
asic esquina íi O - R E I L L Y , 9617 1 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O , 
Teléfono 333. Cuba 23, Habana. 
C 1488 1 A 
D r . J U A N IjUÍS P E D 5 Í O 
Cirujano dentista de la Fecultad de Pemgylva-
nia. Habana 68 Te lé fono número 884, 
9309 26-2A 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana,—De 11 á 1. 
c 1463 26-24 jl 
P o i i c a r p o L y j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Telé-
fono número 125. 7634 52-26 Jn 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-Í592 26-12 A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano, 
A G U I L A número 78, Teléfono 152. 
c 1459 23-24 jl 
D R . H , A L V A R E Z A R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3,—Consulado 126,—Domicl-
lio: Consulado 114,' 9099 26-27J1 
Dr. Manuel IJango 7 León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Es ta -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle dol Prado 31Vtdel 
á 4. c 2203 312-9 Db 
l ) r . Gronzalo A r ó s t e g u i 
M K D I C O 
d e l » C . d e H e n e t í c c n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á i , 
Aguiar 1 0 8 ^ . - T e l é f o n o 824. 
C 1190 1 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Ca-ujía y Prótesis de la boca. 
/ ^ ' • ' i t t z a ¿ i t í - l e l é / o n o n . 3 0 1 2 
L, 149Ü , A 
¿ y . : o - X > O 3 D . 
C.RUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 2b-n A8 
D r . A b r a l m m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1595 9 A 
G. S á e n z d e C a l a h o r r a 
Cor redor t i t u l a r N o t a r i o comerc ia l 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70, Toléfono 377. 
O 1450 2 ^ 1 - — 
D r . J . Sanios F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Vi l la-
nueva. C HGl 26-24 j l 
D R R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna. 
za32, C1129 17 J l 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a n r a r a 
A B O G A D O S , - J E S U S M A R I A N U M E R O 20, 
8601 26-17 J l 
J o s é 1 , i l i i O H 
C O M A D R O N A 
R E V I L L A G I G E D O NUM. 100.—IIA BAÑA. 
8992 26-28 J l 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Al/na i 'do u N o t a r i o 
H A B A N A NUM 6 6 . - t E L E F O N O NUM. 914. 
9-'71 ' 26-31 J l 
Br, ADOLFO (i . D£ BUSTAMANTE 
Ex-Intemo del Hopital Iniemutionui de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De l l> í á 1^, 
9569 26-7 Ag 
D R . I G N A C I O P L A S E N C 1 A f 
D R . I G N A C I O V, P L A S E N C 1 A , 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S , 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS, 
C I R U G I A E N G E N E R A L -
Consultas diarias de 1 á 5. Empedrado 50, 
Teléfono 295, cl543 1-A 
S. Cancio Be l lo y A r a n g o 
A B O G A D O . 
í>1117 
H A B A N A 5 5 , 
16 jl 
D r , M a n u e l D e l ñ n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3,—Industria 120 A, esquina i 
San Migue!,—Telof, 1226, o 
U K . A N G E L P . F I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est6-
rnago^ hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlnoe, Conanltas de 1 á 3. en bu domicilio, 
Inqnlsidor 87. c 1462 24 j l 
DB, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono ÍÚ2d. 
9722 26-10 A 
De regreso de su viaje á los Estados 
. Unidos viielve á hacerse cargo de 
su yabineto para las 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos ex» 
cloBlvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras, y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia á Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Oonsultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7 i 
altos.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
D r . E K A S T Ü S W I L S O N . 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A , — Monte 
n, 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 38 años en la Habana. 
<J0S8 26-27 Jl . 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Pato logía Quirúrgica y Giaa-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 1471 29 j l 
1 aboratorio Urológico dol Dr. Vildcsala 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Compcst9]a97, entre Muralla y Teniente Rey 
C l S S l 26-7 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 84, Teléfono 531, 
CÚm 23-1 A 
D R , J Ü A N J E S U S Y A L D E S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones, Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a i . C—1419 18 J l 
D K . J O S E A . P K E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 é 3. Lamparilla 78. c 1481 23-jl26 
V I R U S C O N T A G I O S O 
para m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1510 1 A 
a n v 
A B O G A D O 
S A N J G N A C I O 2 8 . ' - D E 8 á 1 1 . 
1958 26-6 Ag 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
_Domlcilio: Skd Miguel 64, de ocho á doce. 
1 J É i . f i O M A . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Comalias diarias de 2 a 4. 
G A L I A N O 53, esqeuina á Neptuno. 
26-26 J l 
Cirugía en general, —Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.- Consultas de 11 a 2, L a -
gunas 68. Te lé tono 1312. . C1Í61 21 j l 
D R . R - O U Í R A L 
O C U L I S T A . 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 á 4. 
Clínica de Enfcrmedadas de los ojo? para 
pobre.' |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73. en .̂re San Rafael y'-Can José, 
CUS» 26JÍ_L7 
D R , F , J U S T 1 R Í A N 1 C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a a o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad, 
C 1418 I 26-15 J l 
Acaba de llegar nueva remesa d 
cronómetros J . B O I I B O L L A y Lonm6 
ues de oro, plata, acero y nikel. fp0' 
dos garantizados por 2 afíos. 
Precios desde $1 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C 0 3 I P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C1561 0.3 
D R . G U S T A V O G. D Ü P I E S S I S 
C J R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 
Saa N.colás n, 3. 
á 8 . - T e l é f o n o 1133 ^ 
C 1501 1 A 
D R . R O B E L I N 
P i e l , - S I f l l i s , - V e n é r e o , - M a l e s de la sanare 
—Tratanjiento rápido por loa ültimos sisteman 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 4 2. 
? H97 j A 
CAELOS DB A R M A S 
A B O G A D O 
Domici l io: Sanui 2 , T e l é f o n o ( i . í a i 
¡Vlarianao. 
Estudio: Acosta 0 4 . T e l é f o n o 417 
D e l 2 j i 4 . .* 
O 14SS I A 
D r . \ l d i o I! 
Tratanilento especial de Slflllay Enfermeda, 
™\ !on.épr®"- ^ « w l ó n lápida . Consultai ¿a 
1 2 4 ^ lé íono:854 . fegido núm. 2, altos 
í ü i i í 1 1 
Arturo Mañas 7 ürquíoia 
Jesús María B 
N O T A R I O S . 
A M A R G Ü S A 83. T E L E F O N O dU. 
O M'J2 1 A 
plarianoente consnltRa y operaciones de 1 & 3 
G Í N T ¿ n a C 0 U - - 0 í D O a . NAÜIZ y Q ¿ ¿ 
1 A. C 148 » 
NKRVÍ03 ENFKLMKUADE8 dei CKKÜBKO V de 
Comultas en Belascoaln 105^ próx imo íi Rei-
na, de 12 á 2. C—ljí)4 9 A 
MARTINEZ P L A S E M A 
Se hacen snálisis cl ínicos de sanare, esputos, 
orira, etc. v análisis de quimica eeperal. 
CONírULADü 95 T E L E F O N O 416 
C 150S 1 A 
Ramón J. Martínos 
A B C G \do. 
S E HA TKAtíLADADÜ A A M A R G U R A 33. 
C H- 3 1 A 
D r . J u a n Pab lo ( j a r c i a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 .—LUZ NUM. 11. 
c 1494 1_A | 
D i o í G a m i í - t e i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL l i t 
D E 12 A J 
Consultas sobra enfermedadei de señoras, 
y c lrcgía general, SanNicol4s75 A. (bajoa). 
c lfci)3 ':6-12 A 
G A B I N E T E D E N T A L 
de l o s D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfia, M<'xico y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y ban José. 
Dr. Casimiro del Portillo, - -' 
Dr, Andrés C, del Portillo. 
8883 20-22 J l 
LTjia profesora de ins trucc ioa p r i m a -
ria y que también enseña el ing lés y el piano, 
desea dar clases en un colegio ó casa particu-
lar. Tiene las mejores garantías . Informan Fo-
mento, por Toyo letra D. Jesüs del Monte. 
9S99 4-11 
TTJí P R O F E S O R de Inglés que tiene su certi-
L ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español , da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 9763 26-11 Ag 
Una Profesor íe iiisíniccíóii. 
piano y francés, con muchos años de práctica 
se ofrece para dar clases á domicilio ó en su 
casa, Merced número 21, 
E n la misma se hace toda clase de trabajos 
de escritura en máquina y traducciones de 
inglés y francés. Precios convencionales, 
9770 8-11 
para 
C O L E G I O " H A B A N A , " 
De l ! y 2í Enseñanza, exclusivamen':'; 
niñas y señoritas,—Luz 40. 
E l dia 1? de Septiembre próx imo darán prin-
cipio nuevamente las clases en este Colegio, 
Se admiten internas, medio interna i y ex-
ternas. 9748 10-11 Ag _ 
U n a s e ñ o r i t a , dlscipnln ds A i m é 
Girod, en Paris, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó eu su casa Habana 85, 
9C20 15-9 Ag 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano ft domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n? 101, Precios módicos, ( 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y ¿uperior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. E n la Admini s trac ión de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
Se ofrece u n a profesora de ins truc -
ción y labores para dar clases A domicilio. In-
forman en Gloria 36, 9568 8-7 
U n a s e ñ o r i t a acabada de llegfar del 
extranjero, desea dar clases de primera ense-
ñanza ú niños pequeños , $3 al mes, Suarez 99. 
. 9470 13-5 Ag 
Profesora de pr imeras letras para 
niños chicos: una hora diarla á domicilio §4, 
Pintura al oleo mn dibuio muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes. Imitación al bordado, 
llores de" telas, sedas, etc. Clases alternas, 6 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó p^i^o^jes, j u a r e z 99. 9469 20-6 A g _ 
E n g r l i s h C o u v e r s a t i ó h 
por Mr, G R E C O , único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escrirbir I N -
G L E S con perfecc ión en corto tiempo. Aguar 
cate nóm. 122. 9290. 26-2 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental, y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y ar i tmét ica mercantil, por F . 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 86. 
934_8j _ _ _ _ _ _ J 2 6 a g J 3 _ 
Una s e ñ o r a inglesa que l ia 8Wa-<lI-
rectora de un colegio y tiene dos d l P 1 ^ ^ 
uno en inglés y otro en ^ P ^ 0 1 ^ ™u.c ¡ ' Í .^C-
riencla en la enseñanza de 'd/omas é instruc 
ción general, se ofrece á dar lecciones a domi-
cilio v en su morada, Re íug io 9. 
9056 
L ibros nuevos recibidos |)Ol' el Úl t i -
mo correo; Alrededor del Divorcio, por Gyp, 
70 cts; E l camino de la Gloria, por Jorge Ohnet 
80 cts. Electrometalurgia, por Borchers, | 3 . 
Guía práctica de electricidad indu.-itrial, por 
Dnmont, $2,50. Obispo 8o, librería, 
9777 4-11 
T a r j e t a s de b a u í i / , o , 
muy bonitas y muy baratas se han recibido en 
Ohiupo 86, lihreria.' 9776 4-11 
j IBKOa N U E V O S , Purificación de aguas de 
cloaca, Obra de higicr.p indispensable ú m é -
dicos, Constructores y propietarios, 2 pc.^tas, 
Agrimensura, 4, Ordenanzas de Construcción. 
lx/,. L a Escucia de Ingeniero.^, gratis. M« 
Ricoy, Obispo 89. , 950 1 8-5 
1 L A B I x i M í N A — E á i c i á n d e l a m a ñ a n a , — A g o s t o 1 3 d e 1 9 0 4 . 
L a medicina ideal de las madres, h é 
a q u í lo que es la E m u l s i ó n de A n g i e r . 
A y u d a la d i g e s t i ó n del a l imento y nu-
tre al cuerpo a d e m á s de actuar como 
u n tón ico suave y calmante aquietan-
do los nervios y fortaleciendo el es tó-
mago. A s í hace bien al n i ñ i t o cuya 
fuerza dependa de la de su madre. 
T a m b i é n so puede mezclar con la leche 
inn a mamadera. 
• «mjaC>i" 
E n La Moderna Focsia, Obispo n ú -
mero 135, se han rec ibido las Modas 
del p r ó x i m o mes de Sept iembre que 
vienen muy interesantes y preciosas. 
L ' A r t de la Mode, Toilettes, L e Bon 
T o n , E l i t e Styles, Del imeator , E l Espe-
j o de la Moda, L a Moda Met ropol i t ana , 
«etc. etc., y todas las revistas que se p u -
b l i can en N o r t e - A m é r i c a y los p e r i ó d i -
cos m á s le ídos . 
J l h u m S a l ó n . — E s m u y interesante el 
n ú m e r o que acaba de l legar de esta pu-
b l i c a c i ó n . Se suscribe en casa del s e ñ o r 
A r t i a g a , San M i g u e l 3, 
L a s F i e s t a s de l a P l a y a , — D a n 
h o y comienzo las fiestas de la p laya de 
H a r i a n a o en honor de San J o s é . 
D e s p u é s de las solemnidades re l ig io -
isas que t e n d r á n lugar en la e rmi t a ha-
b r á esta noche fuegos ar t i f ic iales en los 
b a ñ o s de Madiedo y bai le para perso-
nas blancas, con orquesta francesa, en 
e l s a lón de Llanos . 
E l programa de los festejos de m a ñ a -
na es m u y var iado. 
A l amanecer del d ia h a b r á diana, re-
p i q u e general de campanas, voladores 
y chupinazos. 
D e s p u é s , á las nueve de la m a ñ a n a , 
fiesta solemne en la ermi ta , á toda or-
questa y con asistencia del Padre Gon-
z á l e z Estrada, Obispo de la Habana, 
ocupando la c á t e d r a del E s p í r i t u Santo 
n n elocuente orador sagrado. 
Duran te el d ia se s u c e d e r á n en la 
p l a y a diversiones de todas clases. 
A la una se d i s p u t a r á n un P remio las 
novenas de los clubs Playa y A r r o y o 
Arenas y á las tres h a b r á u n gran tor-
neo de cintas al que a c u d i r á n vecinos 
de Mar ianao y otros pueblos inmedia-
tos. 
Por la tarde, á las seis y media, sal-
d r á en p r o c e s i ó n la imagen del Patrono 
San J o s é . 
Y por la noche, a d e m á s de los fue-
gos art if iciales en el cayuelo de la pla-
ya, se c e l e b r a r á n dos bailes p ú b l i c o s , 
uno en la g lor ie ta , para personas b lan-
cas, y el otro, para personas de color, 
en el sa lón de Llanos. 
Suponemos que la Empresa del Fe-
r roca l de Mar ianao p o n d r á trenes ex-
t raord ina r ios á la conc lus ión de los bai-
les de esta noche y m a ñ a n a . 
Pero sobre esto nada dicen los pro-
grogramas de las fiestas-
E l p e r e g r i n o apasionado.— 
( T r a d u c c i ó n de Shakespeare). 
¡ Q u í t a m e todo, ingrata, fementida! 
L a fe jurada por tus labios rojos 
tus caricias, la luz de aquellos ojos 
que envidiara la aurora humedecida, 
nada me deje t u rigor t irano 
de cuanto ayer me diste en tus excesos. 
¡ D e v u é l v e m e no m á s mis dulces besos 
con que sellé un amor sellado en vano! 
César Goicochea. 
(Peruano). 
A l b i s u . — T r e s tandas esta noche en 
e l afortunado A l b i s u . 
V é a n s e a q u í : 
A. las ocho: Caramelo. 
A las nueve: JSl General. 
A las diez: JEl barbero de Sevilla. 
Toman par te en las dos p r imeras la 
M a t r á s y la Sobejano, ó viceversa, la 
Sobejano y la M a t r á s , que el orden de 
los factores no altera, en este caso, el 
producto de las s i m p a t í a s que cuentan 
ambas t iples. 
P i l a r Chaves h a r á en E l Barbero la 
par te de protagonista . 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e . 
Se c a n t a r á las zarzuelas JEl barbero 
ie Sevilla, Venus-Salón y L a Revoltosa, 
hu func ión cor r ida y en obsequio de los 
iftiños. 
Venus-Salón, por la M a t r á s . 
TíECTIFICACIONES A UNA R E C T I F I C A -
c i ó x . — M u e s t r o ant iguo amigo el acre-
d i t a d o almacenista de rnüsica y recep-
tor de los afamados pianos K a l l m a n n 
nos remite la siguiente carta, en con-
t e s t ac ión á la del s e ñ o r L ó p e z , que i n -
g e r í a m o s ayer: 
' •Señor Gaceti l lero del D i a r i o . 
M u y seño r m í o . M u c h o le agrade-
c e r é se digne insertar en la s ecc ión á 
su cargo los siguientes renglones con 
el fin de que resplandezca la verdad. 
Se necesita a t rev imien to para men-
t i r , y sobre todo para m e n t i r p ú b l i c a -
snente; de a h í m i sorpresa a l enterarme 
de la carta publ icada en el n ú m e r o del 
D i a r i o de esta m a ñ a n a , suscrita por el 
s e ñ o r Anse lmo López , en la que con la 
n í a y o r frescura desmiente el hecho bien 
p ú b l i c o y reciente de que el Sr. Ben-
j a m í n O r b ó n usó por dos veces el tan 
celebrado Mignon, de los í ' abr ican tea 
" E . Gors & K a l l m a n n " , de quien es 
ú n i c o representante el que suscribe. 
Y a se necesita gran desparpajo para 
desmentir lo que no ignoran cuantos 
asistieron al concierto que ofreció p r i -
mero en el Kacioua l , en el que t o m ó 
parte el mismo s e ñ o r L ó p e z , y m á s tar-
de en A l b i s u , 
A h í e s t á n las revistas teatrales p u -
blicadas con m o t i v o de ambos concier-
tos, en las que se puso de relieve las 
b e l l í s i m a s cualidades de tan superior 
ins t rumento ; d í g a l o , si no, el p ú b l i c o , 
que d i s f ru tó aplaudiendo eu b r i l l an te 
sonoridad, y por ú l t i m o , entre nosotros 
se ha l la el h é r o e de ambas funciones, 
el celebrado concertista Sr. O r b ó n , de 
quien poseo la carta q u e á c o n t i n u a c i ó n 
copio. 
Le an t ic ipa las gracias y ce repi te de 
Y . a í m o . s. s. q. b. s. m . 
José Gi ra l l . 
Habana, J u l i o 4 de 1904 
S e ñ o r don J o s é G i r a l t . 
K s í i i n a d o sefior. Con el mayor p la -
cer he de manifestarle eu estas l í n e a s 
el j u i c i o que se merecen los excelentes 
pianos K a l l m a n n , que usted repre-
senta en esta Is la . Las pr incipales 
cualidades que d i s t inguen á estos her-
mosos ins t rumentos son: que á una de-
l iciosa y potente sonoridad r e ú n e n un 
perfecto mecanismo que hacen que el 
a r t i s t a se inspi re en ellos y pueda ex-
presar todos los variados matices que 
exigen la i n t e r p r e t a c i ó n de las obras 
de los grandes maestros, exper imentan-
do el que los toca un verdadero de -
lei te. 
E l piano K a l l m a n n puede en j u s 
t i c i a figuraren p r imera l ínea entre los 
que c i rcu lan en esta plaza; o p i n i ó n que 
no dudo s u s t e n t a r á n todos los artistas 
que toquen dichos ins t rumentos .—De 
V . afmo. s. s. B e n j a n ú n Orbón. 
C e n t r o E s p a ñ o l . — C o m o saben ya 
nuestros lectores, se traslada m a ñ a n a á 
Marianao, para ofrecer una interesante 
velada en los salones del Casino, l a Sec-
ción de F i l a r m o n í a del Centro Español. 
L a velada, cuyo programa ya hemos 
insertado, d a r á comienzo á las ocho de 
la noche. 
Los socios del Centro Españo l p o d r á n 
asistir á la fiesta e x i g i é n d o s e l e s , como 
ú n i c o requisi to, la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Agradecidos por la i n v i t a c i ó n con 
que se nos favorece. 
P i l t í a i N ' . — V u e l v e m a ñ a n a á la es-
cena del Nacional con sus huestes d ra 
m á t i c a s , el veterano actor cubano. 
L a obra elegida para su r e a p a r i c i ó n 
es Treinia años ó la vida de un jugador, 
sensacional d rama del teatro f rancés 
d i v i d i d o en t r é s é p o c a s y seis cuadros 
que s e r á presentado, en todas sus par-
tes y situaciones, con la mayor p r o -
piedad. 
E l interesante papel de Jorge, pro-
tagonista de la obra, e s t á á cargo del 
s e ñ o r P i l d a i n . 
Se ha hecho para esta func ión una 
considerable rebaja de precios. 
Prueba al cauto: 
L a luneta con entrada, po r toda la 
r e p r e s e n t a c i ó n , sólo cuesta cincuenta 
centavos. 
Y los palcos, u n peso. 
H i s t o r i a de unos guantes .—Re-
fiérese que en una aduana, al cabo de 
cier to t iempo, por no aparecer el con-
signatario, se s a c ó á subasta un cajón 
de guantes. Los guanteros de la capi ta l 
inmedia ta se presentaron á pujarlos. 
L a cant idad def in i t iva fué una suma 
impor tan te . 
I b a n á adjudicarlos, cuando u n ter-
co, que sólo h a b í a ofrecido uua can t i -
dad i r r i so r i a , t i r ando de uno, e x c l a m ó 
entre el asombro de los postores: 
— " ¡ P e r o si todos son de la mano iz-
qu ie rda !" 
l í o hay que decir que se q u e d ó con 
ellos. 
— " ¿ Y usted para q u é los qu ie re !" — 
le preguntaron . 
— " P a r a tapar frascos de esen-
cia ( ¡ ! ) . " 
E l caso fué que en otra aduana sa l ió 
á subasta, á los dos d í a s , otro cajón de 
guantes, de la mano derecha, que tam-
b i é n se a d j u d i c ó á o t ro improv i sado 
perfumista . Y se sabe que los guantes 
de la derecha y de la izquierda se die 
ron la mano á los pocos d í a s en la ca 
p i t a l de la n a c i ó n del suceso. 
M a d r i g a l . — 
Recoge en la guirnalda 
los m i l anillos del cabello de oro, 
que ornando abruman t u redonda espald; 
de blanca nieve personal tesoro. 
Apaga las centellas peregrinas, 
con que eclipsas la luz de las estrellas; 
pues, loca, no imaginas 
el fuego qife encender puedes con ellas. 
Deslustra los corales 
que derraman c a r m í n sobre tu boca, 
pues si t i rana sales 
á ostentar á la luz tantos hechizos, 
redes de amor se rán tus sueltos rizo'", 
frente de m i l agravios 
el rosicler br i l lante de tus labios 
y manant ia l de enojos 
la v i v a lumbre de tus claros ojos. 
A n i ó n lo Hur tado . 
E n P a y r e t . — D e nuevo p r e s é n t a s e 
en Payret , donde ya tantos aplausos 
ha cosechado, la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a , 
l í r i c a y c ó m i c a que d i r i g e el d i s t ingu i -
do actor de la raza de color, don A u t o 
n io Medina . 
M a ñ a n a asistiremos en el elegant» 
coliseo á la r e p r e s e n t a c i ó n de Jacolx 
Girondl ó el bandido Jlorentino, hermosc 
drama que fué estrenado en la Habana, 
el a ñ o 78, por don Leopoldo B u r ó n . 
E l autor de la obra, el malogradc 
poeta cubano don A n t o n i o Med ina Ces-
p é d e s , es el padre del actor á quien ha 
cemos referencia y que se e n c a r g a r á 
m a ñ a n a de uno de los papeles m á s i n -
teresantes del drama. 
Consta és te de tres cuadros con los 
t í t u l o s siguientes: IV, Los dos rivales: 
2?, E l rapto; 3?, E l padre y d hijo. 
T a m b i é n toman par te en la represen-
t a c i ó n de Jacobo Girondi las dos aplau-
didas artistas Car idad C h a c ó n y Salo-
m ó Ca r r i l l o . 
F i n a l i z a r á la función con la d i v e r t i -
da comedia ¡ L a n c e r o s ! 
Precios reducidos. 
A l a s s e ñ o r a s . — E n la acredi tada 
casa de modas de M a d . Bovery Sosurs, 
V i l l egas 51 y 73. se l i q u i d a n , á mucho 
menos del costo, magn í f i cos y ciegan-
gantes sombreros y corsés , és tos de la 
marca Inimitable y JDroit Bevant. 
Las s e ñ o r a s pueden aprovecharse de 
esta opor tun idad , mot ivando esta gran 
r e d u c c i ó n de precios que hace la casa 
por la gran existencia que t iene para 
fac i l i ta r á las s e ñ o r a s y á sus d ien tas 
la a d q u i s i c i ó n de dos a r t í c u ' o s buenos 
y b a r a t í s i m o s . 
Les recordamos, aunque todas las da 
mas de la Habana la conocen que es 
una casa notable por sus confecciones 
para s e ñ o r a s . 
V é a s e el anuncio en la p r imera plana. 
que un 
n ú m e r o 
" a l u k " . 
va á la 
T e a t r o M a r t í . — S e encuentra en-
t r e nosotros un d i s t ingu ido actor de los 
teatros de Méj ico , don D a n i e l C. Mar-
t í n , del cual tenemos las-referencias 
mejores. 
É l s e ñ o r M a r t í n h a r á su p r i m e r a 
p r e s e n t a c i ó n ante el p ú b l i c o ba tanero 
m a ñ a n a , en el teatro M a r t í , con el po-
pu la r y siempre ap laud ido d rama La 
aldea de San Lorenzo, tomando par te en 
su d e s e m p e ñ o la s e ñ o r i t a Enr ique ta 
Sierra, la in te l igente dama joven , dis-
c í p u l a de Eoncoroni . 
Deseamos que el actor que nos v i s i t a 
haga buena entre nosotros la fama de 
que viene precedido. 
L o s bautismos de l o s chinos.— 
Cuando un n i ñ o del Celeste I m p e r i o 
cuenta cuatro semanas, se Je ccr t í in los 
cabellos. 
D icho corte de cabellos es el p r i m e r 
bautismo y se impone al p e q u e ñ u e l o su 
p r i m e r nombre. 
Este nombre es nada m á s 
n ú m e r o de orden: " a y a n " , 
uno; "asan", n ú m e r o dos; 
n ú m e r o tres. 
A los seis a ñ o s el c h i q u i l l o 
escuela, siendo entonces bautizado por 
segunda vez y se le impone un nombre 
m á s armonioso, como por ejemplo: 
'• 'Mérito naciente, escritura elegante, 
t in ta perfecta, o l ivo que va madu-
r a n d o . " 
U n tercer nombre se le impone con 
ocas ión de su m a t r i m o n i o ; el cuarto, si 
llega á ser empleado; el qu in to , si se 
hace comerciante; y el sexto, a l mo-
mento de su muerte. 
Las mujeres hasta el d í a del m a t r i -
monio responden al apela t ivo de "p ie -
dra preciosa, he rman i to " y, apenas 
llegan ú ser adultas son designndas con 
apelativos poé t i cos , tales como " f l o r 
de i a z m í n , luna plateada." 
Por lo d e m á s , esta es la ú n i c a galan-
t e r í a que los chinos se pe rmi ten con el 
sexo femenino. Cuando les nace una 
hija, a n ú n c m n l o á sus amigos d ic iendo 
que les ha ca ído "una teja en la cabe-
za", sin contar con que alguna vez la 
u i ñ i t a que les acaba de nacer recibe 
pena de muerte. 
L a nota f i n a l . — 
En la calle: 
— M i r a , por a h í va t u amiga la con-
desa de X ... ¿Cuán tos a ñ o s p o d r á tener 
esa señora? 
—Xad ie lo ha podido aver iguar ja -
m á s . 
- ¡ Y luego d i r á n que las mujeres no 
saben guardar un secreto! 
E l T u r c o . — 
—Eres turco y no te creo, 
le dijo á un turco, Amadeo; 
mas cuando vió que en el surco 
co le cayó un cigarr i l lo , 
d:.;o a lzándolo el muy p i l l o : 
—Te fumo porque eres Turco! 
A G O S T O E S M A I O P A R A L A 
Los dolores de cabeza, ardentía en los ojos, dolores neurál-
gicos en la parte posterior de la cabeza, el cansancio después 
de leer d coser, el insomnio; todo esto es ocasionado por el mal 
estado de la vista y se cura usando espejuelos que sean co-
rrectamente eligidos. Nuestro método de hacer reconocimien-
tos (por medio de la electricidad) es moderno y exacto, 
mos fabricantes Opticos, los únicos en Cuba. 
L a TOS. C A T A R R O , flnxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el P E C T O R A L 
D E A N A C A H U I T A Y P O L I G A L A de L a r r a -
zabal. No tiene rival en el inundo tan precio-
so medicamento. 
E l E L I X I R A N T I ASM A T I C O de L A R R A -
Z A B A L es un poderoso remedio para la cura-
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos , etc. Pruébese. 
L O M B R I C E S . Las'madres deben pedir para 
sus hijos los P A P E L I L L O S A N T I H E L M I N T I -
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E — 
L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larrazabal es el de-
purativo v temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99. Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana . 
C15S1 alt 13Ag7 
C O M Ü M C A B O S . 
C O M P E T I D O R A G á D I T A I 
FABlílCA 1)E UBAiOS, (IS.UiSOS j 
015 P I C A D U K A 
D E L A 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
S A N T A C L A R A 7. — H A B A N A 
d 2 « H 14 4.11 
C I R U J A N O DE ' ^ T i 
Pract ica todas las operaciones de 
ca por los m é t o d o s m á s modera ŝ. 
raccioues sin dolor con anes tm-
'OS lUuiv,. ivos. 
Dentad ur„ . postizas de todos 1 =3 sis-
temas, i n c l u í ¿>.l« las moder i is de 
P U E j N T E que t á n t á omod id id of re-
cen por su fijeza y poevj y o l imen. 
Sus precios moderados y iavorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los d í a s . 
E S Q U I N A A N E B T U N O . 
26-26 J l 
A G U A S M I N E R A L E S , 
Bioarbonatadas, Sódicas-ioduradas. 
La fíciua fle las Apas ie mesa 
P R E M I A D A S 
en todas las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
c o n M E O A L L A d e P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país , para la cu-
ración de todas las afecciones 
del es tómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO D E U S A R L A S . 
Pueden usarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
solas ó mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
3 / . P E R E Z I J S I G T J E Z , 
AGENTE EXCLUSIVO. 
C 1569 alt lt-4 7m-5 Ag 
tees 
"[SJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ E n esta magníf ia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 26-11 Ag 
¥ O F I C I O ! 
M O D I S T A . — M á s b a r a t o q u e y o n a -
je. Vestidos á |1. Blusas á ó) centavos. Som-
reros é 50 centavos, Compostela 92. Se soli-
ntan a p r e n d í a s . 9731 4-11 
b 
m i m m u 
C-1556 Indf 0-3 
E l Sr. Miguel Rodríguez Matilla se h ace car-
go de vestir su casa de usied con las plantas 
más bonitas que existen, por un m ó d i c o pre-
cio mensual. 
También adorna su casa en caso de reunión. 
Para más informes dirigirse á Pedroso n. S, 
Quinta de Pedreeral. 9830 4-12 
IOji A g u i a r 118, s e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
que sepa coser á mano y á máquina con perfec-
ción, si no es así, no se presente. 
9870 4-13 
E , Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios; polvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando au instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados eon el apaiato para mayor ga-
rantía. . lustítlación de timbres eléctrico:?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefá-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
ciase, de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 26-3 J l 
SE P L I E G A A C O R D E O N 
A R T U R O 
Ravo nüm. 40. 
96S5 . 
GÁLINDO O S V A L D 
A 5 v 10 cts. vara. 
8-7 Ti 
• B a r b e r o s . - - S e n e c e s i t a n 2 o p e r a r i o s 
de los mejores que haya en la Habana, para el 
salón de barbería " E l Boulevard", que se abri-
rá el sábado. Informarán Aguiar 51 ó San Juan 
de Dios n. 11. 9Í36 Itl2-3ml3 
E n O b r a p í a 4 4 (al tos) u n a s e ñ o r a p a r -
da de moralidad, solicita una señora que duer-
ma en la misma y además le cocine y ayude á 
la limpieza, también hay una chiquita para el 
servicio. Sueldo 8 pesos v ropa limpia. 
9846 ' U12-3ml3 
E N L A F I N O A E l G U A Y A B A L " 
del Sr. F . Basen as, situada en el k i l ó m e t r o 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines, se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, que sea persona seria de edad y buen 
cocinero. Sueldo 17 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
E s para corta familia. 9614 8t8-8m9 
S e d e s e a c o m p r a r t o d o e l m o b i l i a r i o 
de una familia para amueblar una casa, se pre 
fieren finos, se compran juntos ó por piezas 
sueltas no se trata con especuladores, cueden 
avisar a Paula n. 3, Sr. Fernandez. 
9539 8-6 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
pagándolos por todo su valor, dejen aviso en 
Angeles 23, á todas horas ó por te lé fono nú-
mero 1131. 9177 15-29 J l 
P e r d i d a . 
Con diez centenes se gratificará al que en-
tregue en la calle de la Salud n. 24, Farmacia 
de Viiiavicencio, una sortija con dos hileras 
de brillantes, que se cayó de la mano de su 
dueña el día 11 del que cursa por el trayecto 
de las calles de Salud, Galiano, San Rafael y 
Obispo. C—1605 4-13 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s , c o n 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera. No tienen inconveniente en ir al 
campo. Tienen quien las garantice. Informan 
Salud 177 y Castillejo 3. 9875 4-13 
U n a b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a p e -
ninsular desea colocarse en casa de familia. 
Sabe su obl igación y tiene personas que res-
pondan por ella. Calle de San Pedro n. 6. 
9374 4-13 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de portero ó jardinero: sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Espada 19. 98ul 4-13 
R e l o j e r o y d i b u j a n t e . 
Un joven recientemente llegado del extran-
jero, con b;istante práctica- en ambas artes y 
con buenas referencias, admite proposiciones. 
Dirigirse á Empedrado 75. 9865 8-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r s a n a , a c l i m a -
tada en el país, de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, reconocida por los 
médicos, cariñosa con los niños, desea colo-
carse á leche entera. Informan Aguila 225, 
altos. 9872 4 -13 
C o c i n e r a . — S e n e c e s i t a u n a d e m e d i a -
na edad, de color, para un matrimonio, que 
sepa su obl igación, soa aseada y duarma en la 
casa, ayudando á los quehaceres. Informan 
Solédad 10, Carbonería. 9876 4-13 
U n a j o v e n d e 18 a ñ o s q u e p a s ó 8 a ñ o s 
en España con su familia y allí perdió su ma-
dre y no pudiendo su padre atenderla por es-
tar yin trabajo y falto de recursos, desea en-
contrar un taller de modista ó establecimien-
to de comercio para señoras ó casa particular 
decente que la tomen bajo su amparo y utili-
cen sus servicios; sabe coser á mano y con má-
quina y otros labores de mano. Tiene perso-
nas ae arraigo y del comercio que respondan 
por su honradez. Para informes en su domi-
cilio Aguila 286 y Obispo 57, pe le ter ía E l P a -
seo. 9862 4-13 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
para el servicio de la casa, ha de fregar los 
suelos y haber servido antes. Informan Per-
severancia 32. 9858 4-13 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o , 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de viviendr- y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café. 
9857 , 15-13 
E n P o r v e n i r n ü m . 4 d e s e a c o l o c a r -
se una parda de mediana edad para servir á la 
mano y coser, tiene personas que la garanti-
cen. 9854 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criandera, de 5 meses de parida con buena 
y abundante leche, tiene buenas referencias. 
Informan Monte 157, en el mismo domicilio 
desea colocarse otra á media leche. 
9S44 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Teniente Rey 36. 9835 4-13 
S e s o l i c i t a u n a m u j e r c o n b u e n a s r e -
ferencias, para el cuidado de una niña y aten-
der á la limpieza y demás quehaceres de una 
corta famiiia, San Juan «le Dios 13 bajos 
9837 4-13 
LTna j o v e n d e s e a c o l o c a r s e d e m a n e -
jadora ó criada de mano, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obl igac ión, tiene 
quien la recomiende. Informan Be lascoa ín 
86 A. 9848 4-13 
J o v e n q u e s e p a I n g l é s , s e s o l i c i t a 
uno que quitra comenzar á trabajar en un es-
critorio. Informes, Escritorio Sarrá, Teniente 
Rey 41. 9841 8-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e d o s m e -
ses de parida, con bueaa y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Oficios 58. E n la misma 
hay una criada de mano. 9859 4-13 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a 
en la colocación, es para la Víbora; sueldo 10 
pesos plata. Y una ranchachíta para ayudar á 
los quehaceres de la casa. San Nicolás 96. 
9845 4-13 
S e s o l í c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d i t a 
de manos, lo mismo blancas que de color, con 
buenas referencias, para servir á un ncatrimo-
nio; Informarán, V e d a é o calle 11 entre 2y 4. 
98o3 8-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e 4- m e s e s 
de parida, con buena y abundante leché , de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Concordia n. 1. 
9833 5-12 
T A A.GENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendac ión crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
Y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
TeléfJ 486—Roque Gallego. 9132 26-28 J l 
A g e n c i a d e c o l o r a c i o n e s L a 1° d e A -
guiar, T . 450, Aguiar 86, de J . AJonso y Vi l la-
verde. E u esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el públ ico en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así cómo toda clase de dependencia al comerlo 
£928 26 24 J l , . 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e 4 m e -
ses de parida, con buena y abundante leche; 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 27. E n la mis-
ma hay una criada de mano ó manejadora. 
9828 -- 4-12 
T e n e d o r d e l i b r o s . - C o n m á s d e v e i n -
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Direcc ión San 
Ignacio 35. Depós i to de armas. 
8919 alt 26J123 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
para manejar un niño , acompañar una señora 
ó de criada de mano, advirtiendo que no sale 
de la ciudad. Sabe su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monserrate 17. 
9805 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Infor-
man Inquisidor 29. 9S20 4-12 
D e s e a n c o l o c a r s e d o s j ó v e n e s p e n i n -
sulares una de criada y otra de manejadora, 
saben cumplir con su obl igación y tienen quien 
lesponda de su buena conducta. Informarán 
San Nicolás 236, altos. 9816 4-12 
S e s o l i c i t a e n e l V e d a d o c a l l e 1 0 
uúm, 7, entre 9 y 11, una buena lavandera y 
planchadora de ropa de señora y caballero, se 
le p&ga $4 semanales, se le da oomiday cuarto 
para que duerma en el acomodo. 
9804 4-12 
S E S O U I C I T A 
una buena cocinera de color, ha de traer quien 
la garantice, Chacón 12. 9818 4-12 
S e d e s e a c o l o c a r d e c r i a n d e r a u n a 
joven con buena y abundante leche, recono-
cida por buenos médicos . Informan San Mi-
guel 19T. esquina á Hospital. 
9817 4-12 
í i a v a n d e r a . — D e s e a c o l o c a r s e u n a 
muy buena en casa particular, sabe lavar y 
planchar con perfección toda clase de ropa de 
señoras y caballeros. Informan Cienfuegos 16. 
9806 4-12 
S e d e s e a c o l o c a r u n a c r i a n d e r a 
peninsular parida de 2 meses de 22 años de 
edad, tiene bastante leche y buena, darán ra-
zón San Lázaro 269. 9811 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de manejadora ó criada de mano, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene personas 
que la garantice. Informan Cerro 605. 
9814 4-12 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obl igación, tienen quien responda por 
ellas. Informan Prado 50. 
9788 4-12 
T T N A buena profesora inglesa y modista fina 
^ de sombreros y vestidos, desea colocarse 
ó también institutriz y todos los quehaceres 
de la casa. También da clases á domicilio, 
precios módicos , Neptuno 60, esquina á G a -
liano, entrada por la Sastrería. 
9789 4-12 
Y O FvUMCK 
26-J124 
E s p l é n d i d o su r t ido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos p r i m o -
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 3 . 
C - l o é l 0-3 
á l C 0 M E E C 1 0 . 
U n joven españo l , de 24 años de edad, 
que se ha educado en un colegio en Sui-
za y conoce el francés y el a l e m á n coa 
prác t ica de escritorio, desea colocarse en 
uua respetable casa de comercio de esta 
capital ó en el campo. Puede presen tal-
las mejores referencias de importantes 
casas de esta y no tiene pretensiones de 
gran sueldo. Dir ig i rse al apartado 814, á. 
las iniciales R . L . H , 
9755 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano. Sabe coser a mano y ma-
quina y es cumplidora en su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Someruelos y 
Misión, altos de la bodega. 9773 4-10 
S E S O L I C I T A ' 
un dependiente de farmacia de lí que tenga 
referencias. Diríjase por correo á l l a m ó n F e r -
nández. Apartado 102. 9746 4-11 
P a r a c r i a d o d e m a n o . S e s o l i c i t a n a 
muchacbo peninsular de 15 á 20 años, que sea 
listo y trabajador y que traiga referencias.— 
Sueldo dos centenes. Concordia 1j7 altos. 
9738 4-11 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a 
de mano, sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene personas que respondan por ella. I n -
forman Calzada de Luyanó 125. 
9737 4-11 
U n b u e n c o c i n e r o d e c o l o r 
desea colocarse en una casa particular ó esta-
biecienlo, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan 0-lieiUy"72. 
9730 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano. Informan I n -
quisidor 24. 9787 4-12 
C o c i n e r o p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio, sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien lo recomiende, informan Prado 115, el 
portero, 9796 4-12 
C o n 1 4 a ñ o s d e p r á c t i c a s e o f r e c e u n 
cultivador de café y horticultor, os entendido 
en el comercio de víveres y almacenes, se pres-
ta para comisionado á Pto. Rico para compra 
de ganado con buenas referencias y garant ías , 
Riela 8, barbería. 97̂ 8 
D e s e a c o l o c a r s e u n b u e n c r i a d o d e 
mano, activo y formal y una criada ó maneja-
dora, sabe coser á mano y á máquina, ambos 
peninsulares y con referencias, en Teniente 
Rey y Aguacate, bodega, informan. 
9801 4-12 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m e d i a n a 
edad, blanca ó de colorsin pretensiones ha de 
fregarlos suelos. Informarán Amargura 33. 
9321 4-12 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse, una de criandera de 4 meses de par i -
da con buena y abundante leche y la otra de 
criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano y á máquina, tienen personas que res-
pondan por ellas. Informan San Miguel 224. 
9740 4-11 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe d e s e m p e ñ a r bien su obl igac ión y tiene 
quien la garatice. Informan Dragones 29. 
9771 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e d e p o r t e r o ó d e p e n ^ 
diente de kiosco ó de vidriera, ramo este que 
conoce mucho por haberlo ejercido mucho 
tiempo, una persona de mediana edad, coa 
buenas referencias y sin pretensiones. Infor-
man en Virtudes 78, d e p ó s i t o de materiales. 
9767 4-11 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p e -
ninsular que sepa cumplir con su obl igac ión y 
traiga referencias. Sueldo dos centenes y rooa 
limpia, Virtudes 94 altos. 9766 4-11 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse de criadas de ó de manejadoras, tie-
nen ouien responda por su conducta, Luz 57. 
9767 4-11 
U n c a b a l l e r o a m e r i c a n o d e s e a a l q u i -
lar una habitac ión alta y amueblada, con, ó 
sin comidas, en casa de familia cubana que 
no hablen inglés . Eucnas referencias. D i r i -
girse por carta á J . F . M. Diario de l a Ma-
KI^A. 9741 4-11 
A P R E N D I Z . 
se solicita uno en el salón Mimoso Lealtad y 
San Rafael Barbería. 9780 4-11 
V e d a d o : B a ñ o s 1 3 . s e s o l i c i t a n , u n 
mozo para el comedor que sepa su obl igac ión , 
y tenga buenas referencia; una muebachita de 
12 á 14 años, para entretener á una niña. 
9772 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora. Aguila 43. 
9751 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
do criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene personas que respondan por 
ella Sol 74, altos. 9745 4-11 
U n a j o v e n d e c o l o r d e s e a c o l o c a r s e d e 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa coa 
los niños y sabe cumplir con su obl igac ión . I n -
formarán Villegas 125. 9742 4-11 
D o s c o c i n e r a s p e n i n s u l a r e s d e s e a n 
colocarse: una para corta familia, sabe coci-
nar á la criolla y española; la otra cocina á ia 
francesa, Inglesa, criolla, española , sabe de 
toda clase de dulces, helados y no le importa 
que ha va mucha gente. Tienen buenos í n f o r -
mes. Teniente Rey 47. 9762 4-11 
E n U i n e a 4 8 , V e d a d o , s e n e c e s i t a u n a 
buena lavandera y planchadora, se le dan dos 
centenes limpios para ella, cuarto para que 
dnerma en el acomodo y la comida. 
9781 4-11 
I>os c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s c o n b u e -
na y abundante leche, desea colocarse á lecho 
entera. Tienen quien las garantice. Informaa 
Egido 9. No tienen inconveniente ir al campo, 
9775 4-11 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños , sabe coser á mano y á m á -
quina y tiene quien responda por su honra-
dez. Informan Morro 22 y 24. 9782 4-11 
V i v e s 1 3 8 . U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e -
sea colecarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento ó de manejadora de un niño 6 
niña. Sabe cumplir con su debsr y tiene quien 
la recomiende. 9773 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
lar para criada de mano ó manejadora. Tiene 
personas que respondan por ella. Habana 111, 
9749 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e u n c r i a d o d e m a n o , 
peninsular, con mucha prática en su obliga-
ción y buenos informes. Informan en Obrapía 
95, entre Bernaza y Villegas. 9765 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Morro 
n. 58. 9703 4-10 
U n a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d d e -
sea colocarse de criada de mano, sahe coser 
en máquina y es cumplidora con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Morro 23. 
9685 4-10 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e K i c a r -
do Dorado Miranda, natural de Orense, para 
asuntos de familia. Dirigirse a Aguila 116 A. , 
casa de Juan Diez Fernandez. 9715 4-10 
¡ S e d e s e a ! - - U n e s c a p a r a t e d e c a o b a 
con lunas viceladas, en buen estado, á precio 
módico . Dirijirse a C. B. Kent: Arco del Pesa-
je n. 9718 4-10 
M a n e j a d o r a . C e r r o 6 8 7 . P a r a v o l v e r 
pronto á la Habana se solicita una. Tiene que 
cuidar dos niñas. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia que traiga referencias. 9829 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a 
edad desea colocarse de criada de mano Facto-
ría 31 informarán. 9824 4-12 
S e s o l i c i t a e n c a s a p a r t i c u l a r u n d e -
partamento independiente. Se dan y se toman 
referencias. San José 28, informan. 
9815 4-12 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gac ión v tiene quien responda por su conduc-
ta. Darhn razón Concordia 126. 9810 4-12 
P r o f e s o r i n t e r n o . 
Se solicita uno que tenga práct ica y reúna 
buenas condiciones. Suarez 26 informan. 
9785 lt l l -3ml2 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u © 
sepa su obl igación y traiga referencias. S u e l 
do $15, que sea peninsular. Monte 346. 
97H ; 4-10 
U n b u e n c r i a d o d e m a n o d e s e a c o l o -
carse, sabe hablar francés y sabe su ob l igac ión 
—Informarán Inquisidor 29.—R. M. 
9699 4-10 
C r i a d o d e m a n o p e n i n s u l a r d e s e a e n -
contrar co locac ión , ha estado en las mejores 
casas de Madrid y de la Habana y sabe su obli-
gac ión con perfecc ión y tiene buenos informes 
Neptuno 55, carnicería. 9688 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quisn la recomiende. Informan 
Aguacate 51. 9724 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación Informan Condesa 33. 9693 4-10 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y d« 
intestados, tes tamentar ía , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclus ión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San Jo8é 30. 9702 ^10 
D e s e a c o l o c a r s e u n m a t r i m o n i o p e -
ninsular y sin familia, para criado de niano y 
cocinera, para la Habana ó para el campo. 
Tiene buenas recomendaciones. Informarán 
Compostela 113, altos. S727 4-10 
- M i e i í n fle l a m a ñ a n a . ' • A g o s t o 1 3 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A A V E N T U R A D E L A N G E L 
( C O K C L U Y E ) 
Ko archivan las historias el traslado 
liel de los que platicaron al través de 
los hierros el ángel verdadero y el su-
puesto ángel que escondía su faz entre 
el follaje fino y las pulidas ñores del 
fragante jazmín. Sin duda desde el 
primer momento, sin explicaciones, se 
convino en que era un ángel la criatura 
resguardada por la reja, y habituada á 
oírselo llamar en verso, no extrañó que 
una vez más se le atribuyese en prosa 
naturaleza angélica. Así es como los 
ripios falsean el juicio, y como los 
poetas chilles hijeen más daño que la 
langosta. 
Lo que también comprendió el ángel 
desterrado, fué que el otro ángel era 
más desdichado que él, pues se queja-
ba de no poder salir de allí, de que le 
guardaban y vigilaban mucho, de que 
le tenían sujeto entre cuatro paredes y 
de que su único desahogo era asomar-
se á aquella reja á respirar el aire noc-
turno y á echar un ratito de palique. 
El desterrado prometió acudir ñelmeu-
te todas las noches á dar al recluso ese 
consuelo, y tan á gusto cumplió su pro-
^mesa, que desde entonces lo únicoque le 
pareció largo fué el día, mientras no lle-
gaba la grata hora del coloquio. 
Cada noche se prolongaba más, y 
por último, sólo cuando blanqueaba el 
alba y se apagaban las dulces estre-
llas, se retiraba de la reja el ángel tan 
dichoso y tan anegado en un bienestar 
sin límites, como si nadase todavía en 
la luz del Empíreo, y le asistiese la 
perfecta bienaventuranza. Sin embar-
go, el recluso iba mostrándose descon-
tento, inquieto y exigente. Sacando 
los dedos por la reja, y cogiendo los de 
amigo, preguntábale con asomos de mal 
hnmor cuando pensaba libertarle de 
aquel cautiverio. 
El ángel, para entretenerle, fué re-
galándole las margaritas de corazón de 
oro y pétalos de perlas; no bastando el 
regalo, y hasta que, rauv estrechado ya, 
hubo de decirle que sin duda su encie-
rro era disposición de Dios, y que uo 
se debían contrariar sus santos decre-
tos. Un^.carcajada burlona fué lares-
puesta del encerrado, y á la otra no-
che, al acudir á la reja, el ángel vió 
con sorpresa que por la puertecilla del 
j a rd ín salía una figura velada y tapada 
que un brazo se cogía de su brazo, y que 
una voz dulce, melodioso y apasionada, 
le decía al oído: uYa somos libre.. . Llé-
vame contigo... escapemos pronto, no 
sea que rae echen de menos." 
E l ángel, sobrecogido, no acertó á 
responder: apretó el paso, y huyeron 
lejos, no sólo de la calle, sino de la 
ciudad, refugiándose en el monte. La 
noche era deliciosa, del mes de Mayo: 
acogiéronse al pie de un árbol rumoro-
so, él saboreando plácidamente, como 
ángel que era, la dicha de estar juntos; 
ella—porque ya habrán sospechado los 
lectores que se trataba de una muier— 
nerviosa, sardónica, mal humorada y 
hasta echando lagrimitas. 
No podía explicarse, ahora que ya 
no se interponía entre ellos la reja, co-
mo su compañero de escapatoria no se 
mostraba más vehemente, cómo no for-
maba planes de vida, cómo uo hablaba 
de matrimonio y otros temas de actua-
lidad. Nada: allí se mantenía tan sere-
no, tan contento al parecer, extasiado, 
sonriendo, abrigándola con su manto 
de anchos pliegues y mirando al cielo 
lo mismo que si de la luna fuese á caer-
le en la boca algún bollo. La mujer, 
que empezó por extrañarse, acabó por 
indignarse y enfurecerse; alejóse algu-
nos pasos, y como le preguntase afec-
tuosamente la causa del desvío, alzó la 
mano de súbito y descargó en la her-
mosa mejilla angélica un solemne y 
extrnendo bofetón...después de lo cual 
rompió á correr como una loca en di-
rección de la ciudad. Y él abandona-
do, sin sentir el dolor n i la afrenta, 
murmuraba tristenieute: 
—¡El poeta mentía! ¡No era un án-
gel! ¡Qué había de ser! 
A l decir esto vió abrirse las nubes y 
bajar una legión de ángeles, pero de 
ángeles efectivos, que le rodearon go-
zosos. Estaba perdonado: había venci-
do la mayor tentación, y Diosle alzaba 
el destierro. Mezclándose al coro lumi-
noso ascendió el ángel; pero, al ascen-
der, volvía la cabeza atrás para mirar 
á la tierra á hurtadillas, y un suspiro 
hinchaba y oprimía su corazón. Allí se 
le quedaba uu sueño. . . ¡Y el jazmín de 
la reja olía tan bién! 
E m i l i a . P a r d o Bazán". 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
A c r e d i t a n l a s u p e r i o r i d a d d e e s t o s e x c e l e n t e s j r i w i o s , m á s d e 
d e 3 0 0 f a m i l i a s q u e e n t a a c t u a l i d a d l o s x y o s e e n y á c u y o t e s t í -
n i o n i o a p e l a m o s p o r s e r e l m á s e f i c a z . 
L o s r e c i b e ú n i c a m e n t e y r e n d e á m ó d i c o j y r e c i o , t a m b i é n l o s 
d á á p a g a r i m r m e n s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n d e m ú s i c a d e ¿T- C S - i i 7 « , l t 9 O ^ J E t o i l l - y © 1 -
c 1 516 alt 13-1 A 
Una joven desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano ganando 
dos centenes en Villegas 69 informarán linto-
reria. 9707 ' 4-10 
Se solicita uu dcpeiuliente de media-
na edad nara una vidriera de tabacos que ten-
ga quien garantice su conducta, si noque no 
se préseme . Impondrán Aguiar 73. peletería. 
9723 4-10 
De criandera desea colocarse una jo-
ven peninsular aclimada en el país, de pocos 
meses de parida: tiene quien la garantice de 
buenas casas que sirvió, no tiene inconvenien-
te ir al campo. San José 25, 9690 4-11 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Infornaa el portero. 9SS7 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular, dirigirse á Empedrado 8. 
9721 4-10 
Se desea tomar en arriendo dos caba-
l lerías de tierra con casa de vivienda, pró-
ximas á la Habana, Informes por escrito á 
M, M. Amargura 4, Guanabacoa. 
S725 4-10 
Dos muchachas peninsulares desean 
colocarse, una de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, y la otra de criada y ayu-
danta de cocina, no duermen en la co locac ión 
y tienen quien las garantí ce. Informan Sua -
réz 110. 9714 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada ó manejadora, sa-
ben cumplir con su obl igación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 24 y 5 B. 
9682 4-10 
Se solicita una muchacha 
de 14 á 16 años para macej ar un niño de corta 
edad. Diaria 6. 9708 4-10 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa oon les niños y tiene recomendaciones. 
In íbrman Egido n. 9. 9709 4-10 
Una.joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Teniente 
Bey 39, t intorería. 9633 4-10 
Usjh joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien la recomienda. Infor-
man Sitios 82, esquina áCampanar io . 
9684 4-10 
L n maestro cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: tiene persona que responda por su conduc-
ta. Informan Amargura 96, carnicería. E n la 
misma informan de un dependiente para café 
ó fonda. 9893 4-10 
3,210 P E R S O N A S 
P/Gsbitas, miopes, H i p e r m é t r o p e s y astig-
mát icos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN C E N T E N espejuelos ó lentes de oro 
macizo con P I E D R A S D E L B R A S I L . 
E L A L M E N O A R E S 
ol>ispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 26-Ag. 2 
Se desea imponer en hipoteca una casa en esta capital, §2.000, en la misma se al-quila una sala toda de marmol y un zaguán. 
^fn n̂tŜ Sirvev?olnida á domicilio. InS man de todo en jjíeptuno 53. 9609 8-9 
Cocinera, se solicita para un i 
v T ^ J t l ^ ^ .Habaaa " ü - e o 83 2" piso be exigen referencias. De no tenerlas 
i n ü ^ u e j ^ e p r e s e n t e . c j 6 ĝ 9' es 
S E O F R E C E T A L C O M E R P I O 
lerencia. las que se le pidan, cLíuies íe. 
Sealquilanenoncecpntf.no- o,-., t j 
habitac'iones B a l a ^ a l e ^ ^ 
no y nuevo. L a llave en los a l t ^ P a T ' m a s 
T^r™en°reS. d(^*ílf le al Administrador del Uakio dk la Marina 8 A ir 
REINA NÜM, 22. 
' Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, etc., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán; se puede 
v e r á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
é I J ^ ó de 7 á 8 de la noche. 9S13 8-13 
S E A L Q U I L A N 
tres casas en Concordia 153 en f33-92, 2S-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
ñadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas 
para baños, todos los pisos son de mosaico, se 
puede ver á todas horas en la bodega de Con-
cordia y Marqués González, están las llaves, 
su d u e ñ o Dr. Giquel en Reina 91 ó Vedado, 
Baños nüm. 2, de 12 á V/, ó de 7 á S noche. 
9849 8-13 
Se alquila la casa Salud 146 A, en 
$28-62 oro, sala, comedor, 4 cuarto8,_cocina ba-
ño &, la llave en la letra B, su dueño Dr. Gi-
quel en Reina 91 6 en el Vedado, Baños nú-
mero 2, de 12 á 1>¿ ó de 7 á 8 noche, 
9347 8-13 
Vedado.--Se alquilan juntas ó sepa-
radas dos grandes y muy frescas habitaciones 
amuebladas, Calzada 92 informan. 
9838 4-13 
C E alquilan las.casitas Flor ida 83 y 89, acaba-
^das de construir, con todos los adelantos de 
la higiene, á una cuadra de los carritos, en 4 y 
5 centenos respectivamente. L a llave en la 
portería de la Emoresa de Gas. Su dueño, 
Virtudes 13. ' 9842 4-13 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a o a s a c a l l e o 
núm. 55, es cómoda, fresca y á dos cuadras de 
los baños de mar. E n el puesto de enfrente es-
tá la llave é informan ó en Neptuno 126. altos. 
9855 8-13 
E n doce centenes se alquila la casa 
Consulado S2, con sala, comedor corrido, siete 
cuartos, baño y ducha, dos inodoros, suelo de 
mármol y mosaico y mamparas, acabada de 
pintar, con fiador. Su dueña Compostela 109. 
9869 4-13 
Se alquílala casita de la calle F n. 33, 
Vedado, con árboles frutales y buen solar pa-
r a siembras. Informan Baños esquina á 15. 
9363 4-13 
Se alquilan las casas Salud n. 50, la 
llavs en Escobar 166, y la de Neptuno n. 56, 
E n la misma informan. Ambas son grandes, 
modernas, y elegantes. 9868 8-13 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus dos pisos en la calle 6í 
y 5! con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede v e r á todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á l^í ó de 
7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
9850 8.13 
C E A L Q U I L A en la calzada de Galiano 22 es-
kJquina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el cafó del lado y en 
Aguiarn. 100, W. H. Reeding, 9852 8-13 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requer ían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sa,la, saleta 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol , coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
9351 8-13 
Animas n. 5, esquina á Consulado se 
alquila una gran sala toda de mármol , con 
tres ventanas á Consulado y Animas y otras 
habitaciones espaciosas con 6 sin muebles y 
demás servicios. 9873 4.13 
S E A L Q U I L A 
S E A R R I E N D A ~ 
9827 Ansu loy Hno- Amargura 77 y 79. 
15Agl2 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n l O 
independiente comouesto dé tres habitacio 
nes con muebles ó sin ellos, luz eléctr ica du-
cha y asistencia si desean. Celle 2 n: 2, Vedado 
9S'iü 4.10 
Se alquilan los bajos independientes 
de Campanario 23 acabados de blanquear, dos 
ventanas, zaguán, sala, antesala, 5 cuartos, 
comedor al fondo con cocina, baño, 2 inodo-
ros y gran patio, la llave en el 30, botica, su 
dueho Amargura 16. 9822 4-12 
San Ignacio 44-.-Se alquila una habi-
tación alta, con cocina y d e m á s servicios, otra 
en el patio, chica, propia para hombre solo, 
además un zaguán apropós i to para zapatero, 
sastre ó agencia. E n el cafó informarán. 
9313 8-12 
Casas.—Se alquilan en la 
calzada de Jesús del Monte 258, esquina á L u -
yanó, cuatro casas para establecimiento, una 
propia para bodega por haber en el fondo una 
gran cindadela. L a llave en la tienda L a Ha-
banera. Informan Campanario 32. 
4-12 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14 y l a casa Sol 77. Informan Agua-
cate 128. 9812 • 8-12 
Se alquila la casa Calzada del Monte 
nóra. 437 de moderna construcc ión con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, propia para 
una familia de gusto. Informes Habana 38. 
¡ggMj 15-12 A S 
Propio para establo, 
se alquilan los bajos de la casa Marina 18, la 
llave en el 16. Informan Cristo 21. 
9792 4-12 
Aguacate 63, altos, esquina á Muralla 
casa de comercio, se alquilan 3 magnificas h a -
bitaciones sobre la calle para escritorio ó á 
hombres solos. 9302 4-12 
Se alquila en 3̂4= oro la casa 
calle 9 esquina á H con sala, saleta y 5 c uartos 
y de baño, inodoro, &c. E n la misma infor-
marán. 9303 4-12 
Escobar n. 137, Se alquila este moder-
no y elegante piso alto independiente, inme-
diato al Malecón. L a llave en el n íanero 29. 
Informan Neptuno 56. 9319 8-12 
L a bonita casa Concordia 154 se al -
qnila, está acabada de pintar: tiene sala, co-
medor, 4 cuartos bajos, cocina, baño 6 inodoro 
y en los altos 2 cuartos grandes, cocina é ino-
doro. L a llave en la m i s m á ó e n e! 165. Infor-
man Campanario 32. 9S09 4-12 
Cerro.--Emilio Gonsé tiene el gusto 
de ofrecer á los obreros honrados casas l im-
pias y ventiladas en venta y alquiler. Plazos y 
contado. Títulos limpios. Maderas pagas. Sin 
quijotismos, Emilio Gonsé, Empedrado 15. 
9790 6-12 
Se alquilan dos habitaciones 
juntas ó separadas, á personas de moralidad. 
Cerrada del Raseo 12. 9736 8-12 
Se alquilan los altos de la casa San 
Rafael 139>¿: tiene sala, saleta, comedor, seis 
cuartos, un departamento propio para escrito-
rio, agua, inodoro, baño. Informan en la mis-
ma por el solar el encargado. 9797 4-12 
San Juan de Dios n. 3 (bajos) se alqui-
la esta casa, con sala, comedor, cuatro cuartos 
y cuarto de baño con tanque forrado de azule-
jos, cocina, dos inodoros. E s muy fresca. L a 
llave en los altos. Su dueño Virtudes 15. 
9735 4-11 
Se alquila la nueva casa Merced n. 4, 
con sala, comedor, 5 grandes cuartos, pisos de 
mosaico, cocina, baño de mármol , nuevo sis-
tema de higiene. Informará su dueño Barce-
lona n. 18, altos. 97i59 4-11 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 73. 
9758 8-11 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Sol número 2, 
Informarán Sobri nos de Herrera, San Pedro 
nüm. 6. C-15Ü8 8-11 
Se alquila para una fonda, u n espa-
cioso y ventilado local, está situado entino de 
los mejores puntos de esta ciudad. Informan 
en Picota 56. 0643 S-9 
Vedado.-En la Quinta Pozos Dulces 
callo 0. entre 11 y 13 se alquila una accesoria, 
tiene 3 cuartos, sala, comedor, agua de vento 
é inodoro y además un patio independiente, 
en la misma informan. 9557 S-7 
Se alquilan juntos ó separados, 
con entrada independiente, los bajos y los en-
tresuelos de Reina 5. L a llave en la misma ca-
sa. 9598 8-7 
Se alquilan los bajos l ío lascoam 101, 
sala, comedor, tres habitacione, etc. de azotea, 
y los altos Jesús Peregrino n. 2 esquina á 
Chaves y próx imo á Belasooain, con sala, c in -
co habitaciones, habltacioues para criados, 
cocina, e t c , es muy fresca. E n la misma darán 
rezón á cualquiera hora. 9595 8~7 
Se alquila en la calle de la R o s a n. 10, 
Tulipán, departamentos, propio para un ma-
trimonio sin hijos ó extranjero, por ser un 
punto fresco. Informan en la misma casa. 
9552 8-1 
Se alquila la esquina Manrique 176 
para establecimiento, cartel indica llave, in-
forman Reina 6S. E n Blanco 43. habitaciones. 
Informan en la misma. 9507 °-5 
Consulado 103.—Se alquilan babita-
ciones con asistencia ó sin ella, y un departa-
mento compuesto de sala, cuarto, cocina y 
demás servicio ! 
Atención.—So vendo un kiosco en 
buen punto con buena venta y se dá en pro-
porción. Se informará del precio y por que se 
vende en Empedrado 77. 9692 8JL0 
Se venden dos m o d e r n a s y eles-antes 
casas, ambas son grandes, una en el barrio ao 
Monserrante inmediata á los paseos y teatro», 
la otra en la calle d é l a Salud junto á Reina, 
Informa el Sr. Bornado Costales, Notaría de 
Pereda, Reina 4. 9653 J L 9 — 
Por ausentarse su dueño se vende el 
antiguo y acreditado taller de hojalatería e 
instalación y varias máquinas separadas, todo 
muy en proporción y como mejor convenga. 
Lampari l la 41. 9623 13-9 Ag 
Se vende una hermosa casa 
en un punto céntrico de esta cituiad. Dir i -
girse por correo á M. M. Apartado 163, Habana. 
9599 S-Z 
Se vende en el Camagrucy 
á 3 leguasde la ciudad, una finca cercada, de 20 
y quinto caballerías de tierra superior de cul-
tivo para toda clase de siembras y arboles íru-
tales, por la cantidad de 4000 pesos oro, pu-
diendo ser 2000 pesos do> contado y 2000 Idem 
en cinco años con interés. Informan H&bana 
Cuba 71 v 73, Puerto Príncipe, Soledad 12, 
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Cucharas postre ..,. ......... 3 ti 
Tenedores mesa ""'* 5 7 
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Trinchantes cucharones.—Cubie 
ensalada.—Tenacillas para nzficar. 








C O M P O S T E L A olí 
C-1561 
a l n s . 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa de Campanario 37, con sala, recibi-
dor, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y 
criado y d e m á s comodidades. L a llave en los 
altos. Informan Refugio 22. 
9390 8-5 
Ancha del Norte 151.-Se alquila este 
hermoso bajo propio para numerosa mmilia 
con 8 habitaciones, sala, recibidor y todas las 
condiciones á la moderna. Informan V Ulegas 
núm, 92, 9481 8 5 
Se alquilan muy baratas dos frescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas ó sepa -
radas, con entrada independiente á todas _ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños . 
Informan Neptuno 4, esquina á Prado. 
9495 13-5 A g 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1030. 
9236 2 6 - 3 t A g _ 
110 SOL 110.—Habitaciones en el 
piso principal y en el entresuelo y algunas ba-
jas, frescas y cómodas y con el nuevo sistema 
Sanitario, a personas acomodadas y sin n iños 
ni animales. Informan en la misma. 
9243 13J131 
Se alquila la espaciosa y ventilada ca-
sa de alto y bajo situada eu la calle de Amis-
tad 11°. 90 esquina á S. José propia para a lma-
cén establecimiento ú oficina E n los altos de 
la misma informarán. 9113 15-28 J l 
Se alquilan en Monte y Castillo, e s -
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 Jl 
D i n e r o é Hipotecas . 
S E A L Q U I L A 
Tía casa Marqués González 33, muy fresca, 
de alto y bajo, propia para una corta familia. 
Informarán Sobrinos de Herrera, San Pedro 
núm 6. C-1597 8-11 
Doy dinero en h i p o t e c a 
al ocho por ciento anual sobre casas en esta 
capital. Dirigirse a Sáenz de Calahorra, Amar-
gura 70. Te lé fono 877. 9877 8-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y 3 altos. L a llave en la porter ía esquina 
á Campanario. Informan Reina 121. 
9732 4-11 
A G U I L A 2 0 3 Y 2 0 5 
Se alquilan los espaciosos altos acabados de 
reedificar, compuestos de sala, recibidor, co-
medor, gabinete, seis cuartos: uno alto para 
criados, cocina, baño, dos inodoros y escalera 
de mármol . 9739 4_ii 
Se alquila una herniosa habitacidir 
con ó sin muebles y toda asistencia en casa de 
familia extranjera se da comida si se desea, 
balcón á la calle, Habana 42 altos. 9754 4_i] 
D O Y D I N E I t O P A R A E L CAMPO 
>• para la ciudad, con interés módico , y en p a -
garés, alquileres, censos 6 cualquiera otra 
garantía que preste seguridad; compro y ven-
do casas.—Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso número 20, de 9 á 10, café, H a -
bana y Obispo, de 8 á 10 y de 2 á 4, Te lé fono 
número 3065. 9880 26-13 A 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Manrique 131, la llave en 1ü5 altos 
informan Riela 99, Precio £53-90 ero. 
9160 4-11 
Se alquilan en $ 8 5 oro americano, 
los altos de ¡a casa San Miguel n? 119, y los 
bajos de Prado vf. 46 en f 140 oro americano. 
Informarán en Cuba u? 78 y 78, C. Carbonell, 
. «756 
Al 8 por ciento, ^50.000 se desea co-
locar con hipotecas de casas en la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Marianao y 
fincas de campo y pagarés y alquileres. T a m -
bién se desea comprar varías de §2.000, $4.000 
hasta 810.000. San José 30 y San Rafal 52. 
9651 6-9 
M a É M E s y e s l i e c M i o s 
Se vende un tren de lavado barato, en bue-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Obrap'ía, café . 9860 15Agl3 
ISeptunol37. Se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de esta cass; en los bajos de la 
misma, está la llave y tratarán de su ajuste. 9753 8-11 
Se alquila la casa Someruelos 45, á íi 
cuadras del Campo de Marte, de nueva cons-
trucción, con todos los requisitos de la higie-
ne, de alto y bajo, 2 salas y 2 saletas, 5:habita-
ciones bajas, gran baño con ducha, cocina, 
inodoro y todas las comodidades necesarias 
para una ó dos familias de gusto. L a llave en 
trente, tren de lavado. 9752 8-11 
Jesús del Monte 21, entre la esquina 
de lejas y el Puente de Agua Dulce, se alqui-
la esta casa con sala, saleta, cinco cuartos co-
cina baño, &., alquiler 7 centenes. Su dueño 
San Lázaro 24S. 9744 4_ji 
V E D A D O . Se alquila una casa quin-
ta. con ocho cuartos, sala, comedor y demás 
servicio, calle G n, 30, Vil la América , Infor-
mes en la misina y Obispo 117, 9747 8-11 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n t i l a d a 
casa, Campanario 145, casi esquina á Reina, 
con sala, zaguán, comedor, saleta y 4 cuartos 
bajos, baño, inodoro, &. Tiene además 4 cuar-
tos altos interioras, 2 de estos para criados. 
Sus pisos inmejorables. Se alquila en módico 
precio. L a llave al lado, informan en Merca-
deres 27 y en el Vedado calle 10 núm. 24. 
9713 ' 8-10 
Manrique 81, esq. á San José , 
se alquila para establecimiento, la llave en 
frente, el dueño Prado 7. 9687 4-10 
Carlos ÍII núm, 200, esquina á F r a n -
co, estos hermosos y elegantes altos se alqui-
lan muy baratos, la llave en los bajos, el due-
ño Prado 7, 9636 4-30 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa de Luz n, 84, tiene 
tres cuartos, sala, comedor, agua, inodoro co-
cina, informarán en Muralla n. 97 
9691 8-10 
Se alquila la espaciosa y bonita casa 
Salud n, 79, propia para casa de huéspedes, 
fábrica de tabacos ó numerosa familia; puede 
verse todos los dias de once de la mañana á 5 
de la tarda. E n 1» misma informan. 
9710 8-10 
Se alquilan preciosas habitaciones 
frescas y ventiladas, altas y bajas, no se admi-
ten aniinaies, una propia para lavandera por 
tener todo el servicio á mano; una espléndida 
cocina para tren de comidas, pudiendo darla 
á los inquilinos de la casa. Aguacate 136 entre 
Sol y Muralla No se admiten animales. 
9705 8-10 
Se alquila en Consulado entre VírtííT 
des y Neptuno un piso alto, 5 habitaciones, 
sala, comedor y baño, servicio sanitario. I n -
forman en el café, precio 10 centenes. 
9676 8-9 
E n Casa Blanca, en la calle de Sevilla 
esquina á la finca Sau Nicolás , se alquila una 
casa con sala, comedor, 5 cuartos altos, cocina 
y espacioso gallinero. Además tiene 4 cuartos 
bajos, propios para depós i to de úti les ó cosa 
análoga. L a llave en la bodega del frente, in-
formes W. H. Redding, Aguiar número 100 
9629 S-9 
ge alqu,lan los altos Neptuno 98 esquina á 
Campanario, compuestos desala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente. L a llave en la 
sastrería 6 informarán en Inquisidor 46 esaui-
na á Acosta, Escritorio de Francisco Boschde 
^ 9613 g.g 
s T l í f í — R e d a d o . - t e l ó f o n o G O a a 
comodidades b^of0 / ;? - . - ,Uy1todl1 cla3.e 
etc. Se hacen a m ^ o s . nW!?n?, 1U7' eléctrica, 
para la t,emp..n da l" i ^ ^ . P ^ ^ } ^ 
cuadra y a J d U de L h ! ^ ¿ n ^ * " * * * * 
13-A-7 
E n Palatino.--Fiente á la Cervece-
ría vendo 2.640 varas de terreno, de esquina, 
á precio módico . Dirigirse á Sáenz de Cala-
horra, Amargura 70, Te lé fono 877. 
9878 4-13 
•fabr icac ión y venta—Se venden solares en los 
^ mejores puntos de la loma del Vedado y se 
fabrican de ladrillo, mamposter ía y bloque, 
que, pagando la mitad durante la fabricación 
y el resto en un año sin interés. Informa Esp i -
nosa en Baños esquina á 15 de 7 á 11 y de 4 a 7. 
9864 8-13 
Loma del Vedado. Yendo un solar de 
esquina libre de gravamen, todo cercado, á 
dos cuadras de las tres lineas. Notar ía del Ldo, 
Prum-i Latte, Habana 89. Teléf. 995. 
9356 4-13 
; í ) j . ) al buen negocio!—Se vende una 
hermosa casa de dos pisos, á un cuarto de cua-
dra del muelle de Luz, gana 20 centenes, tiene 
agua redimida. Precio; $13,000. Razón Monte 64 
Menéndez. 9868 4-13 
S E V E N D E 
un antiguo y acreditado tren de lavado por 
tener que ausentarse su dueño , informes en 
Teniente-Rey 53, t intorería E l Correo do París 
' • 9307 8-12 
Se .ende un antiuuo y acreditado 
tren de lavado por tener que ausentarse su 
dueño. Informes en Lampari l la y Bernaza, 
café L a Viña, 9823 8-12 
Se vende una casa moderna de azo-
tea y losa por tabla en el barrio de Guadalupe 
gana de alquiler |44 oro, está libre de todo 
gravámen, tiene servicio Sanitario moderno. 
Precio 4,500 pesos. Razón Monte 64, M e n é n d e z 
4-11 
Lechería.--Se vende una muy bien 
situada, con buen despacho, habilitada de to-
dos los utensilios, en la calle del Aguila n, 157 
informarán de 8 á 12 por la mañana y 4 á 7 de 
la tarde. 9697 4-11 
C A L M i e JESUS M O N T E 
entre la esquina de Tejas y el puente de Agua 
Dulce, se vende una casa con portal de colum-
nas de cantería, sala de 2 ventanas, saleta, cin-
co cuartos, cocina, baño y demás comodidades 
Ubre de gravámen. Produce siete centenes — 
Precio ?4,000. Su dueño San Lázaro 248, de 8 a 
10 de la mañana. 9743 4_n 
Vedado, en 35 centenes, medio solar 
%%mA enfcre 1 yT J ' mide 7 Por 50' reconoce ^ r£oncenso' Inf(>rman Cempos tela 8. 
4-11 
S E V E N D E 
f fnS Xe^ad? calie 9 entre A- y Paseo, en la 
línea entre los números 63 y 67, un aolar l ibre 
de todo gravámen, con la acera ya paga, para 
informes Cuba n, 47. 9723 l 3 A g l i 
S E V E N D I ] 
b a L w 6 " San. m^P\&s> Provincia de la H a -
bano, Informarán Riela 99 B., Larrazábal, H a -
"ana. 97(51 ^ ̂  
Se vende una hermosa casa compues-
ta ue sala, zaguán, cinco cuartos corridos, sa-
leta y tres habitaciones altas. Informan Leal-
i a a n, 15¿. de diez de la mañana á tres de la 
tarde' 9736 8-11 
\ endo una casa en Manrique en 3500 
PA3.08»,ofcra en la misma calle de esquina en 
W)0ü, otra esquina en Peñalver en 3500, otra en 
Bernal en 2000, otra en Bayona en 2000. T a c ó n 
A bajos, de 12 á 4, J , M, V. 9396 6-10 
:Carbonería.--Se vende una situada 
en buen punto ó se admite un socio oue sea 
entendido en el ramo. Informan San Ignacio 
90 o en Oficios 70, venta de Pan. 
9700 8-10 
F R U T E R I A 
es esquina en el centro de la Habana, punto 
de los mejores, tiene vida propia, se vende 
por asuntos de familia en 32 centenes. Infor-
man Amistad y Animas, bodega. 9706 8-10 
E N $ 1 0 0 0 0 SE V E N D E 
la casa calle de Aguiar n. 50, de tres ventanas 
a la calle y zaguán; mide de frente 21 metros 
n-VfLInH • 7 do fo'ldo 15 '"et'-os 35 centras Se 
Vi-. .<,,^• an,.,M,, " "0,, 01 vendedor. Informa-
á*4o'iín¿ f*'kd*ln6o-t X i q u é 3 y Sanche, de 7 
9/'ll> lü-10 A 
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n° 22; todos los pi-
sos son de mosaico. Informarán Monserrato 
n, 93. 8784 26-21 J l 
i 
C A B A L L O 
Se vende uno de tiro y monta, en 4 esquina 
5f, Vedado, por las mañanas y tardes, 
9794 6-12 
G A T I C O S D E A N G O R A 
blancos, muy bonitos, se venden en Salud 53, 
9793 4-12 
Se venden uu caballo de tiro de 7 I i2 
cuartas, sano y muy manso, de grandes con-
diciones, y un familiar. A todas horas. Maceo 
18, Regla S-9 
UN FAtíTÓN 
francés, con fuelle nuevo se veade barateen 
Belascoain 53, 9701 13-10 Ag 
A U T O M O V I L , 
Se vende uno nuevo y moderno, de 4 
asientos, con su úfághíflca! toUUila y cris-
tales, francós, fabricante Darracg1, de dos 
cilindros, doce caballos de fuerza. Se da 
muy barato. Aguiar 15. José Muñoz. 
9726 4-10 
¡Horrorosa írang-a:—Por la mitad de 
su p r e c i ó s e venden: un milord francés sin usar 
y un vis-a-vis de un fuelle en blanco. Se pueden 
ver á todas horas. Informarán en O'Reilly 22, 
9565 8-7 
Se vende un buen milord, un fami-
liar, un break, un t í lbury , una guaguita, un 
carro grande, una carretela, un vis-a-vis, un 
faetón, un cabriolet y una volanta y 2 arreos 
de pareja de carro y de volanta. Monte 268 es-
quina á Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo. • 9531 8-6 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, ün tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9, 9410 26A3 
BE IÍIEBLES Y F E E 1 M . 
Un piano del fabricante Boisselot 
5 dá muy barato en Obrapía número 52, 
9S39 ,15-13 
S E V E X D E 
un gasómetro de aceite y leño de quince luces 
de dos meses de uso por la mitad de su valor 
por no necesitarlo su dueño , puede verse en 
Infanta 41, 9307 4-13 
A los sastres.--En precio sumamen-
te módico, se vende un fogón, dos mostrado-
res, una carpeta y d e m á s utensilios de una 
sastrería. Informa Sáenz de Calahorra en 
Amargura 70, 9S79 4-13 
S E V E X D E 
un piano de medio uso en Cerrada del Paseo 
núm, 16, 9S40 15-13 
Por tener que desocupar el local para hacer 
reformas. Sé venden los muebles siguientes: 
Un sofá, 6 s lias, dos sillones, una mesa de cen-
tro de junco, con muy poco uso en ?2S oro. 
Una cama americana flamante con su bastidor 
fino nuevo en 4 centenes, otra t a m b i é n ameri-
cana, sin bastidor, 2 centenes. Ocho mesas de 
escritorio cuadradas de cedro muy baratas, 25 
sofaes americanos rejilla tupida nuevos á cen-
tén uno. Una nevera americana chica, usada 
|6 oro. Una cómoda peinador con luna visela-
da en $18 oro é infinidad de muebles nuevos y 
de uso. También hay sillones y sillas de mim-
bre usadas que se venden sueltos, dos sillones 
nuevos de barbería 14 centenes. 
Aguila 132, entre Monte y Estrella. 
9332 S-12 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo, 
Santa Clara 25, Habana. 
9325 26-Agl2 
UN PIANO A L E M A N 
Se vende muy barato por marchar su dueño 
á España, Empedrado número 17, 
9334 4-12 ' 
A R M A T O S T E S , 
mostradores, vidrieras, neveras, cajas de hie-
rro para caudales. Surtido de muebléis en ge-
neral, muchas y bonitas camas de hierro, ro-
pa y zapatos para hombres, prendas de oro, 
plata y piedras finas, y en fin, cuanto pueda 
necesitarse, lo vende L a Almoneda á como 
quiera, en Monte n, 9, casi frente al Parque 
de la India. Compro y cambio muebles. 
; 9831 4-12 
Ganga! Se vende un gran escaparate 
que mide metros 1.90 de alto por 2,70 de largo 
á proposito para tren de lavado ó fabrica de 
tabacos. Verlos á todas horas. Angeles 25 
9734 {j.n 
De interés á los camiseros. Se vende 
una máquina de cadeneta casi nueva de las 
extra Willcox & Gibbs. Neptuno 96, sastrería 
y camisería. 9783 4-11 
ÍMUEBLES! ¡MUEBLES! 
Novios á casarse y á comprar los muebles en 
la misma fábrica, Virtudes 93, allí se liquidan 
todos los muebles á la mitad de precio, todo 
superior, hay juegos de cuartos y de comedor, 
todo de nogal, cedro, también de mcple gris y 
majagua, todos últimos modelos, así mismo se 
construye por encargo ó modelos todo lo que 
se pida sin ningún compromiso, hasta que el 
marchante esté completamente satisfecho.— 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, ebanis-
tería. Teléfono 1225, 9830 8-10 
FABRICA DE MUEBLES 
Neptuno 70, l í ente á " L a Filosofía". 
E n esta casa encontrará el públ ico gran sur-
tido de toda clase de muebles mas barato que 
nadie, todo fabricado con cedro, á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita a esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto, listos, y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y barato. E l público puede tomar pre-
cios por teléfono, núm, 1603, no olvidarse 
Neptuno 70, La Habana Ele'gAntd; 
9681 8-10 
S E A M U E B L A N C A S A S 
6 habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual, muebles por encargo á gusto del mar-
chante, hacemos cambios de nuevos por usa-
dos, nuestros precios son sumamente baratos, 
una visita y quedarán convencidos. " E l Nue-
vo Mundo" Vázquez v lino, Neptuno 24, 
9644 18*9 
A f t M m M S T H E CABLE 
Estos Armonlums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 165 á 140 Currency y al contado y coa 
10 p.§ de aumento á pagar eu un año. 
Mandando 10 cts. eu sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Planos y Arnioniunis, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
e n t r e Cuh;» y S a n I g n a c i o . • • A l d i a c é n j 
de >* n s u - a <> í u s i m m e n t o s . 
ait. 
Para partu iihires en NVptuno ¡'VT^ 
vende un magníf ico piano del ainv,,,lfi, , ^ 
cante "Pleyel" casi nuevo y de los n i í b r t * 
que han venido A esta capital, con su hnn0rea 
ta ^slador. NeutuuoJgL^ ^ ^ su ^iujuq 
S U A f l E Í r ~ Ñ 7 ^ 
ontre Apodací*' 
y Gloria. 
•p K O P A E N C A N G A . 
I ara todos los gustos y de todos prec ia h 
cha y en corte, tanto do señora como c a ? ^ 8 ' 
ro, para la presento estación. í l av ( W ^ le" 
Esta casa t eñe la ventaja de ent í e sa i - la ™ 
hecha arreglada á la mbdida del k 0Pa 
s n aumento do precio. Asi como dMa c ln?0Ce' 
cion esmerada y excelente de. cualouier ^ !Q" 
de la ropa en corte, por un n i í n i m S l d ^ 1 " ^ 
Muebles, p r e n d a s ó inlimu-í í ' ^ 
objetos, todo baratísimo. * Uo 
A D I N E R O sobre a l i g a s v todo ohl^ 
que represente valor y se C O M P R \ v Ve?0 
precios más altos, ^^-uj. íXAN & la 
GArf?¿\? VILLARINO Y COMPj liuOO loe » lo-5 A rf 
Casa de préstamos y compra-venta 
t?™t Animas nfunero 84 
mas fmí1ó0ulZK,ran •SUrtido ^ muebles 0»: 
marmol, todo noavo y muv bamírt ' r , i . , ^ - e 
so alquila oí l„M, d o ^ i ^ t u o M r a ' S S S S ? 
MUEBLES EN GáÑGT 
Juegos da cuarto de majagua á $ 265 
>> >• >) „ cedro á s 108 
„ „ comedor á | 50 
»i „ sala „ majagua R. Rte á | 212 
" » » ,1 caoba Consuelo á § 53 
,,' ,, americanos de.. « 40á74 
Lo mismo se venden piezas sueítas, pidan 
precios detallados, ' JJma'u 
L A E S M E R A L D A , 
A N G E L E S 28, T E L E F O N O N U M E R O 1131 
® m > 15-29 J l 
MUEBLES ANTIGUOS 
Y MODERNOS. 
Hay gran surtido en la mueblería de P. G A -
Y O N Y H'.1, en la misma se cambian muebles 
modernos por antiguos y también se compran 
aunque estén en mal estado, también compra-
mos Abanicos candeleros y candelabros de pla-
ta 6 metal amarillo y toda clase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda clase de ob-
jeto curioso que sea muy antiguo. Neptuno 
n, 168, 9170 15J129 
VDA. E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas leg í t i -
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 8114 26-13 J l 
P I A N O S 
Boisselot Fl ls de Marsella reformados coa 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Menzel de 
Berl ín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden al contado j á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691^ 
se alquilan pianos. S413 26-13 J) 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenéa á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata, — Fél ix 
Prendes, C 1518 26-1 A 
F á b r i c a de b i l l a r e s . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
M p M E E 
Sin intervención de corredor se ven-
de una máquina de moler del fabricante Ross, 
de las dimensiones siguientes: Seis pies y 
medio de largo; treinta pulgadas de diAraetro; 
guijo de doce pulgadas; catalina veinte y cua-
tro pies do diámetro; voladora veinte pies de 
diámetro con cilindro de diez y ocho pulgadas 
y además sus piezas de repuesto. Todo en 
buen estado. Informes Domingo Morales, 
Habana 38. 9784 15-12 Ag " 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 I D i o . 
E l motor mejor y mas barato para e.ttraer 
el agua de los pozos y < levarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Sabana. C.1531 alt 1 A 
M Ü E 1 { Í A J _ ™ 1 1 
Airas l is c r í S S 
Paso & las madres. L a madre 6s y de derecho 
la que debe criar su hijo, si no tiene leche que 
tome el J A B A B E M A T E R N A L que le dará 
abundante y buena leche, por ser un verdade-
ro Galactólero . TTMr\ri?oan 10a 
Se vende en la botica E L U N I V E R S O E s -
tevez n. 2, del Ldo, Abdón Trémols y en las 
demás boticas. 9633 15Ag4___ 
sufren lo que no es decible, su martirio es solo 
comparable al de los que se están ahogando. 
Sufren de asma ó ahogo porque quieren, pues-
to que la ASM A T I N A (principio activo de plan-
tas de los montes Everest de la India) produce 
su efecto en seguida que se toma y con su uso 
se cura de una manera segura tan terrlsle en-
fermedad. , AH„na** 
iLa Asmatina impide que los asmáticos so 
vuelvan tísicos ó cardiacos! ^^n*** 
L a A S M A T I N A se vende en todas las bem08,3' 
9704 1¿'¿ 
E l mejor depurativo de la Sangra 
. ROB DEPURATIVO de Oandul 
IMAS DB 40 AñOS DE CURACIONK3 SORPRUN-DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sí mis, Llagas. HerDss, etc., etc. 
¡v en todas las enfermedades provenientes 
Ide M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S , 
Se vende en todas las boticas. 
C-1539 alt 26-1 A 
Se vende una bóveda en el cemente-
rio de Colón, está a la entrada, su dueña in-
forma en Zulueta 32, en la misma so alquilan 
habitaciones a matrimonios y a hombres sólos 
son muy frescas, precios módicos. 
9649 8-10 
Se venden: mía escalera do caracol 
de cedro con doble pasamano y balaustres de 
candelero, un hueco de ventana de 4 hojas y 
varias rejas, Zulueta D. 36 A. Salas. 
9699 6-10 
Se vende en módico precio un p a i s a j e 
al oleo, que representa el paseo de Colón en 
Barcelona, mide 3 metros de ancho por 2 me-
tros 70 c e n t í m e t r o s de alto. Calle de la Flor i -
da n 31 9712 4-10 
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